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El tem a de la «declaracian de principios hispano- 
norteam ericana» es sólo un punto en tre otros más 
significativos |Según un portavoz del 
Departam ento de Estado)
LOSNUEVOS 
BILLETES de esta 
misma mañana
Bo n it o s , ¿verdad? Hoy han salido a ¡a circulación. Son los nuevos billetes de cien y  m i! pesetas. Un poco mas pequeños pero valen igual. Y  en sus 
colores clásicos: Verde y  marrón.
Manuel de Falla en el ^retrato" marrón y  Echegaray 
en el de m il. Pero esta vez si hay dos sin tres. ¿Por que, 
ustedes han visto por alguna parte e! billete de cinco m i! 
pesetas tan necesario? Hace falta  un billete de tamaño 
natura!. E l billete de m il duros ya es tan necesario como 
el de m il pesetas, porque de esta guisa, los que ahora van 
a! Banco con carttera de mano, tendrá que llevar baúl y  
las que van a la  compra, tendrá que sustituir e l monedero 
por la cartera de mano.
i  Bienvenidos, billetes de m il y  cien, aunque a la cita 
haya faltado el cabeza de fam ilia, ese "Papá MU Duros", 
que algún día llegará para aligerarnos de vuestra 
voluminosa carga!
' Lugai: /-22.1970 OIAIUO DE LA TARDE
D irector: E D U A R D O  
P U E M B U E N A  C O M IN
SABADO, 22 DE JUNIO 1974 
Precio : 9  pesetas  
A ñ o  IV  - N ú m . 1 .3 6 9
W A S H IN G T O N , 2 2  (E fe ) .— España y  
los Estados U nido s harán  p ú b lic o  h o y  
sábado un co m u n icad o  c o n ju n to  sobre los 
tem as tra ta d o s  d u ra n te  las casi tres horas  
de reun iones que m a n tu v ie ro n  ayer en  el 
D e p a rta m e n to  de E stado una delegación  
española y  o tra  n o rte a m e ric a n a .
E l  c o m u n ic a d o  c o n j u n t o ,  cu ya  
ex is ten c ia  ha sido revelada o fic ia lm e n te  
p o r un p o rta v o z  de l D e p a rta m e n to  de 
E stado, c o n te n d rá  los p u n to s  princ ipa les  
discutidos p o r el S ec re ta rio  de E stado  
H e n ry  K issinger con el M in is tro  Español 
P ed ro  C o rtin a  M a u r i.
Estos tem as, ha añ ad id o  a ú ltim a  hora  
e l p o r ta v o z  n o rte a m e ric a n o , son los 
"acuerdos de renovación  de ias bases 
m ilita res  n o rteam erican as”  en  E sp añ a ,T a  
suerte  de ta p resunta  "D e c la ra c ió n  de  
p r i n c ip i o s ”  h isp an o -n o rteam erican a  y  
aspectos m arg ina les , co m o  los com erc ia les  
tra tado s por am bos m in is tro s .
E l  c o m u n i c a d o  c o n j u n t o  s e r á  
redactado  p o s ib lem en te  d u ra n te  la  ú ltim a  
reun ión  que m a n ten d rán  h o y  el m in is tro  
español y  el S ec re ta rio  de E stado y  será  
hecho  p ú b lic o  in m e d ia ta m e n te  después.
A u n q u e  sin c o n firm a r lo , el p o rta v o z  
del D e p a rta m e n to  de E stado ha señalado  
q u e  l a  “ d e c la r a c ió n  de p rin c ip io s ”  
h isp an o -n o rteam erican a  ha sido só lo  uno  
d e  t o s  p u n t o s  e n t r e  o t r o s  m á s  
sign ificativos tra tad o s  p o r K issinger y  




«No sé de cierto  si Don Joan hará 
una declaración politica; lo que sí- 
puedo asegurarle es que pronunciará 
unas p a le ra s  a los asistentes», 
dice su secretario  p artin d ar
BA R(3:L0N A , 22 (Europa Press)
Ha s t a  este momento (12,15 hora española) no.sé de cierto si don Juan hará una declaración política el próximo lunes, día de su onomástica. Lo que sí puedo asegurarles es que en el curso de la 
recepción pronunciará unas palabras a los asistentes, pero ignoro el 
carácter de su discurso”, ha declarado a "Diario de Barcelona" el 
secretario particular del conde de Barcelona, coronel don José A. Lecour.
Al preguntarle si este año asistirá a la recepción mayor número de 
españoles que en otras ocasiones declaro:
"Como usted sabe, el año anterior, no se celebró la acostumbrada 
recepción por encontrarse ausente de Estoril el conde de Barcelona. Por 
eso creo que el próximo lunesel número de visitantes será superior al de 
anteriores ediciones.
Claro que también puede influir en las circunstancias políticas 
actuales. De todas formas quiero aclarar que esto que le digo a usted es 
sólo una suposición, pues mi apreciación no se basa en ningún hecho real. 
Es decir, desconozco hasta este instante si ya han llegado a Lisboa 
muchos o pocos españoles. Hasta el mismo día de San Juan no tendremos 
un conocimiento exacto de los visitantes que se acerquen a "Villa  
Giralda" para felicitar a don Juan".
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T A R R A G O N A , 2 2  (E uropa  
P r e s s ) . -  Según  una m em oria  
presenta da  p o r las compañías 
“ F e c s a ”, “.E tih er”  y “ Fuerzas 
H i d r o e l é c t r i c a s  d e l  S e g r e ” 
-constructoras de la central nuclear 
d e  A s c o - ,  no hay peligro de 
contaminación de las aguas del Ebro 
como consecuencia de la instalación 
de dicha central. Se señala en la 
citada memoria que los productos 
ra d ia ct iv o s  liberados no son 
perjudiciales y que los desechos 
radiactivos sólidos serán envasados 
para su posterior evacuación sin ser 
vertidos en las aguas del citado río.
Las tres compañías citadas han 
solicitado la concesión de un 
aprovechamiento de 38.600 litros de 
agua por segundo procedentes del 
Ebro, con destino a la refrigeración y  
servicios del segundo grupo ode la 
central, caudales que serán devueltos 
al río a excepción de 400 litros por 
s e g u n d o  q u e  d e s t in a rá n -  al 
abastecimiento de agua potable.
a  LENGUAJE DE LOS HOMBRES DEL MOVIMENTO
___ NO ES LO QUE
PIDE EL PRESIDENTE
MADRID, 22 (Europa Press).-
(* Í O N T R A P O N I E N D O  el sen tido  de  las palabras p ro n u n c iad as  en  ^ B a rc e lo n a  el pasado d ía  1 5  p o r el P res ídante  de l ‘JP"^  C arlos A rias  N a v a rro , y  p o r el M in is tro  S ecre ta rio  G e n e ra l, señor 
U tre ra  M o lin a , d o n  J o aq u ín  G arrigues W a lk e r c o m e n ta  h o y  en A B C  , 
b a jo  el t ítu lo  " E l M o v im ie n to  y  su le n g u a je " , q u e  o  el M o v im ie n to  
respond e a las in q u ie tu d es  reáles y  concretas  de  los españoles y  
ab an d o n a  el lenguaje d e l " e s tru c tu ra lis m o "  y  las fu n c io n a lid a d e s  o  
h ab rá  p e rd id o  la o p o rtu n id a d  de a tra e r a esa gran masa d e  españoles q u e  
no  h ic ie ro n  la g u e rra " .
E l a u t o r  d e l  c o m e n ta r io  
rep ro d u c e  en p rim e r lugar las 
siguientes palabras de l P res idente  
del G o b ie rn o : “ E l sen tido  del 
esp íritu  de l .12 d e  fe b re ro  no es 
-o tro  q u e  el de l a fán  d e  tra d u c ir  
el esp íritu  de  nuestros P rin c ip io s  
P erm an en tes  al len g u a je ... de  la 
E s p a ñ a  d e  e s t e  m o m e n t o  
p resen te” .
A  c o n tin u a c ió n , las d e l señor 
U tre ra  M o lin a  en el m ism o a c to , 
al señalar q u e  “ E l M o v im ie n to , 
no -hace más q u e  ser fie l a si 
m i s m o  y  a s u  m a n d a t o  
c o n s t itu c io n a l al e s tim u la r y  
en cau zar una cada vez_ m a y o r  
'p a r t ic ip a c ió n  de los españoles en 
las tareas p o lític a s  y  de  m anera
especial es tab lec iendo  d e n tro  de  
s u  a m b i t o  e s t r u c t u - r a l  e 
id eo ló g ico  fó rm u la s  asociactivas  
q u e  abarcando  el p lu ra lism o  real 
d e  la sociedad española ac tua l 
e n s a n c h e n  el consenso social, 
sobre las variadas o p ciones de la 
a c c i ó n  d e l  G o b i e r n o  y  
c la r if iq u e n  desde el á m b ito  del 
p ro p io  M o v im ie n to  y  su c o m ú n  
p a t r i m o n i o  d o c t r i n a l  e l  
m ecanism o de la representac ión  
p o lít ic a ” .
E l  s e ñ o r  G a r r i g u e s  c ita  
te x tu a lm e n te  o tra  frase de los 
p ro v in c ia les  y  consejos locales de  
C a ta lu ñ a  y  añade: “ Pues b ie n , 
ca teg ó ricam en te  d ebem os d ec ir  
q u e  éste no es el lenguaje en el
SEGUN E L  M IN ISTERIO , LAS RECIENTES MANIFESTACIONES 
SOBRE LA SITUACION DEL TURISMO EN ESPAÑA_________
Crean un clima malsano
■  LA SITUACION ES DELICADA, PERO NO GRAVE
M A D R ID . 2 2  (L o g o s).— E n relacioYC con  
recientes m anifestaciones sobre la situación del 
tu rism o en España, la agencia Logos,' ha 
preguntado en el M inisterio de In form ación y 
Turism o sobre el particular, donde nos han 
m anifestado que estas inform aciones n,o sólo 
deform an la situación real del sector sino que 
contribuyan a crear un clima malsano del que, 
al hacerse eco algunas publicaciones extranjeras, 
no p u ed en  sino derivarse efectos negativos en  
n u e s t r o  t u r is m o . L o s  datos estadísticos 
existentes que se refieren  a la totalidad del país 
y no à la situación coricreta de algunos casos o 
localidades particulares, reflejan en  efecto  úna 
situación que no d eb e  considerarse alarmante 
pues si bien en el período enero-m ayo (que  
com prende algunos de los, m eses de m en o r de­
manda del año) se ha producido  un ligero 
descenso en el núm ero  de visitantes (m enos 2 .4  
por 1 0 0  en el mismo período del año 1 9 7 3 )  los 
ingresos p o r divisas han aum entado un  9 ,1  po r  
1 0 0  lo que indica un m ayor aum ento tam bién  
en el ingreso del sector. Es cierto que, al mismo 
t ie m p o , com o consecuencia  del clima de  
o p t i m i s m o  e n  q u e  s e  h a b ía  v e n id o  
desarrollando el turismo en los últimos años se
han term inado en  éste nuevos hoteles y otros 
■alojamientos m im entando de este m odo la 
oferta .turística, p e r o  p o r  u ñ a  parte, no es 
la prim era vez que se p ro d u ce  un desfase 
transitorio entre  la oferta  y la dem anda, que  
posteriorm ente ha sido absorbida con creces al 
aum entar ésta y, p o r otra, la m asa-de oferta  
existente en nuestro país y su alta calidad están 
siendo una garantía contra la recesión, com o lo 
dem uestra el que la mala coyuntura turística  
internacional se esté haciendo sentir de fo rm a  
más aguda e n  otros países turísticos que no 
disponen de tan alto nivel de oferta.
E l M inisterio de Inform ación y Turism o que  
es consciente de la situación delicada, p ero  no  
grave, del sector turístico desea salir al paso de  
inform aciones sin dúdá bien mtencioriadas perjo 
que p u ed en  dar una im presión equivocada sobre  
la' problem ática de un sector con el que él 
M in isterio  se m antiene constantem ente en  
contacto, com o lo prueba la solución dada a la 
reciente quiebra del grupo H orizon y otra serie 
de m edidas tomadas últim am ente así com o  
otras que están en estudio y que se harán 
públicas
MEDIDAS DE PROTECCION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS
MADRID, 22 (Logosj.- Todos 
los establecimientos hoteleros, 
cualquiera que sea su grupo, 
modalidad y  categoría, podrán 
incluir en la factura el precio 
autorizado para el desayuno, con 
independencia de que se utilice o 
no este servicio, y  aun cuando los 
clientes no soliciten acogefse al 
régimen de "pensión completa", 




P R E N S A  A R A G O N E S A ,  S.A.  
Marcia l ,  2 .  T el é f .  21 6 9 8 3  
Te l ex .  5 8 0 5 4
Información y Turismo, que hoy 
pubiica el'BÓE", ya que modifica 
las órdenes de 2 8 -de marzo de 
1966 V de 19 de julio de 1968.
Ningún establecimiento podrá 
exigir de sus clientes que sujeten 
su  e s t a n c i a  a l r é g i m e n  
mencionado. No obstante,subsiste 
el derecho de éstos a que les sean 
facturadas por dicho régimen ias 
estancias superiores a 48 horas, a 
partir. ̂  la de su ingreso.
L o s  e s t a b le c im ie n t o s  
clasificados en las categorías de 
dos y  una estrellas, dotados de 
servicio permanente de comedor, 
podrán aumentar hasta un 20 por 
cien to  los p rec io s  máximos 
aprobados para las habitaciones 
cuando el cliente no utilice aquei 
s e r v i c i o .  Se amplía a los 
establecimientos de categorías 
inferiores a partir de dos estrellas, 
la  a d m i s i ó n  d e  “ m e n ú
contratado
Estas medidas se disponen, 
seg ú n  el p reá m bu lo  de la 
d i s p o s i c i ó n  a n t e  l a s  
“ circunstancias actuales de la 
c o y u n t u r a  eco nóm ica  con  
repercusiones desfavorables para 
el sector hotelero por el notable 
incremento experimentado en ¡os 
costes ^  especialmente en los de 
energía , personal y materias 
prim as y en los gastos de 
conservación y mantenimiento de 
¡a industria”. Por ello, se trata de 
“ conju gar una po lítica ' de  
contención de precios, con la 
co rrecció n  d e  los desajustes 
sufridos desde el I de enero del 
año actual en el sector hotelero".
La orden entra en vigor hoy 
mismo. Lo dispuesto no podrá 
aplicarse a las reservas de 
habitación confirm adas con 
anterioridad a su entrada en vigor.
"SI E L  MOVimENTO ES 0 PRETENDE 
SER ESE GALIñATIA DE PALABRA, 
HEmS DE DECIR QUE A MUCHOS 
ESPAÑOLES NO NOS DICE NADA"
q u e  se p uede  tra d u c ir  el esp íritu  
d e  esos p rin c ip io s  perm an en tes  a. 
la España d e '1 9 7 4 . N o  creo^que  
'ése sea el lenguaje q u e  pedia el 
P res id en te . N o  lo  es, p o r lo 
m e n o s , para ese setenta por  
c i e n t o  de  españoles q u e  no 
h i c i e r o n  la g u e r r a .  S i  el  
M o v im ie n to  es o p re te n d e  ser ese 
g a lim atías  de  palabras, hem os de  
.d ec ir con  to d a  c laridad  que a 
m uchos españoles ese lenguaje  
no nos d ic e  nada” .
“ M u ch o s  españoles —a firm a  
d e s p u é s — se niegan a seguir 
acep tan d o  ese len guaje , y  se 
niegan sin án im o  d e  po lém ica  n i' 
de h e rir  susceptib ilidades. Son  
en rea lidad  los p ro p io s  hom bres  
d e l M o v im ie n to  qu ienes tie n e n  
q u e  “ q u ita r le  h ie rro ”  a sus 
expresjones, bajar, el to n o  de  la 
m e lo d ía , o lv idarse , un poco  de lo  
trasced en te  para s in to n iz a r con  
el id io m a  d e l h o m b re  de  la c a lle”
S e g u i d a m e n t e ,  e l  
c o m en ta ris ta  a lu de  al resu ltado  
de una encuesta rea lizada  p o r un  
p e r ió d ic o  (e n tre  hom bres  de
g r a n  m a y o r í a  m u y  
representa tivos  de la generación  
de  la gu erra ) en to rn o  a los 
p rin c ip a les  p ro b lem as  que tiene  
p l a n t e a d o s  el español ahora: 
Paso d e l Jefe cfel E stado a don 
Juan C arlos , o lv id o  de la guerra, 
re c o n c iliac ió n  n ac io n a l, puesta 
e n  p rác tica  de las libertades  
p o lític a s , in fla c ió n , coste de la 
v i d a ,  re fo rm a  fisca l, desigual 
d i s t r i b u c i ó n  d e  la r e n t a ,  
r e l a c i o n e s  I g l e s i a - E s t a d o ,  
M e r c a d o  C o m ú n ,  problem as  
r e g i o n a l e s ,  e m i g r a c i ó n ,  
c e n tra lis m o , e tc .
“ E n  o tras  p a la b ra s —deduce— 
a los españolés q u e  h ic ieron  la 
guerra —y  no d igam o s los que no 
la h ic ie ro n — les in teresan las 
c o s a s  d e  la v i d a  re a l, los 
p ro b lem as  de to d o s  los días y  los 
del fu tu ro  in m e d ia to . Y  esos 
p r o b l e m a s  t a n  d e f in id o s  y 
co n cre to s  no se p ueden  expresar 
con “ fó rm u la s  asociativas que 
a b a r q u e n  e l  p l u r a l i s m o ” y 
“ ensanchen el consenso social.de 
las airadas opciones de la acción 
d e l G o b ie rn o ” .
F L E T A
Lunes, en Todd-ao - 70 mm. 
TODO a  ENCANTO DE nAS MIL Y UNA NOCHET 
¡ABRETE,  SESAMO! . . .




TODOS PUBLICOS -  ¡PWWB ESftCIMEl
DORADO
Lunes, la película más cómica de todas 
las películas cómicas 
¡Divertida! ¡ingeniosa! ¡Inoividabie!




AR A G O N /exprés. PAG 2
S A B A D O , 22 D E J U N IO  D E
-i':
ANTO el ministro Utrera Molina como el 
propio Presidente- del Gobierno han vuelto a 
manejar el concepto de Movimiento como 
institución fundamental del Estado, y Arias Navarro, 
en su discurso de Barcelona, lo ha identificado con el 
pueblo español.
Ya sé que el tema puede parecer abstracto y hasta 
bizantino. Tambie'n sé qiTe llevamos un montón de 
^ o s  hablando y. escribiendo sobre el Movimiento las 
cosas més dispares, a tenor de la significación 
e s p e c íf ic a  a que cada uno se refiera  y 
-naturalm ente- a tenor de la previa posición de cada 
cual.
Pero si Arias Navarro ha dicho ahora que el 
Movimiento ha de ser el marca, el cuadro o el campo 
de juego del asociacionismo político que se jnstaure, 
me parece que es ahora más urge^nte que nunca 
determinar de una vez qué cosa haya de ser el 
Movimiento. "El Movimiento y el pueblo español son 
una misma cosa", ha dicho el Presidente del 
Gobierno. Importante afirmación,'si se piensa en lo 
que exige más que en lo que describe. Yo pienso que 
Arias Navarro estaba expresando un deseo y una 
exigencia, no una realidad actual, porque creo que no 
hay que esforzarse en demostrar que, hoy por hoy, el 
Movimiento no es lo mismo que el pueblo español.
Pregúntenselo ustedes a millones de compatriotas 
o juzguen ustedes por sí mismos. A ver quién es y 
.ddnde está y de qué se compone el Movimiento. En 
este instante, es un conglomerado de cuadros 
minoritarios a diferentes escalas, mientras que las 
masaspopulares permanecen perfectamente al margen 
de lo que eso sea'y a lo más que llegan es a conocer 
vagamente y de referencia que es algo que tiene que 
ver con la política y con la Falange.
Para que el Movimiento llegue a identificarse con 
el pueblo español, aquél tiene que experimentar 
profundísimas transformaciones, y no sólo en el 
plano legislativo y organico, sino> sobce todo, en el 
sociológico, con un cambio de talante, de color y.de 
fisonomía que lo conviertan en ese marco o cuadro 
que sea no ya aceptado sino deseado por todos los 
españoles.
Cuando así sea, no habrá ningún inconveniente 
teórico ni práctico en aceptarlo como campo de juego 
idóneo para el asociacionismo político, pues entonces 
ese campo se confundirá prácticamente con el marco 
constitucional que es en todos los países civilizados y 
cultos el único terreno de juego no sólo del 
pluralismo sino de todo género de actividad política.
El Presidente del Gobierno ha dicho que el 
Movimiento hubo de ser, eh sus momentos iniciales, 
una organización íntegradora, con predominio de los 
perfiles de encuadramiento, como correspondía a
Peto ;QOE ES el 
MOTMIENTOt
aquellas circunstancias. Por lo mismo ha calificado de 
injustas a las criticas que parten de subrayar 
caricaturescamente los perfiles del Movimiento en 
otro tiempo lejano. Pero también califica de injustos 
los anclajes que pretenden incitar la superviviehcia de 
tales características en el presente.-Arias Navarro ha 
venido a decírjjue el Movimiento ya no puede tener 
perfiles de encuadraniento y, textualmente, que "es 
la comunión de todos los españoles en unos 
principios".
Todo ello está muy bien trabado y es lógico. No 
es. posible identificar al Movimiento con todo el 
pueblo si ai tiempo se admiten las estructuras de 
encuadramiento. Pero esto no hay que lanzárselo a 
nadie a la cara como arma arrojadiza o para herir sus 
sentimientos o sus nostalgias. No es hora de alimentar 
pequeñas y raquíticas victorias, sino de dar un gran 
paso adelante con generosidad y con pleno 
conocimiento de su significado.
Aun el más exigente demócrata no tendría nada 
que objetar si un día el Movimiento liega a ser ese 
campo de juego para los treinta y cuatro millones de 
españoles y para las asociaciones políticas que den 
cuerpo a la diversidad de concepciones y de enfoques
de la vida pública y de las soluciones a los problemas 
colectivos. Siendo así, todos estaríamos encantados 
con ese "protagonismo del Movimiento", del que ha 
hablado Arias Navarro.
Pero el Movimiento no es eso, ni mucho menos,íii 
el tiempo presente, como hemos visto también más 
arriba. Aunque no esté literalmente declarado, estoy 
convencido de que esa transformacmh del 
Movimiento debería ser una de las operaciones 
políticas fundamentales por parte del Gobierno Arias 
y de todos aquellos sectores dispuestos a propiciar la 
evolución del Régimen 
desde dentro de sí mismo.
Un fracaso en ese, terreno 
daría al traste con la tan 
t ra íd a  y tan llevada  
apertura que, en definitiva, 
no es otra cosa que la 
e s p e ra n z a  ú n ica  de 
continuidad del Régimen, 










M A LA G A , 2 2  (L o g o s ) .-  Un grupo de periodistas y escritores de 
turismo holandeses, hán llegado a la Costa d e l  Sol invitados p o r una 
ciencia de vicges. La finalidad de esta visita es obtener^ una  
información de la zona en torno a la actual situación turística, 
concesión del espacio aéreo español, en  relación con los operadores  
turísticos y las com pañías charters y la utilización posible de  
mayores aviones si el- aeropuerto die Málaga se encuentra  en  
condiciones de recibirlos. Tam bién sobre el fun cio na m iento  del 
tráfico de equipajes, proy ecto s de los actuales com ités de  
prom oción d e  la costa; plan a escala nacional o provincial para 
frenar la construcción masiva y en  altura, sobre todo ju n to  al triar 
si hay proyectos del G obierno español para prom o ver com pañías  
charters españolas para la venida de turistas euro peos; si se hace  
algo para la eficaz lim pieza de las playas y m edidas para luchar con  
la contaminación de las aguas.
Para respon der a este cuestionario, se reunieron  con  los 
periodistas holandeses el delegado provincial d e  ¡n fo rm a c ió n 'y  
Turismo, el alcalde de la ciudad é  ingenieros representantes de la 
m ancom unidad de m unicipios de la costa.
SA BA D O , 22  D E JU N IO  D E 1 9 7 4
Por un pequeño esfuerzo 
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Soy regionalista ñiàiñi
Ser procurador de Baleares cueste 
lina»; 500 luH pesetes. Alrededor de 
17 pesetas cada papeleta favorable
y demócrata
rr
M  Y E R  p u b lic a b a  "Mundo D iario " de Barcelona unas, 
[ • ^ d e c l a r a c i o n e s  d e l  ù l t i m o  d e  l o s  
r o c u r a d o r e s  f a m i l i a r e s  Josep Meliá, a turnba 
abierta. Dado su interésindudable las reproducimos a continuación:
M eliá . E l ú ltim o  de■Josep
las C o rtes . A caba de e n tra r,
tras su v ic to r ia  ba lear, en las 
m uy recientes e lecciones de 
p r o c u r a d o r e s  f a m i l i a r e s .  
P eriod ista  y h o m b re  de la 
A d m in is tra c ió n  del M in is te rio  
de la V iv ie n d a . Desde ah o ra , 
“ p a d re  de la P a tr ia " . U n  
d ia rio  cata lán  lo  ha re tra ta d o  
c o n “ su rostro  de angelo te  
b a r r o c o ,  m o d e rn iza d o  p o r  
unas gafas de concha que  
hacen más aguda su m ira d a , 
su cuerpo  red o n d o , su aire  
a p a c i b l e  y  b o n a c h ó n , su 
cata lán  m atizad o  de giros y  
acentos baleares” ...
S u  v ic to ria  e lec to ra l ha 
sido am p lia , d esbord ando  por  
b u e n o s  m á r g e n e s  a sus  
co n trin c a n te s . Pero lo  más 
asom broso de lös com icios en 
l a s .  is las m ed iterráneas ha 
sido, e v id e n te m e n te ,e l escaso 
n ú m e r o  d e  v o t a n t e s :  la  
ab sten c ió n  m asiva. Poco más 
del Ib  por c ie n to  acud ió  a las 
urnas.
— E c o n ó m i c a m e n t e ^  
¿ c u á n t o  c u e s t a  s e r  
p ro c u ra d o r por Bateares?
— B a s ta n te  b a ra to . Unas  
q u i n i e n t a s  m i l  p e s e t a s .  
A lre d e d o r de 17  pesetas por  
cada pape le ta  fa v o ra b le  a m i 
can d id a tu ra .
— ¿R egionalista?
— S í .  R e g i o n a l i s t a  
d em ó cra ta .
— ¿N o le p reocup a que más 
d e l 8 0  p o r  1 0 0  de sus 
p a i s a n o s  s e  h a y a n  
d e s i n t e r e s a d o  d e  s u s  
facu ltad es  electorales?
— Este es un buen te m a  
p a r a  hacer dem agogia. L o  
s ien to  m u c h o , pero  y o  no he 
in ven tad o  ni soy c u lp a b le  del 
absentism o p o lít ic o  de l p a ís , 
por o tra  p a tie , las e lecciones, 
pese a to d o , han sido las más 
m ovidas que se han conoc ido  
en Baleares desde el f in a l de . 
la G u e rra  C iv il. E l b a jo  ín d ice  
d e  v o ta n te s  lo  han dado  
circunstancias diversas, co m o  
la de fec tu o sa  e lab o rac ió n  del 
censo, la  no concesión de un 
d e s c a n s o  l a b o r a l  para la  
em isión  del v o to , p o r p a rte  de  
t ra b a ja d o r e s  y  em p lead o s, 
e t c .  E n  u n  d e te rm in a d o  
colegio , de cada 10  personas 
que acu d ía n  a v o ta r , tan  sólo  
una p o d ía  h acerlo .
—D e m ó c ra ta , ¿qué?
— E n  p o l í t i c a ,  a u n q u e  
parezca trasn o ch ad o , lib e ra l. 
D o y  m á s  im p o r t a n c ia  al 
r e c d n  o c i m i e n t o  d e  l o s  
derechos y  libertades de la 
persona que a la co n q u is ta  de 
ciertos re fo rm ism o s pol ítico s . 
E n - l o  econióm icp, a h í ya soy 
un p o c o ..., soy rhás socialista, 
s o c ia lis ta fe fo rm is ta .
(M e liá  a p u n to  de  d ir ig ir  
un nuevo “ E l A lc á z a r” . Idea  
fru s trad a  para  la A N E P A , por  
lo  más que lo  d esm ien tan  sus 
r e c t o r e s .  M e l i á ,  a h o r a ,  
p ro c u ra d o r, p a r la m e n ta r io ...) .
A M P L IA R  L O S  C A U C E S  
D E L  M O V IM IE N T O
— Q u e d é m o n o s  e n  eli 
p o lít ic o , ¿qué le ha parecido  
e l d is c u rs o  del p res idente  
Arias?
—U n  p ro d ig io  de h ab ilid ad  
e in te lig e n c ia  y  de m o v ilid ad  
t á c t i c a .  D i s c u r s o  p a r a  
re a firm a r, sin re tro c e d e r un
m i l í m e t r o .  H a  hecho un 
p la n te a m ie n to  p e rfe c ta m e n te  
p o s i b i l i s t a ,  c e n t r a n d o  ia  
apertura- d e n tro  de su m arco  
ló g ico : e l M o v im ie n to .
— ¿ S e r á  e s e  c a u c e  
su fic ien te  para a lb ergar en él 
la p lu ra lid a d  de las posiciones  
pol i-ticas, al m argen de las que  
p u d i e r a n  s e r  h e r e d e r a s  
directas de la v ic to r ia  c iv il de 
1 9 3 9 ?
— C o m o  ha d icho  S ilva  
M u ñ o z  en V a le n c ia , si los 
cauces del M o v im ie n to  no son 
s u f i c i e n t e s ,  h a b r á  q u e  
am p lia rfo s . H a y  una rea lidad  
s o c i a l  i n c o n t r o v e r t i b l e ,  
com puesta p o r una m a y o r ía  
que no h ic im os la g uerra  y  
q u e ,  n e c e s a r i a m e n t e ,  
d e b e m o '  a c c e d e r  a l a  
p a r t i c i p a c i ó n  p o lít ic a . E l 
p ro b le m a  de los cauces del 
M o v im ie n to  c r e o q u e  es de 
ín d o le  sem án tica . Las leyes  
deben am plia rse  a la rea lidad  
social y  no p re te n d e r hacer 
pasar esa rea lidad  por norm as  
estrechas.
— P o s ib ilis ta  M e liá . ¿De 
verdad?
—S o y  p o s ib ilis ta . C reo que  
con adecuadas re fo rm as en las 
L e y e s  F u n d a m e n t a l e s  se 
p u e d e  a c c e d e r  a u n a  
d em o crac ia  h o m o lo g ab le  a las 
europeas.
propios a F ra n c o , seguirán  
siendo dem asiados. T a m b ié n  
s e r í a  s u s c e p t i b l e  d e  
m o d ific a c ió n  el c o n tro l del 
e jecu tivo  por el P a rlam en to , 
un sistem a más d ire c to  de  
elección en am bas cám aras y  
algunas cosas más.
C o n  l a  u r g e n c i a  d e l  
m a n d a to  - n o  im p e r a t iv o -  
e s t r e n a d o ,  - c o n  s u b re fo r-  
m ism o, su ilusión y  buena  
v o lu n ta d  se queda este M e liá  
b a r r o c o  f í s i c a m e n t e  y  
p rag m ático  en lo  p o lít ic o . Se 
q u e d a  co n  sus prob lem as  
baleares v  su “ generación del
ñl
P r í n c i p e "  e n  l o s ' d T i o s  
“ a c e p t a n d o  la  s o l u c i ó n  
m o n á r q u i c a  s i n  s e r  
m o n á rq u ic o , porqu e  creo que  
es un buen cam in o  para pasar 
de una s ituación  .excep cio n a l 
a o tra  de d em o crac ia  p le n a ” .
B ern ard o  D IA Z  N O S T l
L IM IT A R  L O S  P O D E R E S  
D E  L A  J E F A T U  R A  
D E L  E S T A D O
— ¿Está de m o d a p o lít ic a ' 
m e r o d e a r  l a  i d e a  d e l  
re fe rén d u m ?
—S i,  cuando sea preciso.
—  ¿ C u á n d o  p o d r í a  ser 
preciso y  para que?
— T g l v e z  c u a n d o  se  
p ro d u zca  el hecho sucesorio  
s e r í a  p r e c i s o  s o m e te r  a 
re fe rén d u m  ia iim ita c ió n  de  
lo s  p o d e r e s  del Jefe del 
E stado q ue , aunqu e el fu tu ro  
re y  los rec ib irá  recortados  
sobre ios que ahora  le son
—H ablem os de p ro b lem as , 
¿cuáles son los mas urgentes  
q u e  t i e n e  p l a n t e a d o s  el 
arch ip ié lago  balear?
l i  — C r e o  q u e  l a  
A d m in is tra c ió n  C en tra l debe  
[U  d a r s e  c u e n ta  de q ue , en 
[T  e fe c to , las Baleares tie n e n  
l i  p ro b le m a s . Q u e  la rea lidad  no  
[Ü  es só lo  el tu ris m o  y  el paisaje, 
i i :  E n  e s t o s  m o m e n to s , p o r  
Ir :  e j e m p l o ,  se a traviesa una  li  crisis sobre el sector tu r ís t ic o  
lÜ  y , co n secu en tem en te , sobre el 
l i :  de la con stru cc ió n . D e  esté 
rn  m odo  se d em u es tra  q u e  el ti m o d e lo  de d esarro llo  ap licado  
es in v iab le , q u ed an d o  ahora  al 
j i ;  d escu b ie rto . La riq u e za  no  
“  p u e d e  b a s a r s e ,  p u e s ,  ti ú n icam en te  en el tu rism o  sino 
iU  que debe a firm arse  en los 
i|¿ s e c t o r e s  i n d u s t r i a l  y 
j j ;  agríco la -ganadero . P rio r ita r io  ti es el re c o n o c im ie n to  de la 
itJ in su larid ad , creando pequeñas  
■i; D i p u t a c i o n e s ,  e n la ia d a s  a 
Jp  través, ta l vez , de un consejo  
I h  g enera l. Ig u a lm e n te  urgente  
H .  es la degravación de las ta rifas  
I I -  en los transportes .
A R A G O N /e x p ré s . P A G . 4
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^  CRONICAS DE MAR A MAR
estas horas e l  Consejo de 
Ministros, reunido en E i Pardo, 
^está hac ien d o  las ú l t im a s  
matizadones a i proyecto de Ley de
incompatibilidades parlamentarias de 
c u y o  c o n te n id o  y  s ign if icado  
in fo rm a rá ,  con puerta y  diálogo 
abiertos, en ei Consejo Nacionahde 
m inistro de la Presidencia, señor Carro, 
e l miércoles próxim o. Aún quedarán 
cuatro días para que e l proyecto entre 
en las Cortes dentro del plazo -3 0  de 
ju n io - que el presidente Arias Navarro 
se fijo  en el discursó del 12 de febrero. 
Las dos promesas del Gobierno a fecha 
f i j a  - a d m i n i s t r a c i ó n  lo c a l  p  
in c o m p a t ib i l id a d e s -  quedan así 
cumplidas.
EL alcance y  de la casuística de 
la  nueva norm ativa  de las 
incompatibilidades tiene ya el 
lector inform ación puntual.E l tema, en 
esta estampa apresurada de la  semana. 
No se trata de saber si va a ser 
declarado incom patible este o el otro 
señor procurador que a usted o a m í 
nos cae "gordo". Entre otras razones 
porque cualquiera que sea la fecha en 
que e l proyecto se convierta en Ley, su 
a p l i c a c i ó n  e m p ezará  con la  
constitución de la nueva legislatura en 
e! otoño de! año que viene. E l espíritu 
de las incompatibilidades -h a  escrito 
deliberadamente e l vocablo "espíritu" 
porqué si en párrafos sucesivos consigo , 
m e te r  lo s  vocablos "traum a" y  
"drenaje" la crónica, puede resultar
muy actual y  ju v e n il-, digo que e l 
fundamento de la incom patibilidad 
está en independizar, en lo posible, a la 
Cámara de la subordinación de los 
procuradores al Gobierno. Lo d ifíc iles  
llegar a! objetivo sin pasarse.
ESPUES de decir que el tema n i 
n j m e  p re o c u p a  n i me afecta 
^ p e rs o n a lm e n te , puedo agregar 
que se presta a fáciles y  alegres 
demagogias. "Las Cortes -s e  ha 
d ich o - no pueden lim itarse aserun  
coro entusiasta de afirmaciones y  de 
aplausos". La realidad es m uy otra: los 
proyectos que envía e l Gobierno salen 
para e l plano m odificados, a veces 
sustancialmente, y  algunos vuelven a! 
seno gubernativo devuelto, o retirados 
cuando aún es tiempo. S i de algo se 
puede acusar a una parte de las Cortes, 
es, s i acaso, de longitud oratoria y  de 
"enmiendocracía" Puede ser que el 
p o s ib le  desenfoque e s tr ib e  en 
confundir e l sistema parlam entario 
español con otros parlamentarismos. 
Cuando el Gobierno sale de las Cortes 
y se apoya en una m ayoría, no 
preocupan las incompatibilidades. Los 
diputados socialistas votan siempre a 
favor del Gobierno socialista y  los 
conservadores dicen que sí, desde su
mayoría parlam entaria, a los proyectos 
d e ! G o b ie rn o  conservador. S i la  
m ayoría  se vuelve de espaldas a! 
Gobierno, e l Gabinete dim ite, a no ser 
quaa!que pierda las votaciones llame 
m ister WUson. Las mayorías están, 
pues, a! servicio del Gobierno que las 
representa.
L caso español no es ése. E l 
Gobierno no sale de las Cortes, 
fA n i cae por perder una supuesta
votac ió n  de confianza . Pero e l 
Gobierno y  las Cortes han de trabajar 
. juntos coordinando sus fuciones. Unas 
Cortes españolas de funcionarios altos, 
medios y  bajos de la  administración 
seria , evidentem ente, una ficción 
po lítica  y  una amable tertulia de 
a d h e s i o n e s  p e ro  unas Cortes  
r a b io s a m e n te  separadas de la  
adm inistración pueden caer en la  
humana ' tentación de la oposición 
sistemática. Con lo  cual e l Gobierno 
seguirja- siendo Gobierno, pero no 
podría legislar o lo haría con dilaciones 
perjudiciales a! país o aceptando 
desviaciones de su programa. Quiero 
decir con esto que la "unidad de poder 
y  la  coordinación de fuciones" están 
en la  cùspide de nuestro ordenamiento 
consitucional.
N  e l justo medio suele estar— o 
estaba, antes de esta m undial 
/A exacerbación de los extrem os- 
lo conveniente y  fecundo. E l proyecto, 
está en esa l ín ea  de- equilibrio  
prudente, con algunas concesiones 
menores a! fervor de las tertulias. Por 
e j e m p l o ,  p o n e r  la  v a l la  de 
incom patibilidad por encima o por 
debajo de tantos cientos de millones 
de c a p i ta l  soda!. Conocí en m i 
juventud a algún diputado que se hacía 
incom patible rebasados los cuarenta 
duros. Por ejem plo: no poder los 
procuradores recibir condecorgcíones. 
durante su mandado legislativo. Tengo 
para m í que adornarse la solapa con el 
b o tó n  de comendador del m érito 
agrícola, por ejemplo, puede ensanchar 
e l n o b le  pecho de algún futuro  
procurador en Corte; pero-me resisto a 
aceptar que ese agrario florecim iento 
de solapa robe  a u te n t ic id a d  e 
independencia-a su voto en la Ley de 
presupuestos
Loa humoristas del Lápiz que hacen 
a los leones de las Cortes tendrán que 
colgar, a p a rtir de octubre del año. que 
viene, un aviso nuevo sobre el bronce 
de la carrera de San Jerónimo:
"Usted y  yo somos incompatibles, 
señor" .í .
Una alarm a circuló por M adrid
La Casa de Aragón, se hunde
MADRID (De nuestra redacción).
1' A Casa de Aragón en Madrid se ha visto envuelta en los rumores madrileños por encontrarse el ^  edificio donde está instalada en ruinas.
En los periódicos se ha desmentido, señalando que 
es una falsa alarma, producida por el descubrimiento 
de una viga en malas condiciones, por lo que se han 
tomado toda clase de precauciones para no recargar el 
piso del local, establecido como se sabe en la Calle del 
Príncipe,número-23.
También se habla de la nueva sede de la la Casa de 
Aragón, que se establecerá en la calle de Peligro, 
número 4 y 6. Cuatro pisos, con un total de 1680 
metros cuadrados.
En la nueva Casa de Aragón se invertirán unos 
cuarenta y ocho millones de pesetas.
Ha declarado el vicepresidente, don Francisco 
Espalarque que la operación financiera se lleva a buen 
término con la Caja de Ajorros de Aragón, cuyos 
trám ite s  f in a liz a  actualmente el presidente en 
Zaragoza. La inversión es cuantiosa para nosotros, la 
Casa de Aragón en Madrid, pero nuestros ingresos no 
lo constituyen solamente las cuotas de los socios, 
puesto que tenemos ios 'bailes, grupos folklórico, etc., 
que vienen a suponer unos ingresos que nos permiten 
por lo menos ir viviendo. Por otra parte, la trayectoria 
que pretendemos dar a la nueva sede social, con una 
exposición permanente en la planta baja del edificio de 
todos los productos y artesanía de la región, no con 
venta directa al público, sino como asesoramiento 
donde pueden adquirirse, será otra de las fuentes de
ingresos. Pero nuestra esperanza la constituye 
especialmente la toma de conciencia de los aragoneses 
residentes en Madrid y ei incremento en gran número 
efe socios que esperamos, puesto que en los nuevos 
locales podrem os tener mayor actividad y se 
proliferarán los viajes, actos culturales, y la gran 
cafetería que estará surtida de platos típicos regionales, 
en un ambiente moderno y a la par dentro de la línea 
decorativa regional.
La Casa de Aragón, como tal entidad, se fundó el 
año 1930. Anteriormente habían existido reuniones y 
peñas de aragoneses muy dispersas. Tampoco ha sido 
la sede de la Casa de Aragón siempre la actual de 
Príncipe, 23; puesto que en la avenida de José 
Antonio, en el edificio Palacio de la Prensa, residid 
muchos años. Tqpibián hasta cinco años, había en 
Madrid, otrosdoscentrosde la región aragonesa que hoy 
ya están plenamente integrados con la Casa, y se puede 
decir que los aragoneses en Madrid son un solo grupo.
-¿Cóm o ve el aragonés su Casa en Madrid?
- E l  aragonés, como todo madrileño, es víctima del 
tiempo; su trabajo, la dinámica que exige esta vida de 
hoy, hace imposible que el aragonés pueda ser asiduo 
visitante de su Casa. Por ello, los nuevos locales 
pretendemos que sean lo suficientemente cómodos 
para que el socio se encuentre a gusto y pueda pasar 
unas horas en la que olvide sus problemas. Pero a pesar 
de estos imponderables cuando el centro organiza un 
acto eminente de carácter de nuestra región, el 
aragonés se desplaza en masa. Recuerdo que una vez 
llenamos el teatro de la Zarzuela en sólo cuatro horas 
ante una exhibición de nuestro rico folklore jotero, dice 
el vicepresidente de la Casa de Aragón.
LA TAGUAR A
P R IM E R  A R T E  - B A R  
D E  Z A R A G O Z A
FRANCES 
C. GUI LLERA
F IT A ,  8  - 1 4
ATENAS
GRUPO a FORMA 
JIMENO
P A Z , 7
SALA LIBROS OBRA GRAFICA HRMADA DE
F U E N C L A R A , 2
CANOGAR CLAVE CUIXART DAU - FEITO - 
GUINOVART - MIRO - PICASSO - SAU^A
GALERIA PRISMA E X P O N E
- B A D I A S -  d e c a  a l
C A L L E  D E L  T E M P L E , 1 0
S A B A D O . 22  D E  J U N IO  D E  1 9 7 4
ÜOPORTDNIDAD!!
ALQUILO 4 APARTAMENTOS, URBANIZACION 
PUERTO CAMBRILS, 100 MTS. PLAYA ZONA 
CHALETS. TRANQUILIDAD ABSOLUTA
------ IMFORMES: a p a r t a d o  DE CORREOS 494--------------------
_̂___________ T A R R A G O N A ____________________
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F Í E S r a  I
S P O N D E  í J  
C O M E R E M O S ^
%?A%̂ ***î*******î*î*J*M*î*î*îLa BODEGA de CHEMA
L a ta s s a ,3 4  T e lé fo n o  2 5 2 5 7 9
ESPECIALIDAD SOPAS AL AJO Y TERNASCO ‘ 
^  PLATOS TIPICOS ARAGONESES
S A L O N  A P A R T E  P A R A  B p O A S  -
C O M U W O N E S  Y  B A N Q U E T E S
►V*WW5VS*í
^  BAR-RESTAURANTE M
W***í
M  ESPECIALIDAD ^  \U ;S (> N
0  ZORONGUITOS ^  '
ENTERITAS
;• C /A rz o b is p o  A p a o la za , 2
Ì (J u n to  R a za  San Francisco)
Î T e lé fo n o  2 5 1 1 8 7
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Y PIERNA DE 
CERDO ASADA
S ta , Teresa, n u m . 32  
T e le fs .: 2 5 5 0 2 5 -2 5 5 8 5 0  
Z A R A G O Z A
Bar • Restaurante 
A v d . San José 1 37  
T e lé fo n o  41  10  5 3
SALONES ESPECIALES 
- PARA BODAS, 
i  BAUTIZOS Y C E R EM O N IA S^
i  Y... PARA COMER 
i  HAY QUE BEBER.♦V _____________
APARCAMENTO
ASEGURADO
A v d a . M a d rid , 2 2 8  
T e jfs  3 3 1 9 9 6 - 3 3 3 0 2 7
^ l l O S
ÉS UN PLACER
PIRINEOS
' •  ÓÜLICITE E L M E N ü  DE 
D IAS FESTIVOS
A vda. A lca lde- 
Catj^allero, 22 
{ CrjgunacJa)
T e le fó n o  29 bO 89 
Amptfo aparcamento
l i  M ERENDERO . 1  C A S A  
L A  C A S IL L A  p
Í A S A D O  C O N  f
M^ESCABECHADO  
Y  CÓr^ C A R A C O L E S  '0 ^  
I c o s T  ILLAS A LA
co D O R ^ ‘ lCES •;# ;
•VWV
A v íla . ( ió m r/  I„ajíuna. s/.n íjíjíjí 
/ \ K \ ( ; o / \ -
ESPECIALIDADÈS
^^E RL UZ A R E B O Z A D A
Avda. Madrid, 3 ■ 5 
Tels.i 218064 - 228145
^ ~  C A S A  D E  V A L E N C IA  §
L O C iA L  R E F R IG E R A D O
TIPICAS PAELLAS ' M
Teléfono 217090L o ca l re frig erad o
fss'>y.
p B Í  BENIDORMCAFETERIA
Ijíjí" General Sanjurjo, 1 
í§ í; 'Teléfono 2 1Z028 
Z A R A G O Z A
M
é l  ESPECIALIDAD
LñNDl





F e rn a n d o  el C a tó lic o , 2 
(e n tra d a  po r A v d a . G o y a ) í í í í ;  
-Te lé fono  2 5  11 6 7  fcjg:?:
ANUNCIOS OFIGIAUS
ELECTRICAS REUNIDAS DE 2ARAG0ZA, S. A.
ZONA il
Por tener qvíe efectuar reparao^ 
nes o mejoras en las instalacio­
nes, se inteoTumpirá el servicio 
eléctrioo mañana domingo, dia ii3, 
s^nln se detalla a continuación: 
De las 7 a las 14 horas, en las 
localidades de Alogón, Figueruélas, 
Cüabañas de Eaxro, Grisén, Ottura, 
Barbóles, Pleltas, BardaJlur, Pía- 
senda (te Jal<3n, Urrea de Jalón, 
«Pedrola, Atealá de Ehro, Remolinos, 
Pradilla de Ebro, Lucenl y Baiui- 
fíen i.
De las 7 a las 14 horas, en sec­
tores “Oanetera”, “ Capuchinas” 
“Eras” y “San Agustín”, de 
la y Rueda de Jalón.
De las 8 a las 14 horas en sec­
tor- “Iglesia”, de María de Huer- 
va.
De las 7 a las 14 horas, en sec­
t a ^  “El Oampillo”, “Barrio Ale­
gría” y “Estación”, de Zuera.
De las 8 a las 10 horas, en Linea 
10 K. V. Huerta Ginel-La Alfran- 
ca, que afecta al sector nrim. 1 de 
El Burgo de Etero y C. T. de particu­
lares que deriven de la línea-
igualmente sé verán afectados 
todos los C. T. de particulares, que 
deriven de las líneas que suminis­
tran: a las localidades dtadas. ’ 
En caso de que terminen 1<ds tra­
bajos con anterioridad a la hotti 
prevista, se restablecerá ei servi­
cio sin previo aviso.
Zaragoza, 22 de junio de 1974.
FUERZAS ELECTRICAS DE 
NAVARRA, S. A.
Rme en oonoeimdeinto de eus abanados qoe al el ttem t» do 
taipMe la  geBifawntéo de los trabajus, el áotaSago, día 23, y por 
nBcesMades del serviolo, se oortará el aumintetn» de fluido eléo- 
trkD en los cdguieiates lugares y horas <iue se indican:
F E O V IN C T A  D E  Z A R A G O Z A
De 8 a  13 bores: en Tausts C. T. Avda. Virgen del Pilar 
y San José.
De 8 a  IS faoms: en. Ttauste C  T. Santa Bt^racla.
PIAIMIFliOINiA, 23 de Junte de 197A
GRADUADO ESCOLAR
NUEVOS CURSOS PARA LA CONVOCATORIA
DE SEPTIEMBRE
Centro de Estudios INTER
INFORMACION Y M ATRICULA, OE 5 A 9. SABADO DE 9 A 1
San L o re n z o , 9  - 4 .° T e lé fo n o  2 9 1 4 1 9
ARA G O N /exprés. P A G . 6
ELECTRICAS RIUMDAli 
DE meOZA, 8. A.
Por tener que efectuar 
clones o mejoras, se intemunpir» 
el suminis'tro de energía eléotrto 
mañana (Jomingo, día 23, en la* 
instalaciones siguientes:
De 7’00 a 14’00 horas: Transfof" 
madores de sector de Polígono Co­
gullada, nrim. 1; Nido, núm. 1 J  
núm. 2, y Talleres Used.
De 7’30 a 13’30 horas: Transfor­
mador de sector de Miguel Servet, 
número 204. :
De 7’30 a 9’30 horas; Transfor­
mador de sector de Facultad, nu- , 
mero 2.
De 8’00 a IS’OO horas: Transfor- ^
madeaes de sector de i
Castellón, Km. 5,1, y In  Cartw» . 
(pueblo).
De 8’00 a 12’00 horas: T raW ^  
madores de sector de C.“ Miratio- 
res, nrims. 2 y 128.
De 8’30 a l l ’OO horas: Transf()> 
mador de sector de Puente Medí» 
liegua.
De l l ’SO a 13’CO horas: Transtei> 
mador^ de sector de Almenara 
Antonio, Quinta Julieta, Pinares- 
nal y carretera Canal, Km. 67.
En el caso de que se terminen W 
trabajos programados con an-eg-,  .i 
ción a las horas señaladas, se r »  .. 
tablecerá el servicio sin pre '̂' 
avisó.
Zaragozia, 22 (te junio de 191*;
L , \  D IR E C C IO N
S A B A D O , 2 2  D E  J (JN IO  D E  1974




UNOS INDIVIDUOS DESTRUYERON EN PERPIÍNAN: 
UN CARGAMENTO DE FRUTA ESPAÑOLA .
MADRID, 2 2 .-  A mediodía de 
ayer, un grupo de personas destruyó 
en el irecinto de' la aduarm del 
mercado Aint Charles, de Perpignan, 
fin cargamento de fruta española que 
horas antes había llegado a la 
mencionada ciudad francesa en un 
camión procedente de la frontera de 
Port-Bou.
Este es el tercer atentado de este' 
género que se registra en los últimos 
días, dado que el pasado día 19, dos 
vagones que circulaban por territorio 
francés cargados de fruta española 
fueron volcados, así como también 
un camión cargado de cebollas.
Ante éstos hechos, el servicio de 
R e l a c i o n e s  In form ativas d el  
Ministerio de Comercio desea hacer la 
siguiente aclaración:
- L a  exportación española de 
melocotón ha venido desarrollándose 
normalmente hasta fecha reciente en 
que, dada la abundancia de fruta 
francesa, se la han'aplicado tasas 
compensatorias. Posteriormente, las 
medidas adoptadas por la Dirección 
General de Exportación en el sentido 
de seleccionar ¡os envíos, motivaron
q u e  la C om unidad Económ ica  
Europea, iniciará el procedimiento de 
suspensión de la aplicación de las 
rriencionadas tasas compensatorias.
A ctu a lm en te , el m elo co tó n  
español está en los mercados 
europeos: a precios suficientemente 
altos como para que no les sean 
a p l i c a b a s  d i c h a s  t a s a s  
compensatorias, pero las autoridades 
francesas han realizado gestiones 
cerca de la Comunidad..Jnvocando la 
c lá u s u la  de , salvaguardia del 
reglamento 2454¡72, artículo octavo, 
punto cuarto, que permite 'que, en 
caso de graves perturbaciones del 
mercado, o de que los envfos de 
terceros países perturben en forma 
sensible las cotizaciones de la fruta de 
lo s  p a í s e s  recep to res , sean 
suspendidas dicnas importaciones de 
terceros países.
Por su parte, las autoridades 
españolas, al margen de haber 
planteado oficialmente y  por la vía 
adecuada una nota de protesta, han 
actuado ante la comunidad con el fin  
d e  impedir la aprobación de la 
p etic ió n  fra ncesa , basando su
A P A R T IR  D E E S T E  ANO
L I B W nÓS SUMINISTRARA 20 MILLONES 
DE TONELADAS DE CRUDOS EN 10 ANOS
M AD R ID , 22 (Logos).— "Hemos 
asegurado un contrato con Libia para 
el suministro de 20 millones de 
toneladas de crudos en 10 años, 
contados a partir del presente 1974", 
ha manifestado- a un redactor- de 
Logos el presidente de Petroliber 
(Compañía Ibérica Refinadora de 
Petróleos), don Jorge Vigón. "Con 
esta cifra tenemos cubierta una parte 
d e  n u e s t r a s  n e c e s id a d e s ;  
concretamente, aspiramos a cubrir así 
aproximadamente un 25 por 100 de 
la capacidad de las refinerías de 
P e tro l ib e r " .  El señor Vigon ha 
añadido que este acuerdo con Libia 
quedó amparado en el protocolo 
establecido hace aproximadamente 
un mes entre el m inistro de aquel 
país señor Jallud y el M inisterio 
español de Industria
Existe igualmente un princip io  de. 
a c u e r d o ,  q u e  debe  aun ser' 
formalizado, para constitución de. 
una "M akila " con Libia, consistente 
en refinar en España crudo de aquel 
p a ís , es ta nd o  a ca rgo  de las 
a u to r id a d e s  lib ia s  su posterior 
comercialización. Est^ acuerdo no 
está aún concretado con "Brega 
P e tro le u m  M arketing", compañía 
estatal de Libia, en cuanto a cantidad 
de crudos y plazo de refino.
Está igualmente amparado este, 
princip ió de acuerdo en el protocolo 
antes ■ aludido y representará otras 
fuentes de ingresos para la compañía, 
según ha explicado el señor Vigon.
Hasta ahora no se habían tenido 
c o n ta c to s  d ire c to s  de carácter 
petro lífe ro  con Libia, pgr parte de 
esta compañía.
eí ttem
MADRID, 22 (Logos).- Ayer por 
la tarde se registraron chubascos y  
tormentas muy aisladas en el interior 
de Galicia y provincia de Guadalajara, 
y algum precipitación muy dispersa y 
prácticam ente inapreciable en el 
Sureste. Durante la noche se han 
producido chubascos en Galicia. A l 
amanecer había bancos de niebla en 
puntos de Galicia, Cantábrico 
occidental, bajo Guadalquivir, Golfo 
de Cádiz y Sureste.
TENDENCIA PARA 
LOS DIAS 23 y 24
Día 23.— Tenedencia a aumentar
los chubascos en la Costa del sur de la 
península y Levante. Sin cambios en 
el resto de las regiones, en las que 
continuarán los chubascos y  las 
precipitaciones intermitentes y el 
descenso de las temperaturas.
Día 2 4 .-  Mejoría en Andalucía y  
área m editerránea. Sin cambios 
notables en el resto.
TEMPERA TURAS EXJTREMAS
Máxima: 31 grados en Sevilla y 
Logroño
Mínima: 9 grados en Teruel
ACCESO UNIVERSIDAD
PARA MAYORES DE 25 AÑOS
Centro de Estudios INTER
.INFORMACION Y M ATRICULA, DE 5 A 9, SABAHO DE 9 A 1
San L o re n z o , 9 - 4 °  T e lé fo n o  2 9  14  19
S A B A D O , 22  D E J 'J N lO  D E, X 974
razonamiento en los altos precios del 
melocotón español y  en el hecho de 
que el problema causado por esta 
fru ta  afecta  simplem.ente a los 
productores delRósellóhyen modo 
alguno al mercado francés en general 
y, menos aún, al de la Comunidad.
Mientras tanto se llega a una 
solución, las autoridades comerciales 
españolas han decidido restringir las 
exportaciones de melocotón por el 
caso fronterizo de Port Bou, acceso 
d irecto  a la zorm conflictiva y  
mantenerlas a través de otros puntos 
frohterizos.más alejados del Rosellón.
La restricción en las exportaciones 
por Por Bou, acceso directo a la zona . 
conflictiva y mantenerlas a través de , 
otros puntos fronterizos más alejados 
del Rosellón.
La restricción en las exportaciones 
p o r  P o r B ou , tien e  cará cter  
transitorio y abarcara un volumen 
diario no superior a las cien toneladas 
de melocotón.






J E F A T U R A  P R O V IN C IA L  
ZA R A G O ZA
P a r a  g e n e r a l  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
a g r i c u l t o r e s  d e  e s t a  
pro v in c ia , se hace saber 
q u e  el S erv ic io  N a c io n a l de  
P r o d u c t o s  A g r a r i o s  
(S E N P A ) re c ib irá , a p a r t ir  
d e l l u n e s  d í a  2 4  del 
presente mes de ju n io , las 
p artidas de cebada q u e  se 
le  o f r e z c a n  e n  l o s  
siguientes a lm acenes:
B A S E  A E R E A  
Z A R A G O Z A .  Z U E R A .  
P U E B L A  D E  A L F IN D E N ,  
L E C I Ñ E N A .  C A 6 P E ,  
M O Y U E L A ,  B E L C H IT E ,  
M O R A T A  D E  J A L O N ,  
N U E V A L O S ,  M A G A -  
L L O N , T A U S T E , B IO T A  
Y  E J E  A  D E  L O S  
C A B A L L E R O S .
E l res to  de  los S ilos y  
A lm acenes de la  p ro v in c ia  
in ic ia rán  la  recepc ión  el 
d ía  I “, d e  j u l i o .  C on  
a n te rio rid a d  a esa fech a  
rec ib irán  las H erm an d ad es  
d e  L a b r a d o r e s  l o s  
c o  r r e s p o n d i e n t e s  
calendarios de  recogida en 
l o s  d i s t i n t o s  S i l o s ,  
A l m a c e n e s  y  S u b a lm a ­
cenes.
Z arag o za , 22  de ju n io  
de 1 9 7 4
E L  IN G E N IE R O  J E F E  
P R O V I N C I A L .  F irm a d o :  
Joaqu ín  N e rín  M a llo .
í (>T()(;h a f i a -(
N U E V O ,  ocasión. iJiaposilivas 
p e líc u la s , c o n fe c c ió n  de  
d ia p o s it iv a s , a . p a r t i r  de 
negativo, blanco y negro, o 
color. Calatayud, ,3.
COCHES DESAPARECIDOS
rú ju la Coso, 56 - Teléftrfio 23 94 64
L-1.295-A  - Sfeat modelo 1 .430, color verde oscuro.
Moto "D erby”  - 49 cm .^, roja gris dorada
Si V d . está abonado a “ B R U J U L A ” , rec ib irá  estos servicios
•  Recuperarne» su coche y le prestamos otro durante diez días.
•  Servicio gratuito y permanente de grúa.
•  Prestación de un coche mientras es reparado el suyo, durante diez 
días.
•  Entregamos'20 .000 pesetas a sus familiares, si fuera privado del uso 
de su vehículo.
•  Trabajo gratuito de Gestoría.
•  Financiación en DOCE meses del seguro a todo riesgo de su coche.
•  Bonificacionesal comprar un coche nuevo o usado.-
•  A f i l ia c ió n  a distintos econorriatos y estaciones de servicio, 
tramitación de créditos para piso, coche y mobiliarios, con garantía 
personal.
Estos y  otros servicios po r sólo un abono  m ensual de 9 5  ptas.
Más información en las qficinas de las Delegaciones 
Para un viaje más seguro y económico, llame a "B R U Ju L a "  •
AUTOMOVILISTA: NOS NECESITA
A  su d isposición en to d a  España con la red n acional “ B R U J U L A ”
LLAVES EN MANO 11 años facilidades
APARTAMENTOS GRAN CALIDAD
□  TRES AMPLIAS HABITACIONES
□  SALON COMEDOR
□  TERRAZA DE 15 METROS CUADRADOS
□  c u a r t o .d e  b a ñ o  y  a s e o  a l ic a t a d o
ITALIANO HASTA EL TECHO
□  A 60 METROS DE LA PLAYA
□  ZONA RESIDENCIAL DE SALOU
□  AMPLIAS FACILIDADES DE PAGO 
A CONVENIR
M ism o  e d ific io . C . /  Fa lse t, 5  - E d if ic io  C O S T A  B R A V A  
(F re n te  al H o te l San D iego - S A L O U )
T e lé fo n o s  de B arcelona: 2 2 1 4 2 1 1  - 2 1 8 2 4 4 0
obra poso





GENERAL FOSFORERA, s . .
A vd a . del G en era lís im o , 90 
M A D R ID -1 6
T e ls .c  2 5 9 3 0 4 4  -2 5 0 2 6 2 2
DELEGADO: JUSTO ROLDAN GALILEA 
C /. S ev illa , 21  - 1 . 0  A  - T e lé fo n o  3 7 4 8 1 7 -  Z A R A G O Z A  
S ubagente  para : H U E S C A  - J A C A  Y  B A R B A S T R O  
M A N U E L  S A  N C E R N  I 
C a rre te ra  B arbastro  -:-  T e lé fo n o  2 2 3 2 0 0
A R AG O N/exprés, PAG. 7
Zara
P a l a b r a s  d a  




r l i i ü  i k
J. SANCHEZ CARRION
EL REGALO DE «ARAGOBI/eiqirés» Y «Z.-D.» PARA SUS LECTORES
EL “SEAT 127“ SE FUE
A BARBASTRO Representantes de «SEIDA» y «SEAT»
que cnlalinraron en el obsequio presenciaron e l sorteo
( ^O W IO ya sabe el amigo lector, la remodelación del paseo de Marina ■^M oreno, está entrando en lo que 
podríamos entender como la última fase de las 
obras y, en cualquier momento, que creemos no 
será demasiado tardío, la ciudad podrá 
d is fru ta rlo  a pleno rendimiento; con la 
seguridad de que, esa sinuosa arteria, se habrá 
convertido gracias al presupuesto municipal, en 
uno de los paseos, avenidas, o como se le quiera 
llamar, más bonitos de los que se conocen en 
nuestras ciudades. El destino del paseo de 
Marina Moreno se presenta realmente 
prometedor y cabe felicitarse por ello; sin que 
la barabúnda de los tubos de escape o el ajetreo 
vial, le resten una ápice a la belleza del lugar, 
que servirá de contrapunto, al gigantismo 
inexorable que se va apoderando poco a poco 
de nuestra capital.
Todas las incomodidades y el esfuerzo de la 
inversión producida por la remodelación del 
paseo, tendrán su justificación, cuando el 
ciudadano pueda contemplar la tarea finalizada 
y participar en el disfrute de un trozo de la 
ciudad, revitalizado y moderno, en el que, su 
misión, la de esparcimiento y descanso de unos 
y o tros, entiéndase pequeños y grandes 
cumplirá su destino.
Desgraciadamente, al menos en parte, no 
podemos decir lo mismo de la nueva plaza de 
Roma, donde la ordenación vial y la 
ornamentación de que ha sido objeto el sector, 
se ven notablemente perturbados por el aspecto 
antiestético que presenta el estanque, sobre 
cuyas aguas, van a parar todos los papeles y 
otros deshechos volátiles, que se dejan caer sin 
ningún miramiento por nuestras calles. Las del 
sector, se entiende.
El estanque, cuya forma de corazón, nos 
sugiere una intención dinámica,por mor de las 
ventoleras y del abandono de que hacemos gala 
en cuanto a la limpieza de nuestras caNes, se 
convierte, posiblemente, en la papelera más 
grande de Zaragoza, conforme se van 
acumulando, sobre sus aguas los desperdicios 
que llegan al recinto. Y el problema es difícil; 
porque, a pesar de la frecuente limpieza del 
receptáculo, los papeles, incontrolados ellos, se 
recrean posándose en las aguas del estanque 
manteniéndolo en una suciedad permanente 
que desdibuja, en todo instante, la estética del 
jardín, del césped y de los surtidores que 
engalana la plaza.
Pero como no hay mal que por bien no 
venga, siempre cabe la remota posibilidad de 
que esta suciedad del estanque, obligue al 
servicio de Parques y Jardines a pensar en una 
solución que evite la transformación del 
estanque de la plaza de Roma, en la Papelera 
Mayor del Reino. A menos que el clima 
aperturista que parece querer tomar cuerpo, 
pretenda ilustrar a la media docena de 
pececillos que se mueveit bajo sus aguas, 
atiborrándolos de rela/os de letra impresa.
A  YER por la tarde se celebró en nuestra 
i M  Redacción el sorteo del magnífico "Seat 
el "co ch e  del año", que 
"ARAGON/exprés" y "Zaragoza Deportiva", 
con la colaboración de "Seida" y "Seat" han 
regalado a nuestros lectores.
A l "Seat 127" el coche ideal de las 
vacaciones, habían optado millares de lectores
de toda España e incluso de la América Latina. 
El obsequio había sido acogido con entusiasmo 
por nuestros lectores, hasta el punto de que 
c u an to s  asistieron  al a c to , quedaron  
sorprendidos, primero de las montañas de 
boletos recibidos y después, de sus más diversas 
procedencias, lo que pone de relieve la 
excepcional d ifu s ió n  de nuestros dos
Ver
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Ha c e  escasos días que las Fiestas de Primavera de 1974 ponían el broche final tras casi un mes de diversos 
festejos y de ios cuales la mayor parte de los 
ciudadanos ni se enteraron. Y  digo que no se 
enteraron la mayoría de zaragozanos por 
cuanto los actos, los festejos y demás 
acontecimientos no alcanzaban el relieve 
público y multitudinario que revisten las 
Fiestas del Pilar.
El Torn eo  de fútbol, "Ciudad de 
Zaragoza" el "Coso Blanco" y pocas cosas 
más podían ser presenciadas por el gran 
público.
Como decía hace escasos días que estas
Fiestas han terniinado y ya tenemos en la 
calle, ya han sido pegados en las fachadas, 
colocados en escaparates, y se muestran en 
v itrin as , el c arte l anunciador de las 
próximas Fiestas de la Virgen del Pilar.
No es que me parezca mal que este cartel 
anunciador salga a la calle con estos meses 
de anticipo. Además el cartel, en sí, es una 
au tén tica  obra de arte. Representa la 
"Venida de la Virgen" y corresponde a una 
parte del retablo del altar mayor de la. 
catedral de Tarazona. Insisto en que el 
cartel, como tal, es auténticamente bueno y 
supera ios carteles de años anteriores. Ahora 
bien, quiero hacer una salvedad, y es que 
este estupendo cartel cuando se coloca sobre 
las grisáceas y sucias paredes, pierde mucha 
de su calidad, quizá por faltarle algún 
pequeño detalle en el relieve de la impresión 
del texto.
Es un carte l que pasa un tanto 
inadvertido. Un cartel al que le falta una 
chispa de "impacto visual" y es verdadera 
lástima, ya que el contenido del mismo 
como he mencionado, resulta estupendo.
Quizá estemos tan acostumbrados a ver 
colores vivos y chillones, a ver letras de 
im p re n ta  grandes y llamativas, a ver 
cartelones no exentos de gracia, pero sí 
faltos de calidad, de los que tanto se llevan 
hoy en las campañas publicitarias y de fas. 
cuales casi todos los españoles somos 
víctimas, que cuando nos muestran algo de 
calidad y de colorido depurado, como en 
este caso, creemos que es más digno de 
anunciar un congreso eucarístico que de 
anunciar las Fiestas del Pilar.
periódicos en toda España. Huelga decir que 
Barcelona y toda Cataluña dieron un fuerte 
contingente, pero hemos de consignar también 
que Huesca ha dado una gran cifra. Se advierte 
que tanto "ARAGON/exprés" como "Zaragoza ; 
Deportiva" están muy metidos en el AltoT 
Aragón, lo que nos satisface sobremanera, ya 1 
que fuimos el primer diario de Zaragoza quel 
m ontó delegación en Huesca y public6| 
semanalmente páginas especiales. En efecto^ 
una vez más, se ha comprobado que el que^ 
siembra recoge. iM
EL SORTEO
El sorteo se celebró en nuestra Redacción 
sobre cuya gran mesa habíanse vaciado f a s ^  
grandes cajas en las que estos meses atrás fueron^| 
depositándose las cartas recibidas.
Se hallaban presentes con nuestro director,-i I 
don Eduardo Fuembuena, el notario del Ilustre I 
Colegio de Zaragoza don David Mainar, :| 
mierñbro deIJurado del "Premio Sender";don I 
Manuel González-Simarro, igualmente miembro J  
del Jurado; el consejero-delegado de Redacción I 
de ''Prensa/Aragonesa, S.A." don José Antonio I 
Fuembuena, con nuestro compañero don Ángel i| 
Fuem buena Comín; el administrador, don .|| 
Manuel Tafalla, con don Antonio Losilla,dela T 
sección de Publicidad; los representantes de I 
"Seida'; don Joaquín Tremul Prat y don Andrés 1 
Campos Yera; el presidente de "El Volante 
Aragonés", don V íctor Sorribas García,y don ! 
Antonio Floría Panivino, con su hijo José I 
Angel, también del "Volante Aragonés". I 
El notario don David Mainar, una vez que j 
todas las cartas habían sido depositai’t ’ sóbrela j 
Mesa de Redacción —casi tres metros cuaaraoos j 
de tablero— las batió y procedió a extraer un ] 
sobre: el sobre con el boleto premiado conel | 
"S e a t 1 2 7 " .  Fueron  unos instantes de j 
expectación. El notario extrajo un sobre, lo j 
abrió y apareció este boleto premiado. |
Boletín de participación
Don - . / H á ü x í l ü ú . . . . . ...
dom icilio en
m lle ....l2 ./Í^ .S .Í.'ÍZ :A S.X£.(.-.l......o im tK ..........
desea participar con este boleto en el regalo del coche "Setí
qve ofrecerá "ARAGON/exprés”, y  "Seida"
—------
P «co n e y envíe este Boletín .Isajo sobre 
•■Prensa Aragonesa. S! A.'*. Marcial, 2 - Zaragoza ^
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El premio había sido para Barbastro. Luego 
extrajo otros dos sobres, como reservas, que 
obran en su poder, sin abrir, para el caso 
improbable de que no apareciera el afortunado.
El acto terminó en el despacho del director 
del periódico con una agradable tertulia y unas 
copas.de champán y naranjada, en la que todos  ̂
los reunidos exteriorizaron su simpatía por este 
valioso obsequio de "ARAGON/exprés" 
"Zaragoza Deportiva" a sus lectores y en el qud «  
las prestigiosas "Seida" y "Seat" nos 1’®” p  
prestado una colaboración que públicamente K  
nos complacemos en hacer constar aquí. fS
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GARCIA M IGADO: ((|_o g  p rC c íO S
___ agrarios y el mercado en origen
^  C / l / l  son los dos principales problemas»
; h e p í r i q u e z ^ ^ % # ^ / #  |  ■ ■ ■
I P ara los agricultores zaragozanos
nA C E  un os días, la Cámara Oficial S in d ic a l  A g r a r ia  d e  Zaragoza celebró una im portante sesión de  trabajo, a .la q u e  asistió al d irecto r general
d e l  S e r v i c i o  N acional d e  P roductos  
Agrarios. L os  m edios inform ativos locales 
dieron en su m om ento cum plida cuenta  
del temario d e  dicha reunión, pero  bueno  
s e r á  preguntarle a don Jo s é  García  
Delgado, presidente d e  la C. O. S. A . 
zaragozana, p o r  aquellas cuestiones q ue a 
su juicio son las más im portantes entre las 
q u e  fu e ro n  debatidas.
—A n tes  q u e  nada— com ienza diciendo  
el señor García D elgado— debo confesar 
q u e  t e n í a m o s  v erd a d era s  ganas de  
inform ar a la asamblea^ d e  las gestiones  
q u e  hem os venido llevando a cabo en loi 
últim os seis meses, sobre los problem as  
q u e  a q u e ja n  a lo s  agricultores de  
Zaragoza. Ya lo hem os hecho.
—D e todos los p la n tea d o s,, ¿Cuáles 
son los más gra v es?  ,
—Sin tratar d e  quitar im portancia a 
ningún otro, com o podría  ser el de la 
seguridad social agraria para los hom bres  
d el cam po, considero q u e  las situaciones 
más graves son aquellas derivadas del 
f u e r t e  i n c r e m e n t o  q u e  h a n  
e x p e r i m e n t a d o  lo s  co sto s  de los 
p r o d u c t o s  a g r a r io s , en  relación al
C A R T A S  a  
A R A  G  O N / e x p r é s
La ofrenda de flores a la 
U rgen del P ilar
Zaragoza, 19 de Junio de 19 74
Sr.Dire^fcr ¿ ^ “ARAGON¡exprés” Cj. Marcial, 2  CIUDAD 
' ' Estimado Sk MíoF ''^  \
He leído una noticia, que llena de amargura a quien se sienta Aragonés con  
mayúscula, pues aunque se hace la salvedad, de que queda pendiente de aprobación, 
del Pleno del Excmo. Ayuntamiento, nada es mas cierto que el viejo refrán que dice. 
"Cuando el río suena, agua lleva".
Nuestro Concejal, Dn. Antonio Mur, dice que “muchos" de los que vienen con el 
tiempo justo, se tienen que marchar sin ver terminado el manto de flores. Yo pienso 
(y que me perdone), que son pocos los que concurren en estas circunstancias, ya que 
la persona que en nuestras fiestas, acude a Zaragoza, ya tiene de antemano planteada 
la visita y  como es lógico planea la misma, para poder presenciar el Rosario de Cristal 
del día 13, o las corridas de toros de nuestra plaza. Además es una Ofrenda de flores a 
Ntra.Santísima Virgen del Pilar y  esto queda muy por encima del interés que pueda 
tener o no, el ver terminado el manto exterior de flores, restando por el contrario 
vistosidad a nuestras fiestas, además con un poco de suerte y  al tener en TVE. un Jefe  
de Programación aragonés, es factible que la ofrenda sea televisada en su totalidad, 
como ocurre en otras Capitales o Pueblos de ¡a geografía Española.
Este año de gracia, 1974, da la casualidad, de que el día 12 es sábado y  todo aquel 
que pise nuestra Capital, podrá quedarse si lo desea hasta él domingo y  poder así, 
presenciar el fervor y  colorido de dicha ofrenda en toda extensión del recorrido. Por 
el contrario, personas de otros lugares, es muy factible que por sus labores cotidianas, 
no puedan arribar a Zaragoza, hasta bien entrada la noche del día 11, en cuyo caso, lo 
que hacen es perderse uno de los espectáculos más bellos para cualquier aragonés, 
como es ir en ofrenda a la Virgen.
A nuestro Concejal, Dn. Alfonso Soldns, deseo decirle, aunque .ya lo supongo 
enterado, que en otras Capitales, de mayor y de menor importancia que la nuestra 
para ejecutar estos actos de Ofrendas a sus Patronas, cortan “Totalmente”, la 
ciradación en su centro (previo aviso en los programas y  medios de difusión locales) 
y el público forastero, sigue por ello afluyendo a estas fiestas sin protesta a de 
ninguna clase, pues ya sabe a lo que va, y menos siendo tan sólo unas horas y en Un 
día quejao afecta a camiones, carga o descarga y  fechas en las que muchas personas 
prefieren hacer los traslados a pie, precisamente ante lo dificultoso del aparcamiento 
o lo incierto y  atrevido de los descuideros.
En tercer lugar, la noticia que nos ocupa hace mención, a las actuaciones de grupos 
fcMóricos y a la presencia de nuestras Autoridades en la Ofrenda, con traje regional, 
para finalizar con la llegada de la Reina de las Fiestas y ante esto cierro los oios e 
imagino-este-panorama.■
Si la ingente cantidad de personas que vestimos el traje regional una sola vez al 
año, para J r  a honrar a Nuestra Excelsa Patrono, nos vemos obligados a esperar, una, 
dos y  hasta tres horns, sin protestas de ninguna clase, en la Plaza de José Antonio, 
para efectuar el desfile floral y  el aglutinamiento humano es tan masivóque esta plaza 
se hace pequeña, aun contando con el Museo, para estancia de las Autoridades, Reina 
de las Fiestas, Representaciones, Grupos Folklóricos y recogida de las canastillas 
donadas, ¿Qué no pasará en la Plaza de San Felipe? ¿Dónde nos van a meter?
Si contando con el extenso, pero aun así exiguo recorrido actual, que en ocasiones 
obliga a ir casi en masa (cuándo en TVE, vemos la amplitud y. buena formación de los 
que van a la ofrenda en otras regiones), ¿Qué no pasará ahora en un recorrido de tan 
pocos metros ?
Me consta que todas las casas dedicadas a Floristerías, utilizan la noche del I I  al 
■'■2, para confeccionar las canastillas y que de este modo, tal como la Virgen merece. 
Salgan fresa s y  lozanas, ¿cómo se van a organizar de esta forma?
•No sería m^or cerrar las entradas en la Plaza de José Antonio, no dar paso a nadie 
que no lleve el traje regional, para así facilitar la labor de la autoridad y  Comisión de 
Festejos y  efectuar el reparto de ramilletes a la entrada al recinto y  seguidamente y  
sin agobio,, efectuar la salida. -¿No se ganaría tiempo y  efectividad?
No se ha pensado, al menos no se menciona, pero yo lo creo posible, que al tener 
en el Centro, fa circulación rodada normal y  siendo la Ofrenda más cosa dé niños que 
de mayores, pueda con el ajetreo, nerviosismo y  exceso de circulación, haber más 
occidentes de esta forma. Y  entonces, .yo me pregunto y  pregunto, ¿Qué es 
preferible?
D .F .J
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estancam iento d e  los precios q u e  perciben  
los agricultore.s, y la necesidad d e  contar 
con  un  m ercado en origen en  nuestra  
provincia.
—H ablem os d e  los precios, si le parece.
—Bieru E l pasado 3 0  d e  noviem bre, el 
gobierno del A lm irante Carrero autorizó 
u n a ' subida  global de los productos  
agràrios eri u n  .seis y m edio p o r ciento, y ■ 
m ás recien tem en te  f u e  autorizada una 
n u e v a  subida, q u e  para los cereales  
representó  unos treinta y cinco céntim os  
p o r  k i lo , y p a ra  la cebada, unos  
veinticinco céntim os. D icho a sí p a rece  
q u e  lo s  a g r i c u l t o r e s  d e b í a n  estar 
.satisfechos, pero  ocurre  q u e  ambas alzas 
eran insuficientes, ya q u e  .se establecieron  
s o b r e  un os precios de garantía que  
e s t a b a n  d e s f a s a d o s  r e s p e c t o  ul 
e n c a r e c i m i e n t o  d e  lo s  c o s t o s  de  
producción .
—E n resum en : q u e  todo .sigue igual
— C la ro , p u e s  n o  h a n  su p u esto  
beneficio  ■ para el agricultor.
— ¿ Q u é  s o l u c i ó n  propugnan lo s  
interesados?
— L a  única que nos parece lógica: 
establecer u n  p recio  d e  garantía q u e  sea la 
suma d e  los precios  d e  cuantos facto res  
intervienen en  la prod ucció n , añadiendo  
adem ás un  m argen d e  beneficio. E n  este, 
sentido, hem os ofrecido al gobierno
ú n  i n f o r m e  s o b r e  lo s  c o s t o s  d e  
prod u cció n  d e  los principales prod uctos  
a g r a r io s , d t 'a sléo í en una form a  
p o l i n ó m ic a ,  d e  „ ta l manera que la 
variación del precio  d e  cualquier fa cto r.d e  
prod u cció n  repercutiría  inm ediatam ente  
en el p recio  d el p rod ucto  agrario, .sin 
necesidad d e  realizar reajustes especiales.
— ¿Q u é opinión le m erece  la política  
q u e  en  este sector aplica é l  go b ierno ?
—Creo q u e  e lg o b iern o  se p reo cu pa  p o r  
este asunto. H ace unos q uince  d ía s , le o í  
decir al presidente Arias, en la reunión  
q u e  sostuvo con la H erm andad N acional 
d é  Labradores y Ganaderos, que en  todos 
los Consejos d e  M inistros salían a relucir 
los precios  agrarios, aún cuando no se 
haga referencia  d e  ello en el in form e q ue  
se facilita a la Prensa después d e  cada 
Consejo. L o q ue: tam bién d eb em o s tener  
en cuenta es q u e  este fen ó m en o  es 
internacional; hace diez días hablé en  
Jaca con  los presidentes d e  las Cámaras 
A graria s  del Pirineo fra n cés  \y pu de  
com probar q u e  tam bién ellos están m uy  
i n q u i e t o s  c o n  e l  c a r iz  d e  lo s  
acontecim ientos.
—M e decía  usted al principio de esta 
entrevista, q u e  el otro, p roblem a q u e  más 
les p reo cu p a  es el de los m ercados en  
origen para los p ro d u cto s  d e l cam po.
¿ Q ué hay a este propósito  ?
— Y o  e s p e r o  q u e  para enero del 
p r ó x i m o  año co m ien ce  a funcionar, 
au nq ue sea tím idam ente, al M ercado en  
O rigen del Ja lón  y e l  Jilocw . T en drá  dos 
delegaciones principales en  La A lm unia y 
Calatayud y m uchas subdelegaciones en  
distintas localidades. En esta em presa  
participa el M inisterio d e  Agricultura, 
c o m o  a c c i o n i s t a  m ayoritario, y la 
D iputación, C .Ò .S.A .. H erm andades y 
A yuntam ientos. .Será, com o todos los 
“M erco s”, u n  centro de inform ación de  
los p recio s  q ue en  cada m om ento  están en  
vigor en distintos pu ntos  d el país donde  
.se cuenta ya co n  M erca'dos en  Origen, No  
s e r á , p o r  lo ta n to , ün lugar para 
o p ta c io n e s  d e  compra-venta.
—A p arte d el agricultor, ¿favorecerá  su 
establecim iento al consum idor?
—No podría  asegurarle q u e  a sí sea en  
u n  principio. A  las cosas hay que darles 
tiem po para .q u e  .se vayan desarrollando. 
Sin em bargo, habría un gran beneficio  
para todos,.si lograrámos una colaboración  
e.strecha entre el M ercado en  Origen y 
“ M e r c a z a r a g o z a ” . P o r  lo p ro n to ,  
desaparecerían Ips interm ediarios, lo cual 
f a v o r e c e  -un contro l efectivo de los 
precios, ya que, para m í, una d e  las 
grandes vergüenzas nacionales ¡a constituye 
ese m ercado d e  cilpitales, q u e  .sin p rud ucir  
b en eficios d e  ningún tipo a la sociedad, 
sino sólo a sus poseedores, se dedica a 
especular con  todo tipo d e  productos. Ya 
decía  Lam ple que el m ercado-de cápitales 
es una d e  las prim eras causas d e  la 
inflación.
—A u n q u e  no la únicn
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P U E S / h ija , ni que fu e ra  y o  u n a  m o za  de  c in c u e n ta  años para  q u e  ese v ie ja rró n  m e diga  p iropos  en la  escalera. N o  m e e x p lic o  có m o  
pued o  gustarle , para  p ecar, te n ie n d o  se ten ta  y  tres  
años c o m o  tengo  ya . A  m í, p o r lo  m enos, el c u erp o  ya  
no m e p ide guerra. C la ro  q u e  ta m b ié n  la  M a rle n e , esa 
del c in e , es m u y  a b u e la , y  sigue gustando  m u ch o . 
P ero serv id ora  no  es una p e licu le ra , p o r más q u e  m is  
carnes, eso si que es verdad , estén m u y  frescachonas... 
iQ u é  m a la  su erte ! Pensando en el tu in  de R o m a , al 
p u n to  asom a. A l l í  sube, c h in a , chana, co n  su gayata , 
el señor B en ito . Pues c o m o  m e diga alguna p o rq u e ría , 
m e va a escuchar.
— iQ u é  buena está la  ta rd e , cu an d o  está buena la 
que baja  por la  escalera!
—D esustanciao, m a rra n o ... Q ue se te  caen de  la 
boca los d ientes de p a ta ta  y  aún  tienes ganas de  
cu ch i-cu ch i.
—Es que estás ,m u y  rica , abu e lica . A ú n  te  quedan  
p em iles  y  pechuguica. ¿M e dejas q u e  te  suba la 
fa ld rig u e ra  con el bastón?
— iT e  pego  una g o fe tad a  si te  m e  acercas, v ie jo  
baboso! A  m í no  m e levan ta  las fa ldas ni una volada  
de a ire . ¿Te crees que eres un jo v e n za n o  o  qué?
—Si m e dejas que te  to q u e  en el re llan o , te  daré  un  
pu ñ ao  de a lm endras, U rsu la.
— iN i por un saco e n te ro  m e d e jab a , cara tab a!
—¿Es que no te  gusto  o  qué?  ¿O es que te  asusto?  
—N i m e gustas ni m e asustas.
—Pues pa las fiestas de l b a rr io  de  San José, antes de  
la  guerra , b ien  que te  dejabas echar viajes. Q ue aún  
m e acu erd o  que un  d ía  m e cogí un d e d o  con una 
ballena de tu  corsé.
— iM e n tira  p o d rid a ! i Esa no sería  y o !
—M a la  m im o r ia  tienes , U rsu la . Q u e  hasta te  dejaste  
d ar un p izc o  en el b ra zo . R em án g ate  y  verás co m o  
aún llevas la  señ a l... dispués de tanto s años.
¿Q ué tú  a m í m e d is te  un p izc o  en el b a ile  de San  
José? S ería  a o tra . M e n u d a  era  y o  de  jo ven  que el 
p ra c tic a n te , cu a n d o  venia a ponerm e u n a  in y e c c ió n , 
te n ia  q u e  h a c é rm e lo  en c im a de la ropa, p o rq u e  y o  nc  
q u e ría  rem angarm e pa que m e  viera las chichas. Y a  te  
he d ich o  que ni el c ie rzo  m e levan ta  a m i la ro p a .
—G iíe n o , p e ro  alguna vez ya te  habrás arrem angan. 
P orque has te n id o  c in c o  h ijo s , q u e  ya  están casaos, y  
no creò  que te  echases a la cam a con saya y  to d o .
—M e  acostaba con cam isón de fra n e la , iy a  lo  
sabes!
— ¿ Y  te  lo  a tabas a las p iernas co n  un fe n c e jo  
a qué?
— iV e te  a la  p o rra , verdero l ! Y  si no  m e dejas en 
p az , se lo  d iré  a tu  m u je r.
—Se lo  d irás a m i p a r ie n ta  p o rq u e  eres una  
z u rru p ia  y .u n a  ch iva ta .
—Pues a h o ra  m is m o  se lo  v o y  a d e c ir  pa que no  
giiélvas a m o les ta rm e  m ás. Y  si ts  gusto  pues te  
aguantas, te  lavas los pies con agua fr ía .
— iV e te  a f re ír  boñigos!
— D o n d e  m e vo y  es a d ecírse lo  a tu  m u je r. 
iR o m u a ld a , que tu  m a rid o  m e  q u ie re  to q u in ia r !  
— ¿P ero  q u é  d e e s , U rsu la?
—L o  que m e  estás o y e n d o . Q u e  el verdero l He tu  
m arid o  h a 'q u e r id )  ech arm e un viaje.
— ¿P ero  es que no tienes b astan te  co n m ig o , 
m arran u z?
—N o  le  hagas caso, que es m e n tira .
— ié i te  c o n o c e ré ! i A h o ra  verás la  q u e  te  d o y , 
Beni'^o! Q u e  te  has pasado to d a  tu  vida e n c o rrie n d o  a 
las m ujeres y  esto  ya  se ha acabao. T e  vam os a d o b la r  
e n tre  las dos.
— iE n  la  cab eza , n o !  iE n  la  cabeza, n o ! Q ue  
luego se m e cae la  d e n ta d u ra  y  no la  e n c u e n tro .
La  anc iana  señora U rsu la , es v iu d a , tie n e  setenta  y  
tres años de edad y  v ive sola en un p iso, encerrada en 
él con los recuerdos de su m a rid o . P ero  resu lta  q u e  en 
la  m ism a casa h a b ita , en o tro  p iso , el señor f ie n ito  
casado, d e  se te n ta  y  c in c o  años, p e ro  con  to d a  su 
h o m b r ía , al p arecer, aún  puesta  de p ié .
Pues b ien , el o tro  d ía  v o lv ie ro n  a encontrarse  en la 
escalera y  de nuevo le  d i jo ' la s  m ism as cosas. Y  
e n to n c e s  la  a n c ia n a ,  y a  c a n s a d a  d e  a g u a n  - 
t a r l o ,  l l a m ó  a la p u e r t a  d e l  p is o  d e  B e n i t o  
y  d io  d i e n t a  a su e s p o s a  d e  las m o le s t ia s  de
q u e  e ra  o b je to . E n te rad a  la  m u je r  de l o tro , a rre m e tió  
c o n tra  su m a rid o , g o lp e á n d o lo . Y ,  h ac ien d o  causa  
c o m ú n  con e lla  la  señora  U rs u la , e n tre  ^  dos le  
arrearon  de lo  lin d o . Y  adem ás, U rs u la , después, se 
fu e  a la  C o m isaria  a d e n u n c ia r al lascivo señor B e n ito .
EXPRco/G03.A R A G O N /exp réSt P A G . P
La  chapa g a lva n iza d a
"GALVAM IR"
como barrera de seguridad
en carretera.
L a  c h ap a  g a lv a n iza d a  “ G A L V A M IR  7 6 2 "  es un 
producto  fa b ric a d o  por A L T O S  H O R N O S  D E  
V IZ C A Y A , S . A ., con la a s is te n c ia  té c n ic a  de  
A rm e o  S te e l C o rp o ratio n . En el " G A L V A M IR  
7 6 2 "  se co m b in an  una gran  re s is te n c ia  m e c á ­
n ica  con unas e le v a d a s  p ro p ied ad e s  de re s is ­
te n c ia  a la corrosión . El ac ero  b ase  lam inado  en 
frío q u e d a  revestido  com o co n s e c u e n c ia  de la 
in trodu cc ió n  en un baño de zinc fund ido  en
AH
V
continuo, de com posic ión  y te m p e ra tu ra s  co n ­
tro lad as .
Es un m ate ria l que tie n e  d iversas  ap licac io n es . 
E n tre  e llas  fig u ra  su utilización  en las d e fe n sa s  
d  0  C 0 * r r 0 í © r 3 s
El producto  " G A L V A M IR  7 6 2 "  ha sido o fic ia l­
m en te  hom ologado por el M in is te rio  de O b ras  
P ú b licas , p a ra  su d estin o  en d e fe n sa s  de c a rre ­
te ra s .
Altos Hornos de Vizcaya, S. A.
APARTADO 116-BlLBAO-TELEX a2044-45-TELEF0N0 25 00 00
M em oria Banco de Santander
A M P L I O S
B EIN EIFIG IO S
MADRID, 22 (Logos).-El' 
beneficio líquido obtenido por 
el Banco de Santander durante 
el pasado año se elevó a 2.616 
m illon es d e  pesetas, que 
supone un aumento del 51 '09 
por ciento con respecto al de 
1922, legún. là M emoria
correspondiente al ejercicio de
1973.
La in versión  crediticia  
crec ió  durante el año en 
20f) 71 millones equivalente' al 
33‘11 por ciento llegando al 
fin alizar el período a los 
¡ 2 3 .3 1 4  m illo n e s .  L o s
d e p ó s i t o s  d e  c l i e n t e s  
experimentaron una subida de 
33.330 millones -un 2 7 ’29 
por cien to-, superándose al 
f in a l  del año los 155.000 
millones.
La Memoria de la entidad 
da cu en ta  de la creación 
durante el período señalado de 
27 nuevas oficinas en España. 
En el exterior, se convirtió en 
sucursal la representación de 
F ra n c fo r t . E ste  año, lo 
mismo se ha hecho con la 




DE 35 MILLONES 
DE PESETAS
M A D R ID ,  2 2  (E u ro p a  
Press).— Las ventas bru tas  
d e  “ F ire s to n e  H isp an ia , 
S .A .”  d u ra n te  el pasado  
ejercic io  sum aron 7 .0 9 2 ,4  
m illones d e  pesetas, lo  que  
representa un in c rem en to  
del 2 4 ,1  p o r c ie n to  sobre  
' las de l año a n te r io r , según 





CAPITAI Y RESERVAS: 
¿664.319.082’p$
O A N n tA N D . 22^84
CONVERSIONDE 
BONOS DE CAJA 5.a 
EMISION, TUNÍO 1972
S e  p o n e  e n  
c o n o c i m i e n t o ,  d e  l os  
te n e d o re s  de B onos de  
Caja d e  este B anco  d e  la 5!^ 
e m i s i ó n ,  s e r i e  E ,  d e  
3 0 .6 .7 2 , q u e  el C onsejo  d e  
A d m in is t r a c ió n  de esta 
S o c i e d a d  h a  a c o rd a d o  
c o n c e d e r  a d i c h o s  
te n e d o re s  de bono s un  
plazo q u e  co m en zará  en  
30 de ju n io  d e  1 9 7 4  y  
te rm in ará  en 3 0  d e  ju lio  de  
1 9 7 4 , para el e je rc ic io  de l 
d e r e c h o  a ^canjear dos  
bonos ex -cu p ó n  (je  canje  
-letra B , m ás 3 8  cupones de  
canje le tra  B , p o r uña  
a c c i ó n  n u e v a .  C o m o  
p r o c e d i m i e n t o  para el 
ejercicio d e  ta l d e rech o , 
d e b e r á n  presentarse  en 
cualquiera d e  las o fic in as  
del B anco , y  d e n tro  d e l 
pla^o an tes  in d ic a d o , los 
bonos q u e  se p re ten d an  
can jea r acom pañados de  
lo s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
cupones de can je  le tra  B .
B a r c e l o n a ,  d o c e  de  
ju n io  d e  m il novec ien tos  
s e te n ta  y  c u a t r o .  E L  
S E C R E T A R I O  D E L  
C O N S E J O ,  V e n t u r a  
Garcés Brusés.
m e m o -r ia  hecha p ú b lica  
p o r  la  c i t a d a  em presa  
re fe r id a  a sus activ idades  
en 1 9 7 3 .
E l b e n e fic io  b ru to  de  la 
sociedad fu e  de 2 .8 2 0 ,5  
m illo n e s  de  pesetas, con  
un a u m e n to  de l 1 1 ,6  po r  
c ie n to  sobre 1 9 7 2 . D e  la 
c i f r a  g l o b a l ,  u n a  vez  
descontados los salarios y  
sueldos, seguros sociales, 
g a s t o s  g e n e r a l e s ,  
a m o rtiza c io n e s , im puestos  
e in v e rs io n e s , q u ed aro n  
u n o s  b en e fic ias  líq u id o s  
d e  3 5 6 , 5  m il lo n e s  de  
pesetas, c ifra  lig e ram en te  
su p erio r a la de  1 9 7 2  en 
q u e  los ben e fic io s  líq u id o s  
a l c a n z a r o n  l o s  3 5 3 ,0 2  
m illo n es .
Las ventas to ta le s  de  
c u b ie rtas  en el m ercad o  
in te r io r  español en 1 9 7 3  
a l c a n z a r o n  J o s  1 1 , 5  
m illo n es  d e  urtidades, p o r  
v a lo r d e  1 3 .3 7 5  m illo n es  
de pesetas. E n  1 9 7 2  las 
c i f r a s  fu e ro n  de 1 0 ,2 5  
m illo n e s  d e  un idades p o r  
i m p o r t e  d e  1 1 . 5 7 9  
m i l l o n e s .  L a s  e x p o rta ­
c i o n e s  d e  n e u m á t i c o s  
( c u b i e r t a s  y  cám aras) 
efec tuad as  en el pasado  
e j e r c i c i o  a lcan zaro n  un  
v a lo r d e  7 .8 0 7  m illo n e s  de  
pesetas, can tid ad  su perio r 
a Ja d e  1 9 7 2  en q u e  fu e  de  
6 .0 7 1  m illo n es .
" F i r e s t o n e  H is p a n ia "  
te n ía  al f in a liz a r  el pasado  
e j e r c i c o  5 . 0 4 0  
p r o d u c t o r e s :  3 .6 8 0  en 
B asauri, 6 0 0  en B urgos, 
4 2 6  en U sansolo  y  3 3 4  én  
las d is tin ta s  sucursales.
CON ASISTENCIA DE'ALTAS PERSONALIDADES DE LA NACION 
Y DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL -_________________ ^
El Banco de España celebro  
un importante centenario
■  ES LA CONMEMORACION DEL DECRETO-LEY POR E L  QUE SE-CONCEDIO
AL BANCO E L  DERECHO DE EMISION DE B ILLETES
M A D RID , 22  (Europa 
Press).*- .Con asistencia de 
a ltas  personalidades de la 
nación  y de la economía 
internacional, se celebrará hoy 
un importante acto en el 
B a n c o  d e E sp añ a para 
conm em orar' el prim er 
centenario del decreto-ley por 
el que se le concedía el 
privitelo exclusivo de emiáón 
d e  b i l l e t e s ,  p r iv ile g io  
copijlartidc ha^ta entonces 
con otros bancos, y que le 
convertirá en Banco NaciMial. 
Este decreto ley cuyo primer 
centenario se conmemora hoy 
fue firmado por don José 
Echegaray.
Con objeto de solemnizar 
esta fecha, se celebrarán varios 
actos, entre los que destaca 
esta sesi&i conmemorativa, en 
el sa l^  de actos del propio 
banco, que presidirán altas 
autoridades de la nación, con 
el Consejo General del Banco 
de E spaña y en el que 
intervendrán el gobernador, 
m arqués de Tejada, y el 
presidente del Banco de Pagos 
IntemacicMiales, doctor Zijltra, 
prestigiosa personalidad del 
mundo monetario. A estos 
actos asisten, gobernadores y 
p r e s id e n t e s  d e bancos 
c e n t r a l e s  y organism os 
monetarios y-bancarios de casi 
todo  el m undo que han 
acep tad o  la invitacicm del 
Banco de España, así como 
numerosas personalidades de 
la vida económica nacional, de 
la banca y de las cajas de 
ahorro.
E n t r e  los invitados 
extranjeros destacan —ademas 
d e l  m e n c io n a d o  d o cto r 
Zijlastra— los señores Hayes y 
Daane  ̂presidente del Banco de 
la Reserva Federal de Nueva 
York y miembro dé la Junta 
de Gobernadores de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos, 
respectivamente, los señores 
Clappier y Wormser, actual y 
a n t i g u o  g o b e r n a d o r ,  
respectivamente, del Banco de 
Francia; el señor Mcmahou, 
del Banco de Inglaterra y Lord 
0 ‘Brien; el señor Van Leimep, 
secretario general de la OCDE; 
don A ntonio Ortiz Mena, 
p r e s i d e n t e  d e l  B a n c o  
Interamericano de Desarrollo; 
el d o cto r  Emminger, del 
B u n d e s b a n k ;  y l o s  
gobernadores de los báñeos 
c e n t r a l e s  de A rgen tina, 
A ustralia , Austria, Bélgica, 
Chi le ,  D inam arca, Grecia, 
Guatemala, Hungría, Irlanda, 
Portugal, Sudàfrica, Turquía y 
V e n e z u e l a ;  a s í  c o m o  
representantes de otros bancos 
d e d i v e r s o s  organism os 
monetarios internacionales.
FUNDAMENTO DEL BANCO 
■DE ESPAÑA________________
E l d e c r e t o - l - e y  cuyo 
cen ten ario  se conmemora, 
reorganizando el banco de 
España y consagrándole como 
único nacional de misión, es 
pues el fundamento del actual 
Banco dé España, qué poco a 
poco y a través de sucesivas 
leyes de ordenación bancaria, 
va tomando las características 
de un Banco Central moderno.
E ¿ e  proceso pasa por las 
s i g u i e n t e s  f a s e s :  l a  
estabilización de Villaverde en- 
1898 y la consiguiente Ley 
Bancaria de 1902 que favorece 
la creación de lo s . grandes 
bancos privados; la ley Cambó 
de 31 de diciembre de 1921 
que regula por vez primera Ig 
posición del Banco de España 
como banco de bancos; las 
ley.es monetarias de 9 de 
noviembre de 1939 y la de 13 
de m arzo de 1 9 4 2 ,  que 
r e s o l v i e r o n  el desorden 
m o n etario  creado' por la 
Guerra de Liberación; y la Ley 
de Ordenaciói Bancaria de 
1946, dictada por don Joaquín 
Benjumea , acentuando las 
tendencias de la ley del 21. El 
p ro ce so  culm ina con  el 
decreto-ley de nacionalización
Éreorganización. dej Banco de spaña de '7 de junio de 1962, i que firm a el ministro de 
I H a c i e n d a ,  don M ariano 
I Navarro Rubio, en el que el 
i Instituto emisor se configura 
! con las características de un 
I verdadero banco central, 
i El privilegio de emisión de 
I billetes arranca del tiempo de 
: la creación del Banco de San 
, Carlos. El primer billete de 
' banco español lleva fecha de 
I 1783. Este privilegio lo ha 
veiñdo ejercitando el banco 
c o n  d i v e r s o s  co n d ic io ­
namientos, el más importante 
; el de que se circunscribía a la 
j Plaza de Madrid.
I CAMBIO DE NOMBRE
¡ ■ C u a n d o  en 1 8 5 5  el
! gobernador del Banco de San 
i Fernando, don Ramón de 
Santillan, inspira al ministro 
de Hacienda Bruil un proyecto 
de ley creando el Banco de 
E s p a ñ a  com o único de 
emi si ón,  parece que va a 
prosperar p\ principio de la 
fundación de un verdadero 
i banco nacional. Pero las ¡deas 
lib e ra le s  imperantes en el 
llamado “bienio progresista” , 
triunfaron durante la discusión 
én la§ cortes del proyecto de 
Bruil y la Ley de 28 de enero 
de 1856, aunque cambió el 
nombre del banco, dándole la 
denominación de Banco de 
i España, consagró en definitiva
Cerón. Presidente de 
"Asfaltos Españoles S Jl.
M A D R ID , 2 2 . ' ’ huropa 
Press ''.- Don José Luis Cerón 
Ayuso.ex D irector General de 
R e la c io n e s  E co n ó m ica s  
I n t e r n a c io n a le s  en e l 
M i n i s t e r i o  d e  A s u n to s  
Exteriores, ha sido nombrado 
n u e v o  P re s id e n te  de  la 
empresa "Asfaltos Españoles, 
S .A .",
Esta empresa, constituida 
en 1965, posee una refinería
en T a r r a g o n a  p a ra  el 
tratam iento de crudo y la 
p ro d u c c ió n  de cem en tos 
asfálticos. Su capacidad de 
producción de crudos es de
1 .1 0 0 .0 0 0  tone ladas-año . 
A c tu a lm e n te  t ra ta  unas
6 0 0 .0 0 0  toneladas-año del 
c r u d o  o b t e n id o  en el 
y a c im ie n t o  m a r in o  de 
Amposta. Su producción de 
asfaltos és del orden de las
700.000 toeneladas año.
Esta empresa pertenece a 
"Campsa" y a la "Compañía 
E s p a ñ o la  de P e tró le o s  
(CEPSA), que pertenece al 
g ru p o  d e l Banco Central. 
Como se sabe, el señor Cerón 
es adjunto a la Presidencia de 
este  B anco  y C o n se je ro  
Delegado de Autopistas del 
M a t e  N o s t r u m ,  S . A . ,  
p e rte n e c ie n te  tam b ién  al 
mismo grupo.
el principio de la pluralidad de 
bancos de emiáón y el Banco 
de España quedó reducido a 
las funciones de un banco “de 
Madrid”, como se lamentaba 
el propio Santillan.
. En estas circunstancias,' el 
Banco de España, compartió 
con 20 bancos de provincias el 
privilegio de emisión a partir 
de 1856.
El decreto de Echegaray de 
19 de marzo de 1874, más 
tarde convertido en Ley, vino 
a terminar con una situación 
q u e  t u v o  d e s g r a c i a d a s  
c o n s e c u e n c i a s ,  en parte 
predichas por Santillan. El 
Banc o de España absorbió 
gran parte de los bancos de 
provincias ,  mientras otros 
desaparecian por defectos de 
planteamiento o de gestión. La 
retirada de los billetes puestos 
en circulación por los distintos 
bancos fue laboriosa, pues 
algunos de ellos se resistía á 
d e c l i n a r  e l  p r i v i l e g i o  
e m p l e a n d o  d i v e r s o s  
subterfugios para eludir los 
termi nant es  preceptos del 
decreto-ley; y no es sino en 
1 8 8 4 ,  con 4 7  sucursales 
abiertas ya por el Banco de 
España cuando se logra la 
uniformidad en la circulación 
fiduciaria.
CARÁCTERISTIGAS 
DÉ LOS NUEV uo 
BILLETES
M AD RI D,  2 2  (Europa ; 
Press).— Para conmemorar el j 
centenario del decreto-ley de
19 de marzo de 1874, que 
creó los fundamentos, del 
actual Bancttde Españj,. hoy 
será puesto en circulación un 
nuevo billete de 1 .OOfr pesetas 
que lleva en el anverso la efigie 
de don José Echegaray a quien 
se atribuye ser el fundador de 
la entidad, y érT el reverso la 
imagen del actual edificio del 
banco.
En este billete, que tiene un 
t amaño de 15.1 por 94  
milímetros y responde a un 
nuevo formato normalizado, la 
viñeta  con el busto de 
Echegaray está tomada del 
retrato que le hizo Sorolla y 
que hoy es propiedad del 
banco; la viñeta está grabada 
por Antoni o Mgnso.  En 
cuanto al reverso, está basado 
en una fotografía del edificio 
desde la plaza  ̂ le La Cibeles y 
se debe a .Antonio Sa'nchez. El 
co lo r  del billete es verde, 
como todos los de la serie.
Simultáneamente, por otra 
parte, se pone también en 
circulación un nuevo billete de 
100 pesetas de color sepia, 
como todos los de la serie, y 
con un formato de 135 por 78 
m i l í m e t r o s ,  igualmente 
norm alizado, ofrece en el 
anverso un busto del músico 
don Manuel de Falla, tomado 
del retrato de Ignacio Zuloaga 
y grabado por Antonino 
Manso y en el reverso una vista 
del patio de los surtidores del 
Generalife, tomada de una 
f ot ograf ía  actualizada con 
apuntes naturales que realizó 
el grabador Daniel Garande.
e i N C A , 5 .A .
DE INVERSIONES MOBIUARIAS
AMPLIACION DE CAPITAL
E l C onsejo  d e  A d m in is tra c ió n  -de esta S ociedad, 
h aciendo  uso de las facu ltad es  que le fu e ro n  concedidas  
en la Ju n ta  G en era l E x tra o rd in a r ia  de A cc ion istas, 
ce leb rada  con fech a  14  de  M a y o  de 1 9 7 4 , ha to m a d o  el 
acuerdo de a m p lia r el C a p ita l S ocial en 4 0 .0 0 0 .0 0 0  de  
pesetas, m e d ia n te  la em isión y  puesta en c ircu lac ió n  de  
4 0 .0 0 0  nuevas acciones o rd in arias , al p o rta d o r, de  1 .0 0 0  
p e s e t a s  nom in ales  cada u na , núm eros 2 0 0 .0 0 1  al 
2 4 0 .0 0 0 .
Las nuevas acciones te n d rá n  d erecho  a p a rt ic ip a r en 
los b en e fic io s  sociales o p a rt ir  de l 1“ de agosto de 1 9 7 4 .
D ichas  acciones se o frecen  a los actuales  accionistas, a 
la par y  libres de gastos, y  en la p ro p o rc ió n  cÄ una  
acción  nueva p o r c a d a  cinco antiguas.
La suscripción y  desem bolso to ta l de l im p o rte  de los 
t ítu lo s , es d e c ir, i.OOO pesetas p o r acc ió n , se e fec tuará  
en el B anco In d u s tria l de  C a ta lu ñ a  y  en sus sucursales a 
p a rtir  d e l 2 5  de  Jun io  hasta el 2 5  d e l m es de Ju lio  del 
a ñ o  a c tu a l, co n tra  p resentac ión  del cu p ó n  n.“ 5 , 
h a b ilita d o  a ta l f in . E l C onsejo  de  A d m in is tra c ió n  
d ispondrá  según estim e co n ven ien te  de  las acciones que  
no hayan  sido suscritas en el p lazo  in d icad o .
B arce lo n a , 2 0  de  Jun io  de 1 9 7 4  
E l S ecre ta rio  d e l C onsejo  de  A d m in is tra c ió n  
V E N T U R A  G A R C E S  B R U S E S
AJA DE AHORROS
Y MOATE' de pieda d  de
ZARACOZA. ARAQON Y RialA
liQ-AGENCIAS URBANAS 
OFICINA central;-SAN JO RG E, 8 
R87 OFICINAS EN 5 PROVINCIAS
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 
RESOLVERA TÓ.DAS SUS .CÓNSULTAS
SABADO, 22 DE JU N IO  DE 1974 AR A G O N /exprés. PAG. 11
extranjero
Entre israelíes y guerrilleros
GUERRA
TOTAL
Los palestinos responden a las incursiones 
judias con proyectiles «SAM» y «STRELLA»
BEIRUT, 22. (Crónica por Jim Hoagland del 
‘ ‘ W a s h i n g t o n  P o s t ”  e s p . e c i a l  p a r a  
“ARAGON/exprés”).
I SRAEL envió docenas de avione^contra el Líbano ayer a fin de bombardear campamentos palestinos y ciudades libahesas por tercer día consecutivo. 
Informes extraoficiales ponen de relive que al menos 20  
personas han perdido la vida.
Las operaciones de devastación, que se produjeron a 
través del sur  de Líbano, forman parte de una campaña 
de escalada, en la lucha fronteriza entre Israel y  los 
guerrilleros palestinos en Líbano.
de S id o n  a y e r. Pero no  
p u d ie ro n  c o n firm a r que  
h u b i e r a  a v io n e s  ju d ío s  
d e rrib ad o s .
L o s  p e r i o d i s t a s  q u e  
re c o r r ie ro n  las ciudades  
iibanesas y  zonas rurales  
a l c a n z a d a s  p o r  l o s  
israelíes, a p rin c ip io s  de  
s e m a n a  han  recuperado  
p a r t e s  d e  b o m b a s  de  
fó s fo ro  q u e  han  p ro d u c id o  
grandes incendios en los 
o I i v a r e s  y  t r i g a l e s  
libaneses, o rg in an d o  daños  
considerables a la cosecha  
a c t u a l .  T a m b i é n  se 
recuperaron  fra g m e n to s  de  
bom bas a n t i- in fa n te r ía , de  
f a b r i c a c i ó n  e s t a d o u n i ­
dense.
L a s  a u t o r i d a d e s  
i s r a e l í e s  a c u s a n  a el  
L íb a n o  de a lbergar a los 
g u e r r i l l e r o s  q u e  
han rea lizad o  uña serie de  
i n c u r s s i o n e s  s u i c i d a s  
co n tra  los es tab lec im ien to s
is ra e líe s  y  granjas para  
m ilita re s  en los ú ltim o s  
t r e s  m e s e s  y  h a n  
am en azad o  en hacer de  la 
zo n a  sur d e  L íb a n o  una  
r e g i ó n  im p r o d u c t iv a  e 
in h a b ita b le  a m enos  q u e  se 
detengan  las incursiones.
L íb a n o  y  los palestinos  
n i e g a n  q u e  los a taques  
c o n tra  los cam pos israelíes  
se hayan  o rig in ad o  en zona  
s u r .  P o r  su p a r te  los 
c ír c u lo s  de  in fo rm a c ió n  
israelíes estim an q u e  unos  
1 0 .0 0 0  pelestinos arm ados  
h a b ita n  en la reg ión  sur.
C írc u lo s  in d ep en d ien tes  
c o n f i r m a r o n  q u e  l os  
g u e r r i l l e r o s  d is p a ra ro n  
re p e tid a m e n te  p ro yec tiles  
Sam  p o rtá tile s  co n tra  los 
a v i o n e s  i s r a e l  í es  q u e  
cru zaro n  sobre el p u e rto
A b u  S aleh , je fe  del 
d e p a rta m e n to  de l g ru p o  de  
g u e r r i l l e r o s  m á s  
i m p o r t a n t e s ,  F a t a h ,  
in fo r m ó  al “ W ash in g to n  
P o s t ”  a p r in c ip io s  de 
s e m a n a  q u e  l o s  
c a m p a m e n t o s  palestinos  
serían  “ m e jo r d e fe n d id o s  
co n tra  esos ataques en la 
a c t u a l i d a d ” . E sp ecífica­
m e n t e  m e n c i o n ó  la  
u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  
p r o y e c t i l e s  p o r t á t i l e s  
“ S tre l la "  de  fa b ric a c ió n  
s o v i é t i c a  q u e  l o s  
g u errille ro s  u tiliz a ro n  en la 
guerra de o c tu b re , pero  
q u e  no se han  u tiliz a d o  
e x t e n s a m e n t e  d e s d e  
entonces.
L a  a r t i l l e r í a  is ra e lí  
t a m b i é n  a b r i ó  f u e g o  
c o n tra  M arisa, A ita  S haab , 
y  R a m ia , en el sur de  
L í b a n o ,  i n f o r m a  un  
p o rta v o z  de l M in is te rio  de  
D efensa .
E n  la reg ión  de A rq u b ,  
en el sureste d e  L íb a n o ,  
g r u p o s  d e  c a m p e s in o s  
m o s t r a r o n  a l o s  
c o r r e s p o n s a l e s  a m p lia s  
z o n a s  abrasadas de  sus 
c a m p o s  q u e  f u e r o n  
in cend iad as p o r  los aviones  
israelíes.
Francia: Ante las reformas sociales del Gobierno
PESIMISMO de los 
SINDICALISTAS




P A R I S ,  2 2  (E fe ) .— E i  
G o b ie rn o , los em presarios  
y  lo s  s i n d i c a t o s  h a n '  
d e c i d i d o  f i j a r  u n  
c a l e n d a r i o  d e  “ n e g o ­
ciac iones sobre el em p leo  
y  la s  c o n d i c i o n e s  de  
t ra b a jo ”  al té rm in o  de una  
reu n ió n  celebrada a y e r en 
el M in is te r io ,d e  T ra b a jo . 
C erca de cu a tro  horas d u ró  
la reu n ió n  t r ip a r t ita  que  
p resid ió  el P rim e r M in is tro  
Jacques C h ira c , llegando  a 
la f ija c ió n  de  un ca len d ario  
de  negociaciones q u e  dará  
c o m ie n zo  el p ró x im o  11 
de  ju lio .
P or vez p rim e ra  desde 
m a y o ^  d e  1 9 6 8 ,  ( c o n  
ocasión de las jo rn ad as  de  
m a y o  y  las pro longadas  
huelgas a las q u e  puso  
p u n to  f in a l la reu n ió n  de  
G re n e lle  pres id ida  p o r el 
en tonces p rim e r m in is tro  
d e l g e n e r a l  D e  G a u lle , 
G e o r g e s  P o m p i d o u )  
G o b i e r n o - s i n d i c a -  
tos-em presarios  d e c id ie ro n
r e u n i r s e  c o n ju n ta m e n te  
para es tu d iar la s ituación  
e c o n ó m i c a  y  social. E l 
M i n i s t r o  d e  T r a b a j o ,  
M i c h e l  D u r a f o u r ,  se 
m o stró  satisfecho p o r los 
resu ltados de esta reu n ió n  
q u e  ‘ ‘ p e r m i t i ó  u n  
in te rc a m b io  de  p u n to s  de  
v i s t a  l e a l ,  f r a n c o  con  
o b j e t o  d e  m e j o r a r  la 
s i t u a c i ó n  d e  l o s  
tra b a ja d o re s ” .
£1 r e p re s e n ta n te  del 
C N P F  (p a tro n a to  fra n c é s ), 
F r a n c o i s  C e y ra c , in d icó  
q u e  la  r e u n  i ó n  f u e  
p o s i t i v a ,  m i e n t r a s  los 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  los  
s in d ic a to s  se m o straro n  
pesim istas. E l S ecre ta rio  
G e n e r a l  d e  la C D F T  
( i z q u i e r d i s t a ) ,  ^ E d m o d  
M a ire  —el ún ico  líd e r que  
a s i s t í a ,  l o s  m á x i m o s  
d i r i g e n t e s  d e  ia C G T  
(c o m u n is ta )  y  de  F .O . 
( i n d e p e n d  i e n t e )  
a b s t e n i é n d o s e  d e  
p a r t i c i p a r  p o r  razones  
tác ticas  —la m e n tó  q u e  el
G o b ie rn o  piense entregar a 
los s in d icatos en m anos de 
ios p a tro n o s , ev itan d o  sus 
pro'pias responsabilidades. 
“ T e m e m o s  q u e  habrá que 
i m p o n e r  n e g o c ia c io n e s  
u rg en tes  para solucionar 
lo s  p r o b l e m a s  d e  los 
t ra b a ja d o re s ,m ó d ia n te  la 
ac c ió n ”  a f irm ó , Edmond  
M a ire . E l representan te  de 
f u e r z a  o b r e r a r  "Antoine  
L a v a l ,  d i j o  q u e  “ no
e sp erab an  gran cosa de 
esta re u n ió n ”
E l p r o p i o  J-efe del 
G o b ie rn o  a d v ir tió  antes de 
la re u n ió n 'q u e  no sería un 
“ G r e n e l l e  7 4 “  para  
negociar m ejo ras  salariales 
y  hacer f re n te  a la tensión  
social, in e x is te n te  h o y . La 
re u n io n  te n ía  p o r o b je to  el 
c o n c e r t a r s e  s o b r e  un  
c a l e n d a r i o  d e  negocia­
c iones para  llevar a cabo 
c o n ju n ta m e n te  — m ediante  
la a p o rta c ió n  de  to d o s -  
r e f o r m a s  t e n d e n t e s  a 
c a m b ia r la a c tu a l sociedad.
W aterg ate :
A diferencia de N ixon
EN UN S A N A T O R IO  
P S IQ U IA T R IC O
W A S H I N G  T O N -, 2 2  
(Efe-Upi).— Joan Kennedy ha 
regresado a la "S ilver H ill 
Foundation", en Connecticut, 
a fin  de ser tratada durante 
una semana de depresión 
emocional, in form ó ayer la 
oficina de su esposo.
La esposa d e l senador 
E d w a r d  M . K e n n e d y ,  
demócrata por Massachusetts, 
e s tu vo  rec ien tem en te , tres 
semanas en el sanatorio , 
d e d ic a d o  a tra ta m ie n to s  
ps iqu iá tricos , alcohólicos y 
problemas emocionales.
A l parecer, se encuentra 
exhausta ante la zozobra que 
la produce la enfermedad de 
su hijo, y el cansancio de su 





Â CERCA DE SU 
PARTICIPACION EN E L  ASUNTO
■ W A S H I N G T O N ,  2 2  
(Efe-Reuter).-r El Secretario 
de Estado Norteamericano, 
H e n ry  K issinger, prometió 
ayer la entrega de "tod o s  los 
docu m e n to s  que t ie n e " ' al 
C o m ité  d e  R e la c  i ones 
Exteriores del Senado con el 
f  ín de aclarar su supuesta 
implicación en la colocación 
d e  m ic r ó fo n o s  secre tos  
efectuada por personal de su 
departamento.
Kissinger se entrevistó con 
los periodistas al final de una 
reunión a puerta cerrad a con el 
Comité de dos horas y media
de duración, durante la cual 
ap rovechó  la ocasión para 
exponer a los senadores, segén 
ha m a n ife s ta d o  el mismo 
Departamento de Estado, las 
incidencias y logros de su viaje 
por Oriente Medio.
F u e n te s  d e l C orp ité  
Senatorial han dicho que los 
m ie m b r o s  d e l m is m o , 
a c o rd a ro n  previamente no 
tratar del tema del control de 
teléfonos hasta después de su 
regreso de Moscú, a donde 






































La palabra de moda 
en Alemania ¿Deseo usted un PORTUGA
IH
BONN,  22.  (Crónica por Miguel Moya 
Huertas,  de la agencia Efe, especial para 
“ARAGON/exprés”).
I AS palabras de moda tienen su encanto: Portugal, por . ejemplo, es aquí sinònimo de una loción para el cabello. En “  las peluquerías germanas, tan parcas en tertulias, tan 
diferentes de las meridionales, que prestan un servicio de foro 
auxiliar a la comunicación de las ideas. El germano pregunta al 
término del corte de pelo: "¿Desea usted un Portugal? " Más de 
un forastero poco experto en lides de idioma, habrá entendido 
sólo la palabra política de moda y podrá creer que el peluquero, 
venciendo timideces, ensáya un diálogo político de actualidad.
E l  n u e v o  c a t i c i l l e r  
alem án , H e lm u t S c h m id t, 
h a  e s t r e n a d o  la  g r a n  
atenc ión  a P o rtu g a l. Más  
bien c o n tin ú a  la lín e a  de 
B ra n d t, con qu ien  M a rio  
Soares conversó  en B onn . 
T o d a v í a  e s t a b a  W i l l y  
B ran d t sentado en las altas 
e s f e r a s  d e  su s i l l ó n  
c a n c ille r íl y  aún no se 
h a b í a  p r o d u c i d o  el  
n o m b ra m ie n to  de Soares
para el cargó .d e  M in is tro
i de A suntos E x te rio re s  de 
P o r t u g a l .  T a m b i é n  
d e p a r t i ó  el  l u s o  c o n  
W isch n ew sk i. En aquellos  
d í a s  H a n s - J u e r g e n  
W i s c h n e w s k i ,  a p o d a d o  
“ B en w isch ” en el m u n d o  
árabe, dond e se co n q u is tó  
amigos d u ra n te  su etapa de 
m i n i s t r o  d e  a y u d a  al 
D e s a r r o l l o ,  ocupaba la 
j  p residencia del C o m ité  de
R elaciones in te rn ac io n a les  
del P artid o  S o c ia ld e m o c rà ­
tico .
C o n  el tra n s c u rrir  del 
breve y ag itad o  t ie m p o  se 
a c e n tu a ría  el in terés  que  
t i e n e  A l e m a n i a  en el 
d e s e n v o l v i m i e n t o  
eco n ó m ico  de P o rtu g a l: la  
pobreza de aquel p a ís , en 
c o n t r a s t e  c o n  l a  
prosperidad  española, salta  
a la vista de los tu ris tas  
alem anes. E l a traso  luso  
social se m a n ifie s ta  en la  
m e n ta lid a d  y  el abando no  
d e  lo s  t r a b a j  a d o r e s  
portugueses que llegan a 
e s t a b l e c e r s e  e n  l a  
A le m a n ia  generado ra  de 
salarios in d ustria les.
H o y - p a r t i ó  
W i s c h n e w s k i  a L isboa, 
d ond e  c o n fe ren c iará  con  
M a rio  Soares por encargo  
del c a n c ille r a lem án . Pero  
si S o a r e s  es ahora  el 
m in is tro  del E x te r io r  de 
P o rtu g a l, y , p o r lo  ta n to  
u n  S o a r e s  d e  m a y o r  
vo lu m en  por el de aquel
p r im e r  e n c u e n tro  con los 
gobern antes  a lem anes en  
B o n n ,  e l  s e ñ o r  
W ischnew ski ta m p o c o  es el 
q u e  e r a :  desem peña el 
puesto  de subsecretario  de 
enlace con el P arla m e n to  
e ñ  e l  M i n i s t e r i o  d e l  
E x te r io r .
' A  tales ascensos en el 
g r a d o  de los in te r lo c u ­
t o r e s ,  que favorecen  el 
co lo q u io , hay que agregar 
u n a  c i r c u n s t a n c i a  
c o m u n ita ria  nueva que en | 
B onn h a lló  el lugar y  el ¡ 
m o m e n t o  o p o r t u n o s  
cuando  los nueve m in istro s  j 
d e  E x t e r i o r e s  d e  t a i  
C o m u n i d a d  E u r o p e a  ¡ 
en fo c a b a n  la so lid a rid ad  | 
e c o n ó m i c a  c o n  e l  
d e s a rro llo  p ortugués. E l ' 
via je  de W ischn ew ski es el j 
su s titu to  del m in is tro  del 
E x te r io r , G enscher, en la 
presidencia de la delegación  
a^iemana en Bruselas. Su 
p a p e l  es p re d o m in a n te  | 
p a r a -  t o d o  c u a n t o  | 
co ncierne a la posición y  la
ac tiv id ad  de Bonn en la 
c o m u n id a d  de los N u eve . 
L a  t a r e a  p r o p i a m e n t e  
p a rla m e n ta ria  de su cargo  
— representar al m in is tro  
e n  la s  s e s i o n e s  d e l  
B undestag— la lleva a cabo  
su colega M orsch .
L A S  D IM E N S IO N E S  
D E  U N  “ T A N G A ”
E l 11 de ju n io  los nueve  
m i n i s t r o s  e x p r e s a b a n  
s im p a tía  hacia  el proceso  
d e  d e m o c r a t i z a c i ó n  de  
P o r tu g a l.  G enscher, que  
p re s id ió  la sesión, h izo
social portugués  consolide 
las re lac iones entre  Lislwa 
y  la C o m u n id a d  “y '3* 
in c re m e n te ” .
resaltar la trascendenc ia  de
l a  n u e v a  p o .1 í t i  c a 
portuguesa para E u ro p a  y  
A fr ic a  c o m o  consecuencia  
d e l  d e r e c h o  d e  ' 
a u t o d e t e r m i n a c i ó n .  Los  
n u e v e  m i n i s t r o s  d e  
E x t e r i o r e s  d e  l a  
C o m u n i d a d  E u r o p e a  
h i c i e r o n  c o n s t a r  s u  i 
e s p e r a n z a  en  q u e  el  
p r o g r e s o  e c o n ó m ic o  y
L a  o tra  vertiente, la¡ ¡ 
c e n t r o e u r o p e a ,  de la j , , |
d ip lo m a c ia  germ ana ofrece! ■ j 
h o y  el “ n o "  de la Cámara, ( 
A lta  o B undesrat (Conse jo ^  ¡
F e d e ra l) al p ro yec to  de \í0] ! 
d e l t r a t a d o  Bonn-Praga | ( 
ap ro b ad o  por la Cámara de 
d i p u t a d o s  (Bundesta^- 
U n a vez m ás, en la serie pe , 
b l o q u e o s  i n té r pa r l a - l  
m e n ta rlo s , la  Cám ara A lta ,, 
representativa  de los pnce ¡ 
g o b i e r n o s  d e  l o®]  
“ L a e n d e r” , rechaza una; 
l e y  r e m i t i d a  a,  su 
ra tif ic a c ió n . En efectOi la 
o p o s i c i ó n  democrisiiana 
cu en ta  con m ayo r número, 
d e  representantes en^Oj-. 
B undesrat que la coalición 
f e d e r a l  liberal-socialista. 
F o rm a n  el Bundesrat jo s  
v o c a l e s  de seis estados
A R AG O N/exprés. PAG-¿a2
S A B A D O , 22  D E  J U N IO  D E  1974


















In j 0  0  ftíU^I [51 ÍHl [n
l'o s s erv a to re  deila Domenica"
¿POR QUE HABLAMOS 
TANTO de los COMUNISTAS?
CIUDAD D EL VATICANO, 22 ( E f e ) -  
Se ha ab ierto  en R om a  el C ongreso N acion al 
de los llam ados ca tó lic o s  d em ocrá ticos , las 
" fu erzas”' que se han aglutinado en  torno al 
" n o ” en e l re ferén du m  para  la abrogación  d e  
la ley  d e  d iv orc io  re c ien tem en te  celeb rad o  
en  I t a l i a  y qu e han  sido  firm em en te  
dep loradas p o r  e l E p iscop ad o  italiano en  e l 
d ocu m en to  ap ro b a d o  en su últim a asam blea  
p lem ria .
En un com en tar io  a  la situación  italiana, 
e l sem an ario  vaticano “L ’ O sservatore d e la 
D om en ica” observa qu e algunos órganos d e  
in form ación  com u n ista  estim an qu e d e este  
c o n g r e s o  p o d r ía  derivar o tr o  g es to  d e  
d esob ed ien c ia  al E p iscop ad o  “agravando su 
crisis de a u to r id a d ”. A este resp ec to  e l  
sem anario  se pregu n ta : “ ¿Por qu é hab lam os  
tanto de los com unistas?  Y con testa  así: 
"Porque jam ás c o m o  h oy  los com unistas se 
han ocu p ad o  y p reo cu p ad o  d e  la Iglesia, y d e  
los ca tó licos, con e l p ro p ó s ito  con trad ictorio  
de con qu istar sus s im patías  y a l m ism o  
tiem po d im d ir los”.
“L ’osservatore della  D o m en ica ”afirm a a 
c o n t i n u a c i ó n  q u e  la situación  d e  los
c a tó lic o s  en Ita lia  se con sidera “en  la 
perspectiva  d e una cam paña ind irectam en te  
antirreligiosa; p ero  en to d o  caso en p len a  
arm on ía  con los ob jetivos lejanos d el P artido  
Comuni.sta italiano
“Para estar en la Iglesia cató lica  —añade el 
sem anario  v atican o— no basta  con  a firm arlo : 
hay que estar en ella rea lm en te y a es te  
r e s p e c t o  los ob isp os tienen  la pa lab ra  
decisiva, ya qu e antes y después d e l C oncilio  
la Ig lesia era y sigue siendo jerárqu ica" .
“N o sab em os  —y acaso  nadie lo  sepa— 
que harán estos p re ten d id os  ca tó licos  en su 
con greso : “ ¿E s propó.sito suyo, o d e  aliados  
que p iensan  servirse d e  ellos, constitu irse en  
m ovim ien to  progresista  com o  siem pre se  ha  
h ech o  o tratado d e  h acer  en  los p a ís e s  de  
“d em ocrac ia  p o p u la r” o socialistas?  ¿Se 
qu iere fu n dar, b a jo  los ausp icios d e l P artido  
C o m u n i s t a  i t a l i a n o  —e in c lu s o  con  
s u b v e n c i o n e s  de la  alta  burguesía d e  
i z q u ie r d a s — un m ov im ien to análogo a l 
p o la c o  de “p a x ” ? N o lo  sabem os. L o  c ierto  
es qu e e l  P artido C om unista em pu ja  hacia  
su s  o b j e t iv o s  más o m en os le ían os y 
ciertam en te  no en la d  i r  e  c  c i ó  n qu e es  
p ro p ia  d e  la Ig lesia”.
































H A N  CONSTITUIDO UN ‘NUCTTO ARMADO” Y ASPIRAN A 
EMULAR “ACCIOM-S [5RII.LANTES ‘ COMO ELSKCUKSTRO 
DE SOSSI O LA E JL C lC lü N  DE LOS DOS FASCIST AS.
T R I E S T E  ( I t a l ia ) ,  2 2  (E fe ) .— L a  O rg an izac ió n  
terrorista de  e x tre m a  izq u ie rd a  “ B rigadas R o jas” , ha 
constituido un  “ núc leo  a rm a d o ”  en la c iu dad  de T r is te , 
yam enaza co n  un  in m in e n te  a ta q u e  a una d e  las sedes de  
ila D e m o c r a c ia  C ris tia n a , el P a rtid o  L ib e ra l y  el 
¡“M o v im ien to  S o c ia l-Ita lia n o  D erech a  N a c io n a l” .
E sto  es c u an to  a firm a  un m ensaje re c ib id o  a y e r en el 
diario tr ie s tin o  “ II P ic c o lo ” , en el q u e  se precisa q u e  los 
com ponentes d e l n ú c leo  se han  re u n id o  p o r  vez p rim era  
el d ía  15 d e  ju n io , “ d ec id id o s  a p rosegu ir la estrategia  de  
ataque”
; [ ■ .
; E l m ensaje añade  q u e  el n ú c leo  tr ie s tin o  aspira a 
i emular acciones b rilla n te s , co m o  el secuestro de  Sossi o 
|3 ejecución d e  los dos fascistas p aduan os”  y  a d v ie rte  un  
litaque in m in e n te  a las sedes de los tres  p a rtid o s  p o lít ic o s  
|,DC, P L | y  M S I- D N ) ,  “ e jecu to res  y  m an d an tes  de l 
iitentado d e  B rescia” . “ E ste  co m u n ic a d o  —c o n c lu y e  el 
iexto— no es en a b s o lu to  n inguna b ro m a , co m o  no es
LOS GERMANÔ S TIENEN 
GRAN INTERES EN EL 
DESENVOLVIMIENTO ECONO­
MICO DEL PAIS LUSO
b r o m a  q u e  nuestros - v e in te  m il a filia d o s  se están  
 ̂ p rep aran d o  en to d a  Ita l ia ” .
Las acciones q u e  el núcleo  tr ie s tin o  de  la organ izac ión : 
te rro ris ta  d ice  q u e re r e m u la r se re fie re n  al secuestro y  
p o s te rio r “ proceso d e l p ro le ta r ia d o ”  en una “ p ris ió n  de l 
p u e b lo ”  al fisca l genovés M a rio  Sossi y  al d o b le  
h o m ic id io  d e  dos em pleado s  d e  la sede p ad u an a  del 
“ M o v im ie n to  S o c ia l Ita l ia n o ” , m u e rto s  de  sendos  
disparos en la nuca el pasado lunes en el in te r io r  d e l local 
d e l P a rtid o .
E l a te n ta d o  de  B rescia , q u e  según el m ensaje tu vo  
c o m o  “ e jecu to res  m an d an tes”  a la D em o c ra c ia  C ris tia n a , 
el P a rtid o  L ib e ra ly  el “ M o v im ie n to  S ocia l Ita lia n o ” , tu v o  
lu gar el pasado 2 8  d e  m a y o  y  causó 8  m u e rto s  y  unso 9 0  
herid o s  e n tre  los p a rtic ip a n te s  en una m an ifes tac ió n  
sind ical an tifasc is ta .
E l m ensaje re c ib id o  en el d ia r io  tr ie s t in o , ha sido  
e n t r e g a d o  a l a  p o lic ía , q u e  ha in ic ia d o  ya las 
investigaciones para averig u ar su p ro ced en c ia .



















socialistas y  libera les , pero  
los o tro s -c in c o  “ L a e n d e r”  
dem oc|is tiapo s , en v ía n  al 
Consejo PedefaT, dada su 
d e n s i d a d  de p o b la c ió n , 
m a y o r  n ú m e r o  d e  
re p r e s e n ta n te s . B aviera , 
B a n d e  n - W u r t t e m b e r g ,
: R eiw nia, P a la tin a d o , S arre  
y S c h e l e s w i g - H o l s t e i n  
0* C ám ara  
A lta  (2 1 :2 0 )  f re n te  a los 
Sobiárnos alineados con el 
de Bonn.
En segunda v o ta c ió n  la, 
C a m a r a  d e  D ip u t a d o s  
« p ro b a rá  d e fin it iv a m e n te  
61 » a ta d o  B onn-Praga pues  
” 0 es la  L e y  que lo  
c o n t i e n e  d e  l a s  q u e  
re m i eren e l . “ sí”  de  la 
C á m a r a  A lt a .  O b je ta d o  
™ y  por e l B u tA e s ra t, e l 
t r a t a d o  g e rm a n o -c h e c o -  
siovaco d e  n o rm a liz a c ió n  
9 e r e l a c i  o n e s  s e r á  
a p r o tu d ó '—se re q u ie re  en  
s e g u n d a  v o t a c i ó n  l a  
m a y o ría  ab so lu ta—  p o r la
C ám ara  de D ip u ta d o s  con  
t o d a  s e g u r i d a d .  “ E l  
C onsejo  F ed era l no debe  
c o n v e r t i r s e  e n  u n a  
m á q u i n a  a n t i - g o b ie r n o  
f e d e r a l ”  p r o te s ta n  .lo s  
s o c ia ld e m o c r a ta s  y  los 
libera les .
P o r su p a rte , la  C ám ara  
A lta  no se resigna co n  el 
p r e s u n t o  c o m e t id o  de 
m á q u i n a  a u t o m á t i c a  
ra tif ic a d o ra  de las leyes de 
la C ám ara  de  D ip u ta d o s  y  
hace va le r su ca lid ad  de 
c o le g is la d o r a .  “ Q u ie re n  
r e d u  c i r n o s  a l a s  
d i m e n s i o n e s  d e  u n  
“ t a n g a ” , d i c e n  l o s  
consejeros d é m o c r is t im o s , 
“ T a n g a ” , q u e  suena igual 
que el fo n e m a  a jem án  que  
e m p l e a n  a q u í  c u a n d o  
q u ie re n  d e c ir  “ T á n g e r” , es 
o t r a  p a la b ra  de m o d a .
‘¿ T a n g a "  es ei m ín im o  
" b i k i n i ”  in v e n ta d o  e n - ! 3  
B rásil y  d ifu n d id o  p o r las 


















E L  TRIB U NAL DE GARANTIAS 
CO NSTITUCIO NALES ES T U D IA
Instituido por
l ' j ;  I
«RAMON J. SENDER» 
para trabajos periodísticos
"ARAGON/exprés" siguiendo su línea fundacional de estimular y 
fomentar cuanto pueda contribuir a presentar ante España y el mundo, 
una auténtica imagen del Aragón de hoy,convoca el "III Premio Ramón 
J. Sender" para artículos, crónicas, etc., sobre temas aragoneses, en 
cualquiera de sus vivencias actuales y futuras, quedando excluidas las 
coplas de jota, los chascarrillos, los cuentos y cualquier otro género que 
tienda a la caricatura o al chiste, con arreglo a las siguientes bases:
PRIMERO.- Podrán concurrir libremente todos los escritores 
españoles, cualquiera que sea su residencia.
SEGUNDO.- Los trabajos, mecanografiados a dos espacios y por una 
sola cara, tendrán una extensión máxima de cuatro folios y mínima de 
dos y podrán ir acompañados de fotografías.
TERCERO.- Los originales firmados con seudónimo deberán ser 
enviados bajo sobre a la Redacción de este diario, Marcial, 2, Zaragoza, 
poniendo en el sobre "Para el Premio Sender" y con el artículo otro 
sobre cerrado con la indicación del seudónimo en el que se consignará el 
nombre V domicilio del autor.
CUARTO.- 'ARAGON/exprés", efectuará una selección previa entre 
todos los trabajos recibidos y los seleccionados se publicarán en el 
periódico a partir del mes de septiembre.
QUINTO.- El plazo de admisión comienza el 15 de Junio y terminará 
el 30 de septiembre.
SEXTO.- Entre los artículos publicados será elegido el ganador por 
un jurado.cuyos nombres se darán a conocer al mismo tiempo que el 
fallo.
SEPTIMO.- El premio es indivisible y está dotado con 25.000 
pesetas; si se declarase desierto, su importe quedaría automáticamente 
acumulado ai del año siguiente.
OCTAVO.- El fallo del jurado es inapelable y todos los concursantes, 
por el mero hecho de concurrir, aceptan estas bases.
NOVENO.- "ARAGON/exprés" se reserva el derecho de decidir en 
las casuísticas incidencias que pudieran producirse, así como de hacer 
cuantas aclaraciones sean precisas para un mejor logro de los fines del 
concurso.
GORKCnRES de miBIIS
M C M  M I T A  w i
Prensa Aragonesa, i. Á*
[(MEJOR Si PROCEDEN DÈ LAS ARTES GRAFJCASf
DIRIGIRSE A.PRENSA AHAGONfiSA
Marcial, 2 - Z A R A G Ó Z A
nnAUiANO 
BIfRARA BIIVIGOR
KARLSRUHE (Alemania Federal), 22 (Efe).— La ley que 
autoriza el aborto no podrá entrar en vigor a pesar de haber sido 
aprobada por la Cámara de Diputados y f irm a d a  por el 
P r^ id e n te d e  la República.
El Tribunal de Garantías Constitucionales de Karksruhe d ic tó  
el viernes por la noche, accediendo a una demanda del Gobierno 
de  B aden —W u e rtte m b e rg , una disposición provisional 
prohibiendo la entrada en vigor de la Ley hasta que dicho 
Tribunal resuelva si la Ley es contraria o no al precepto 
constitucional que protege el derecho a la vida.
Nq obstante, hasta que se produzca la decisión de fin itiva  del 
T ribuna l, rra ser&'n perseguidos pwr la justic ia  los abortos 
cometidos en los tres primeros meses de la g ^ac ión ._
El Jefe del Gobierno de Badén —Wuerttemberg, que era el 
demandante en el ju ic io  (el demandado era el Gobierno Federal).
manifestó a los periodistas que la decisión del T ribunal de 
Garantías Constitucionales perm itirá  la discusión de una nueva 
Ley de reforma del Código en materia de aborto.
El portavoz del Gobierno de Bonn declaró por su parte que el 
Gabinete, como poder ejecutivo, respeta y acata los mecanismos 
procesales del poder jud ic ia l, en éste caso del A lto  Tribunal 
Constitucional.
E L  C A IR O , 2 2  Í E f e ) . -  
E i  P r e s id e n t e  d e  la  
R e p ú b l i c a  A r a b e  d e  
E g ip t o ,  A n u a r  S a ifa t ,  
visitará probablem ente los_ 
U S A  el p ró x im o  mes d e  
noviem bre, in fo rm a  hoy el 
cfiario c a  i r o t a  "A jb a r el 
Y o m " .
La visitai de l Jete de  
Estado egipcip  durará una  
s e m a n a , E i  p re s id e n te  
N o rte am e rica rto , durante  
su visita a Egipto, in v itó  a 
Sadát a realizar una visita  
ofic ial a. U S A . ^
Será la (u im e ra  visita de' 
un Jefe de Estado egipcio  
a ios 'Estados Unidos desde 
1 95 2 .
DESPUES DE 
9 ANOS





L O N D R E S ,  2~2' 
( E fe - R e u t e r j .-  E i Mario 
londinense “Daily Express”, 
ha publicado hoy que Graá  ̂
B retaña realizará en k»  
p ró x im o s  días la primera 
explosión nuclear despufí de  
nueve años.
£ 1 '  c o r r e s p o n s a l  deP  
^ p e rió d ic q  so b re  d e fé n s á  
nacional, Chapman Plneher,; . 
d ice  q u é  los cien tíftco a  ■ 
británicas de en^gía *
están realizando en Néba^:"; í 
( E s t o d o s  U n i d o s j  l o f f  ’ 
preparativos para Revar m ÍHAdíi ■ 
una explosión subtenéteá.
Sin embargOj un portgvog ' 
del Ministerio de Defensa m  
manifestado q ue no ténSi 
conocim iento de a te  se 
f u e ra  a realizar ninguna 
explosión nuclear. ;





U L O S  M E J O R E S n
PREMIO DE 2.500.000 DE PESETAS
08.268
Vendido en: Logroño y Madrid 
PREMIO DE 1.500.000 DE PESETAS
10.471
Vendido:  Burgos,- Palma de Mallorca, Badalona, 
Castel lón,  Hueíva, Madrid, Oviedo, Los Llanos, 
Villacañas y Ponferrada.
PREMIO DE 500.000 PESETAS
69.398
Integro a Zaragoza
APROXIMACIONES DE 100.000 PESETAS 
48.267 anterior y 48.269 posterior
Busque su suerte en
Administraeión N. 13
Calvo Sotelo, 36-TeI. 235(69
APROXIMACIONES DE 60.000 PESETAS 
10.470 anterior y 10.472 posterior
APROXIMACIONES DE 29.000 PESETAS 
69.397 anterior y 69.399 posterior
PREMIO DE 150.000 PESETAS 
A los números siguientes:
47.278 - 47.445 - 6.889 - 66.528 - 22.348 - 48. 240
PREMIO DE 50.000 PESETAS 
A los números terminados en :
2.998 - 3.469
PREMIO DE 5.000 PESETAS 
Los números terminados en:
042 - 132 - 174 - 26,8 - 321 - 364 - 382 - 382 - 419 - 420 
- 436 - 443 - 490 - 499 - 524 - 527 - 539 - 548 - 558 - 
589 - 594 - 778 - 891 - 954 - 975  ̂998
CENTENAS DE 10.000 PESETAS 
Los números comprendidos entre: 
48.201 al 48.300 excepto el número 48.268
CENTENAS DE 7.500 PESETAS 
Los números comprendidos entre: 
10.401 al 10.500 excepto el número 10.471
CENTENAS DE 5.000 PESETAS 
Los números comprendidos entre: 
69.301 al 69.400 excepto el número 69.398
PREMIO DE 5.000 PESETAS 
Los números terminados en: 68
REINTEGROS DE 500 PESETAS 
Los números terminados en: 8







"MIENTRAS SEAN DE, UNA EMPRESA PRIVADA SE ENTENDERA 
COMO UN N E6 0 C IQ /Y NO COMO UN SERVICIO P U B L IC O " '
HOY Y MANANA SE RECOGERAN FIRMAS, PARA-ELEVAR AL 
AYUNTAMIENTO LAS PETICIONES ACORDADAS EN ASAMBLEA
1^  L pasado domingo, d ía 16, 2 50  vecinos dei barrio 0 /iver nos reunimos en Asamblea para dialogar, discutir y  decidir la postura del barrio ante e l problema de los transportes públicos.A nte la próxim a renovación del convenio entre la compañía de Tranvías y  e l Ayuntam iento de
la ciudad, las Asociaciones de Cabezas de Fam ilia de los barrios nos hemos unido para llevar una acción 
conjunta en defensa de los intereses de los usuarios de los transportes, que w m os fundamentalmente los 
que vivimos en los barrios. Y  es im portante esto, porque en repetidas ocasiones hemos denunciado la 
grave situación de los transportes, pero nunca hasta ahora nos hemos decidido a una acción çonjunta de 
todós los barrios, para dar solución a los problemas fundamentales: e! precio del billete, la Incomodidad 
e insuficiencia de los vehículos y  los trasbordos.
3 0 0  F A M IL IA S  E N C U E S T A D A S
En O liver, barrio  que sufrim os agudam ente  
e l  p r o b le m a  d e l t r a n s p o r t é  —t o d a v ía  
re c o r d a m o s  con''- d o lo r  e indignación el 
a c c id e n t e  que costó la vida a nuestra' 
com pañera M a ry  C arm en Soldevilla , que m otivó  
la enérgica protesta de to d o  el b arrio— nos 
hem os lanzado a la cam pana. La Asociación de 
Cabezas de Fam ilia  ha p ro m o vido  una encuesta 
para pulsar la op in ió n  de los vecinos y  su 
sensibilidad ante el problem a. N o  podem os  
a b o rd a r  ningún problem a sin antes haber 
pulsado la postura de los vecinos. Creemos que  
somos todos los afectados quienes tenem os que  
dar solución a los problem as. La Asociación no  
está para sacar las castañas del fuego a los 
v e c in o s , sino para despertar en todos, la 
necesidad de unirnos para conseguir unas 
m ejores condiciones de vida en el barrio .
las líneas de circunvalación que u n iría n  entre sí 
a todos los barrios de la c iudad, la im plantación  
de dos líneas que u n iría n  los barrios de |a 
ciudad con la zona industrial de la margen 
izquierda del Ebro (Valdefierro -C ogulladá y 
Torrero -C ogu llada). Por lo que respecta al 
b arrio , se aprobó la pro longación del 31  hasta el 
fin a l del b arrio  y  la del 2 2  hasta los enlaces de 
c a r r e te r a s .  A s í ten d ríam o s  com unicación  
directa  con T o rre ro  y  l,as Fuentes. A i m ismo  
tie m p o  se aprobó —y  de esto se habló con 
energía en la Asam blea— la necesidad de 
detener la subida del precio del b ille te , que  
según rum ores p o d ría  estar pró xim a y  la 
p a r t ic ip a c ió n  d e , nuestra asociación en la 
discusión del convenio.
A S A M B L E A : G R A N  P A R T IC IP A C IO N  
D E  L O S  V E C IN O S
La Asam blea aprobó tam b ién  —y  no  estaba 
incluida en las propuestas de la om isión de 
t r a n s p o r t e s — la  m u n ic ip a liza c ió n  de los 
transportes públicos, com o paso previo para la 
solución del p rob lem a. M ien tras sea de una  
empresa privada se entenderá com o un  negocio 
y  no com o un servicio público.
A  pesar del buen tie m p o , que invita  a salir ai 
cam po o a la piscina, 2 5 0  vecinos nos reunim os  
en Asam blea. Se abrió  con unas palabras del 
presidente de la asopiación y  posteriorm ente se 
pasó a discusión el docum en to  elaborado por la 
com isión de transportes de la Agrupación de 
Asociaciones de Cabezas de Fam ilia  de la 
ciudad. Pocas veces en O liver ha habido una 
a s a m b le a  d e  v e c in o s  con un grado de 
partic ipación  ta n  a lto  com o en la asamblea del 
dom ingo en el cine. L o  que dem uestra el interés 
de los vecinos p o r solucionar este problem a que  
ta n to  nos afecta.
C om ienzan las intervenciones, denunciando  
una vez más el precio de transporte , fren te  a 
unos salarios cada vez más insuficientes. A  este- 
re s p e c to  se a firm ó  repetidas veces en la 
asamblea que el transporte  debe ser un servicio 
público  y  no un negocio público , com o viene 
siendo hasta ahora. Se denunciaron las largas 
esperas en las paradas, la fa lta  de vehículos que' 
nos obliga a ir no com o personas, sino "c o m o  
borregos", especialm ente en las horas punta , la 
fa lta  de com unicación d irecta  con otros barrios  
y  con los lugares de trab a jo , lo  que nos obliga a 
fo m a r dos autobuses.
Las propuestas elaboradas por la com isión de  
transportes tu vieron  una gran acogida. Entre  
ellas hay que destacar: el b ille te  laboral y  
escolar, cuya im plantación  se. considera urgente;
S A B A D Ü  Y  D O M IN G O : R E C O G ID A  
D E  F IR M A S  P A R A  A P O Y A R  
N U E S T R A S  P E T IC IO N E S
Nuestra tarea no ha (terminado. Es necesario 
que to d o  el barrio  apoye las peticiones que 
dirigim os al A yuntarrien to  y  que no son 
peticiones de la asociación, sino de todos los 
vecinos, pues todos juntos  lo  decidim os en la 
asamblea el dom ingo pasado. N adie  puede 
escurrir el hom bro . Cuantas más firm as apoyen  
el escrito, m ayor será nuestra fu erza . Jóvenes y  
m a y o r e s ,  to d o s  estamos afectados en el 
problem a.
En d istintos puntos del barrio , durante  la 
ta rd e  del sábado y  la m añana del domingo, 
habrá mesas con pliegos para ser firm ados por 
todos ios vecinos. La A p e la c ió n  de Cabezas de 
Fam ilia  hace una llam ada a todos ios vecinos 
para que nadie quede sin apoyar este escrito, 
un ión  hace la fu erza . Dem ostrem os una vez más 
q u e  lo s  v e c in o s  d e  O iiver sabemos ser 
responsables y  estamos dispuestos a m ejorar 
nuestras condiciones de v ida. A s í apoyarentos 
tam bién  a todos los barrios de la ciudad. 
N ingún vecino sin estam par su firm a .
ASOCIACION DE CABEZAS DE 
FAMILIA DEL BARRIO OLIVER
T
f
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H
u e s c a  y  D e p o rtiv o  
A r a g ó n ,  c a m p e ó n  y  
s u b - c a m p e ó n  d e  
P rim era  R egional P refe ren te  
én  la  te m p o ra d a  que está a 
p u n to  de f in a liz a r;  ascendido  
a T e rc e ra  D iv is ió n  el p rim e ro  
de ellos y  m u y  cerca de la 
m i s m a  m e t a  e l  f i t i a l  
z a ra g o c is ta , se en cu en tran , 
adem ás, en los um bra les  de l 
C a m p e o n a t o  N a c io n a l de 
A fic io n a d o s , con las puertas  
de la gran fin a l de par en par, 
a p u n to  de red o n d ear una  
m a g n i' f  i c á c a m p a ñ a ,  
a l c a n z a n d o  t a n  p re c ia d o  
t f tu lo ;
C O N  U N  E M P A T E  SE  
C L A S IF IC A  E L  A R A G O N
E f e c t i v a m e n t e ,  a l  
D e p o rtiv o  A ragón le basta un 
em p a te  para  llegar a la f in a l 
de A fic io n a d o s , ya que venció  
por dos goles a uno en el 
W r e n o  d e l E ra n d io . Mañana^ 
d o m in g o , a las once y  m ed ia  
y  en el estadio  M u n ic ip a h I de 
" L a  R o m a re d a ” , los p u p ilo s  
de P edro  Lasheras pueden y  
d e b e j i  v e n c e r  a su rival 
v iz c a ín o , o po r lo  m enos  
conseguir la  igualada q u e  los 
c l a s i f i c a n ' a  f i n a l i s t a s .  
R elegado  a l o lv id o  su d e rro ta
FEUX LAMBAN Ì/UELWE A LA U W A
^^Malumbres 
m e echó la  
lla v e “
m
I A Cruz Roja se lo merece • t o d o .  Su l a b o r  ^ e m in en tem en te  social y 
humanitaria, es digna de la mds 
rendida admiración y afecto de 
todos los ciudadanos.
El p róxim o domingo, día 
veintitrés tiene programada! una 
gran reunión de lucha librre cuya 
figura principal es el aragonés y 
ex-campeón del mundo Félix 
Lambán.
En su establecim iento de 
Mariano Barbasán hemos tenido 
este mano a mano.
~Yo pensaba que Félix estaba 
y a  f u e r a  d e  c o m b a t e  
'voluntariamente.  Vamos que 
había dejado la lucha sobre el 
tablero.
'A sí era en realidad. Cuando el 
año pasado volví de mi gira por 
Sudàfrica, por cierto y no lo 
tome como presunción, con un - 
d o b l e  é xi to  d e p o r t i v o  
-econòmico me dije para mí 
capote: Félix, esto se ha acabado.
Ahora a descansar, que lo tienes 
bienganado.
—Pero el demonio tienta...
—En esta ocasión ha sido un 
Angel. Un Angel llamado Cruz 
Roja me rozó con sus alas y...
— V a m o s  q ue  el d oct or  
Malumbres te echo una llave de 
la que no Ras podido soltarte.
— No puedo, ni quiero. El 
doctor Malumbres y todo su
equipo colaborador bien merecen 
este pequmo esfuerzo mío y de 
todos mis compañeros. Por cierto 
que diga usted que se ha 
program ado .una velada sin 
desperdicio. De las que se ven 
pocas veces. Todo lo mereoe la 
Cruz Roja. Yo y todos nosotros lo 
que queremos que haya un doble 
éxito. Sobre todo econòmico.
—¿Cómo va la forma f&ica?
—De verdad se lo digo, lo veo y 
no me lo creo. Veinte días 
entrenando y no he sentido ni una 
sola agujeta/ yo creo que no 
defraudaré,ni mucho menos.
—A lo mejor esta inesperada 
prueba sirve para tu reenganche.
-Por lo pronto no lo pienso. 
Pero quién sabe lo que puede 
venir detrás. De momento, sé que 
se trasladan a ver esta velada 
varios p rom otores españoles. 
Entre ellos uno de Madrid y otro 
de Barcelona. Pero eso es lo de 
menos. Al final haré lo que me 
convenga. Yo lo que quiero que el 
domingo vaya la gente a vernos y 
la Cruz Roja consiga lai montón 
así de grande de billetes.
No hace falta decir, que tanto 
L a m b á n  c o m o  t o d o s  los 
luchadores que actuarán en dicha 
reunión a benef icio de tan 
benemérita kistitución, lo ¡ hacen 
en sentido totalmente altruista, 
como Dios manda.
ALMENARA
Con las puertas de la 
final, de par en
c a b r í a  e x i g i r l e s  é n  l a  
c a t e g o r í a  q u e  m il ita n  y  
c u e n t a n  en sus filas  con  
in d iv id u a lid ad es  de c a te g o ría , 
e n t r e  l a s  q u e  destaca el 
e x tre m o  z u rd o  F o rte s . G ran  
p a r t i d o  e n  persp ectiva  y  
e n o r m e s  p p  IbéRdades-«de  
clas ificac ió n  pasara los chicos  
de P ed ro  A ró s teg u i. P eraer  
esta e lim in a to r ia  s u p o n d ría  
u n a.sorpresa m ayúscu la , péro  
c o m o  e n  e l  f p t b j ) !  J a s  
cam panadas están a la  orden  
del d ía .. .
L A  E X P E D IC IO N  
A Z U L -G R A N A
de “ San M am és” , puesto que  
la cosa ya no tie n e  re m e d io  y  
e l agua pasada no m ueve  
m o l i n o ,  «s tps  c h á v a l e s ,
= ( r e a l i d a d e s  y  p r o m e s a s ;  
fo rm a n d o  b lo q u e 'y  a rm ó n ico  
c o n ju n to , es preciso que se 
centren - en éste ch o q u e  de 
sem ifina les  y  aparezcan sobre  
el verde ta p iz  m en ta lizad o s  
con la idea de tr iu n fa r . T o d o  
lo  d e m á s ,  c o r n ò  ustedes  
co m p re n d e rá n , s u p o n d ría  la 
más absurda y  la m e n ta b le  dé 
las renuncias en el m o m e n to  
cu m b re  de p o d e r co n q u is ta r  
un prec iado  t í t u lo  nacional 
para el fú tb o l de A rag ó n . <
L O S  Q U E  P U E D E N  J U G A R
Según parece, a ju zg a r po r  
los in fo rm e s  que ten em o s , lo  
m á s  p ro b a b le  será que el 
D e p o r t i v o  A r a g ó n  fo rm e  
c o n t r a  e l  E ra n d io  de la  
sigu iente fo rm a :  José Lu is , 
L u is ,' Blesa, In d ia ; L a to rre  o 
L a h u e r t a ,  F a t á s ,  E m ilio , 
S am p ed ro , C am ach o , N asarre  
y  Tosao . Puede que Lasheras  
in tro d u zc a  alguna v a ria n te  en 
e s t a  a l i n e a c i ó n  q u e  
ap u n tam o s  co m o  p ro b ab le , 
p ero  desde luego n i s iq u iera  
hem os llegado a pensarlo , a la 
vista de los ú ltim o s  p artid o s . 
N i que d e c ir  t ie n e  que el 
D e p o r t i v o  A r a g ó n  n o s  
necesita a to d o s  en su to rn o
en la m añana d o m in g u e ra , 
puesto  que de o tra  fo rm a , 
a c t u a n d o  c^si en fa m ilia , 
c ó m o  d e  c o s t u m b r e ,  
favorecem os al rival de tu rn o , 
a f in  de cuentas un T ercera  
D i v i s i ó n  d e s c e n d i d o ,  
d e s m o r a l i z a n d o  p o r  
añ ad id u ra  a los chicos de 
casa. ¡A ú p a  el A rag ó n  y  a 
presentarse en la  gran F in a l 
d e  A f ic io n a d o s  con to d o  
m e re c im ie n to ! ...
Y E N  E L  T E R R E N O  D E  
F A B R A  Y C O A T S ,  
B A R C E L O N A -H U E S C A
T  a m b i é n  m a ñ a n a  
d o m in g o , p e ro  a las seis y  
m edia  de |a  ta rd e , el Huesca  
d isp u ta rá  an te  el B arce lona su 
baza decisiva respecto  a esta  
f in a l, aunqu e los tres goles 
que lleva de v e n ta ja  a la 
c iu dad  de Las R am blas y  la  
v e te ra n ia  de los pup ilo s  de 
P e d r o  A r ó s t e g u i ,  n o s  
.p e r m ite n  abrigar fu n d ad as  
esperanzas de c las ificac ió n . 
N o  o b s ta n te ,  el d o m in g o  
pasado vim os Jugar a este 
j o v e n c í s i m o  y ' con j'untado  
B a r c e l o n a  de. a fic io n ad o s , 
c o n s id erán d o lo  m u y  capaz de  
a m a r g a r l e  l a  t a r d e  a 
c u a l q u i e r a .  P r a c t ic a n  de  
m arav illa  la  tá c tic a  d e l fu e ra  
d e  j u e g o ,  d e m u e s tra  una  
c a l i d a d  V c o m p e n e tra c ió n  
m u y superiores a las que
E sta  ta rd e  sab atin a , sobre  
la s  c u a t r o ,  h abrá  p a rtid o  
hacia la C iu d ad  C o n d a l la  
e x p e d ic ió n  azu l-g rana , para  
(Telar arm as en C aste lId efe ls , 
según parece en el H o te l R ey  
D o n  J a i m e .  C o n  P e d r o  
A ró s te g u i v ia jan  todos' los 
elem entos d isponib les  de su 
p la n tilla , excep c ió n  hecha de 
S ab a le te , por su co n d ic ió n  de  
J u g a d o r  p ro fes io na l y  d e l 
e x tre m o  C ru z , lesionado el 
d o m in g o  a n te r io r . A s í, pues, 
bien  puede ser esta la Lista de 
via jeros: D e lg ad o , A u sab erri, 
P e p ín , R o y o , O rteg a , P edro , 
C alvo , F e rre r, P a lac in p , José 
L u is , A rra y e t  I ,  A r ra y é t  M , 
A m a i y  G a lv is . Esperam os y  
d e s e a m o s  q u e  s u p e re  el 
Huesca tan d i f íc i l  p ru eb a , que  
l l e g u e  a d is p u ta r  con el 
A  r a g ó  n I a g r  a n f i n a l  
E s p a ñ o l a  d e  A  f  r e  i o-  
n a d o s  y  q u e  e n  B a r ­
c e l o n a ,  c o m o  h a c e  s i e t e  
d í a s  o c u r r i ó  e n  H uesca, 
im p ere , d e n tro  y  fu e ra  del 
c a m p o ,  la más es tric ta  y  
e lo g iab le  d e p o rtiv id a d .
E l m is ter b arce lo n is ta , señor 
O liv e r, aseguraba sin rodeos  
que los h a b ía n  tra ta d o  de 
m a r a v i l l a  e n  l a  c i u d a d  
alto-aragonesá; só lo  se t ra ta , 
pues, de co rresp o n d er en la  
m i s m a  m e d id a . ¡A ú p a  el 
H u e s c a  y  q u e  r e g r e s e  
c o n v e r t i d o  e n  f in a l is t a !  
G lo ria  A rias  in fo rm a rá  desde  
B arcelona de este e m o tiv o  




Todos, en  nuestras p ro fesio nes tenem os pros  
y contras. D ep en d e  tam bién del color del cristal 
con q u e  nos miran. Esto es exactam ente lo que  
ocurre  en estos m om entos con  Ocampos.
Sus pane^eristas aducen  q u e  ha tenido que  
cargar con  una leyenda negra q u e  no le 
p erten ece. Y  si no dicen, a ver, q u e  p resen ten  un  
solo lesionado p o r  O cam pos en  sus cinco años 
de patear césped  español
P or el contrario los otros, sus detractores, 
sacan a colación, sus expulsiones con y sin 
tarjetas rojas, p u es  la cosa y aviene de largo. Sus 
.sanciones económ icas, su lengua, o m ejo r dicho  
.su boca libertina p o r  la q u e  han salido en  
demasiadas ocasiones, no solam ente palabras 
c o n f l i c t i v a s  s in o  o t ra s  e s p e c ie s  m enos  
soportables.
Total q u e  tanto va el cántaro a la fu e n te , que
tarde o tem prano tiene que rom perse. Q ué es lo 
q u e  ha sucedido a O cam pos en estos m om entos.
Y  m e n o s  mal q u e  ha encontrado una 
directiva quizá demasiado com prensiva. Pues 
seguram ente con  otros jerarcas esté'desenlace se 
hubiera adelantado quizá unos cuantos años. En  
cuanto se vio q u e  no solam ente dejaba de ser 
rentable O cam pos p o r  su especial idiosincrasia, 
sino q u e  su contacto podía  perjudicar a otros 
com pañeros viene Vamos, lo del cesto de las 
manzanas.
N o obstante en ho n o r a la verdad hem os de  
d ecir q u e  O cam pos estuvo lesionado-cerca de  
un año. Y  com o decim os anter'árm ente, él no 
m andó a nadie a la caseta, d ' o r  q u e  ."epamos 
n o s o t r o s  lo s  salivazo, no ustoiiar. Esto 
correspo nd e al haber d e  Ocampos.
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TORNADO
ANKENY, (low a).- Un fuerte tornado, con vientos de más de 120 kilómetros por hora ha azotado 
una extensa zona de esta localidad, produciendo grandes destrozos. Hasta el momento hay que 
lamentar la muerte de dos persona^ En la fotografía, vista aérea de los destrozos causados en algunas 
viviendas. (Telefoto Cifra Gráfica).
PUENTE PARA
V IG O  -  V is ta  iw rc la l de las obras de la o rilla  Sur de la ría para la  construcción del puente de J  





H  EJECUnUO DE LA ONU PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, VISITA EL PRADO
MADRID. -  El Señor Maurice E  Streng, director ejecutivo del programa de las Naciones Unidas para 
el medio ambiente, ha visitado el Museo del Prado. Fúe acompañado por el director del citado Museo, 
D. Xavier Salas, y  por el Director de la Division de Programas de Planificación Social y  Económica del 
Programa de la ONU del Medio A mbiente,el Director General de Planificación Social, Señores Sánchez 
Saneristóbal y  Sánchez Craus,y por el Subdirector General del Ministerio de, Asuntos Exteriores, Sr. 
Sanz Pastor. . . r.
En la fo to , el Sr. Strong, en el centro, escucha las explicaciones del director del museo. (Foto Cifra
■¡■̂ ¡̂̂ ^̂ ■imìnìììbìÌiiÌÌ^^Ì^^^SÌì
C A R T A G E N A .— E n  aguas d e l P p rtu s  C a rta g e n a P y  d u ra n te  dos d ías , se han  celebrado  
ejerc ic io s  d e  a d ie s tra m ie n to  de com andos paracaid is tas-su bm arin is tas , en los q u e  han 
p a rtic ip a d o  8 0  h o m b res . L a -m ita d  de  ellos son am erican o s  y  p e rten ecen  a una brigaqa  
especial con  base en  A le m a n ia . L o s  restantes son españoles y  se ha llan  encuadrados en las 
(U n id a d e s  o p era tivas  especiales d e l E jé rc ito  de T ie rra  y  de  In fa n te r ía  de  M a rin a  o en la 
'U n id a d  E sp ecia l d e  B uceadores d e  conrbate  de l C e n tro  d e  B uceo de la A rm a d a . ,
E n  la fo to ,  un aspecto d e l la n za m ie n to  de los paracaid is tas-su bm arin is tas , ( r o t o  
C ifra ) . - , . . ■ ,
Por ALBERTO VILLACAMPA
r j l^ E L E V IS IO N  Española ofrecerá el próx im o dfa 
I  28, dentro del espacio "N oche de Tea tro ", la 
obra de A n ton io  Buero Vallejo titu lada "La : 
Meninas", d iris ida por José de Osuna y realizada por 
M anue l R ipoll. Entre sus principales intérpretes 
figuran José María Rodero, Andrés M ejuto, Cándida 
Losada, José María Pou, Enrique Vivó...
PASADO Y PRESENTE UNIDOS
1 A  o b ra  de A n to n io  Buero Vallejo, "Las ' .M en inas", estrenada con notable éxito enteatros Jk  comerciales hace algunos años, es una de las más lúcidas del dramaturgo español. Los personajes del 
célebre cu.aclro de Velázquez §e^^len de sp-marco,y 
co b ra n  v id a , p e rm it ie n d o  a los espectadores 
contemplar retazos de nuestro pasado. Peío la obra de 
Buero Vallejo no es sólo una reflexión sobre unos 
determinados problemas de una época concreta, sino 
de todas las épocas, porque son problemas que puedan 
darse,y de hecho se dan, en cualquier parte y en 
cualquier momento. Buero Valle jo aborda el tema del 
compromiso del artista con el mundo que le rodea, 
analizando la toma de conciencia de un gran p in tor 
como Velázquez ante una tensa situación social y la 
mojigatería y la envidia de ciertas personas para 
quienes salirse de la norma es un grave delito .
Bueno señala con el dedo a todos aquellos que ven 
el mal por todas partes, sin que se den cuenta de que el 
mal está en ellos mismos. Lá acusación del prim o de 
Velázquez se basa en la -desnudez de una Venus 
pintada por el artista. "V os  habéis visto lascivia en m i 
p in tu ra ", dice Velázquez a José Nieto y continúa ' Mas 
yo os pregunto: ¿ddnde está la lascivia? iEn vuestra 
mente. N ieto! ¡Vuestro, ojo es el que peca y no mi 
Venus! . í D e b e r ía is  a r r a n c a r o s  v u e s t ro  
o jo  si entendieseis la palabra divina antes qu.e 
denunciar m i tela! M i mirada está lim pia: la vuestra- 
todo  lo ensucia (...) Yo me atrevería a sugerir otra 
norma que no fuese contra las pinturas lascivas, sino 
contra las mentes lascivas que en todo ven lascivia .
A n ton io  Buero Valle jo, antiguo estudiante de 
pintura en la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, ha volcado en esta obra todo su gran'ofic io 
teatral. Considerada como una de sus mejores obras, 
"Las Meninas" está dirigía por José Osuna y realizada 
por Manuel R ipo ll. José María Rodero interpreta el 
p ape l de V e lá z q u e z  co n  absoluta convicción, 
defendiéndose de la insidia ante un rey magnánimo 
(papel que interpreta José María Pou) que absuelve al 
p in to r con justicia. El resto de los intérpretes ponen 
todo su o fic io  al servicio de esta excelente obra 
Buero Valle jo.
ELEVISIO N Española em itirá a partir de l-próxim o lunes y dentro 
H  del espacio "N o ve la "., "L a  caída", de Concha AIós, realizada por 
J H  Sergio Schaaff. "L a  carda" es una adaptación parcial de "Los 
enanos", novela de Concha AIós premiada con elPlaneta, con guión para 
TVE de I.! propia autora. Entre sus principales intérpretes figuran: Ana Mar 
ri'a N".('. Agusti'n González, Mercedes Barranco, Julieta Serrano, Fernando 
Ullor- ! . i ' i  Peña, Julián Pérez Avila, Adria Guai y Enrique Casamitjana.
"Los  enanos" novela de Concha AIós gajardonada con el premio 
Planeta fue considerada en su día com o^una novela realista, de 
testim onio, esencialmente pesimista. Lá adaptación parcial que la propia 
autora ha hecho de su novela p a r a  T V E , mantine una parte 
sustancial de la.misma, rñostrando a unos seres marginados sin redención 
posible, a no ser por la violación de las normas establecidas, lo cual llevará 
aparejado el castigo de la ley.
La acción comienza cuando a la "Pensión Eloisa" llegan A lfredo y su 
m ujer, Cleo, propietarios en Tánger de dos pequeñas tiendas de tejidos, 
con la independencia de Marruecos, tienen que dejar su medio de vida y 
trasladarse a España donde les será m uy d ifíc il llevar una vida desahogada. 
A lfredo  se verá obligado a trabajar de buhonpro, malviviendo en la 
pensión donde su m ujer, acostumbrada a o tro  tipo  de vida, roza 
constantemente con el resto de las realquiladas que no tienen rnás 
remedio que verse a todas horas en la cocina. Esta situación sin salida 
obligará a A lfredo  a cometer un acto delictivo. En una relojería roba un 
reloj de oro y  con lo que obtiene de él puede alquilar un piso. Sin 
• embargo, en la fiesta de despedida de sus compañeros de pensión se 




— S E  C O M E N T A  con 
b a s ta n te  in s is t e n c ia  que 
M anue l M a rtín  F errad  va a 
v o lv e r a T e le v is ió n  E spaño la , 
en la qu e  d io  buena p rueba de 
su ta le n to  p ro fe s io n a l. D icen  
q u e  t e n d r á  u n  p rog ram a 
p o lí t ic o  semanal y  ta m b ié n  se 
ru m o re a  ocupe un  puesto  
d ire c t iv o  en el m e d io . La 
p r e s e n c i a  r e c i e n t e  
e n tre v is ta n d o  ai m in is tro  de 
H acienda hace mas c re íb le  la 
p rim e ra  de las p o s ib ilid a d e s .
- L A S  P R E S E N T A D O R A S  
d e  “ S e ñ o ra s  y S eñores” , 
V ic to r ia  V e ra  y S ha rine , están 
bastan te  tr is te s  a) co rrp rob a r 
nue  su pape l, que p resum ían  
tan  b rû la n te , io es rnucho  
m enos y  qu e  les va a re su lta r 
d i f í c i l  a lcanzar la p o p u la r id a d  
que  pensaban.
—T IP  Y  C O L L ,  nuestros  
m e jo r e s  h u m o r is t a s  d e l 
m o m e n to , te n d rá n  p o r f in  
u n a  serie  de p a n ta lla . A l 
parecer, será d is t in ta  a la que  
les p ro h ib ie ro n  o d e ja ro n  en 
el o lv id o ,  ya qu e  nad ie  qu iso  
h a b la r de io  que  con "P u ra  
c o in c id e n c ia ”  había pasado.
—A N T O N IO  M E R C E R O , el 
d ire c to r  de “ La ca b in a ” , “ Los 
p a ja r ito s ”  y  “ D o n  Ju a n ” , que 
ha sido p rem iadas  en fesiva les 





co m e n ta d o ; “ E s to y  un poco  
cansado de ser el h o m b re  de 
lo s  fe s t iv a le s . A h o ra  sólo 
deseo hacer unas series de 
T V E  c o n  g u i o n e s  d e  
M in g ó te ” .
N o  se puede ser un buen 
re a liza d o r, q u e rid o  M erce ro .
—SE A C U E R D A N  ustedes de 
Y o la n d a  Ríos. La que fu e  
p resen tado ra  de “ T a rd e  para 
to d o s ” . Pues b ie n , ahora hace 
te a tro  p o r  cu a n to  en T V E  no 
le han dado  tra b a jo . Según 
m is n o tic ia s  está hac ie n do  en 
M a d rid  “ Los Peces”  de Jean 
A n o u ille .
—LO  HE L E ID O  y no sé p o r 
d ó n d e .  Sandra L e b ro cq  y 
W il i i  R u b io . C o reóg ra fa  de 
T V E  y  m ú s ico , c ó m ic o  y 
a c to r  respec tivam en te , lleva 
seis años de m a tr im o n io .  De 
m a tr im o n io  m u y  d iv e r t id o . 
E l l o s  h a n  d ic h o :  “ N o  
te n em o s  h ijo s  pe ro  sí tenem os 
tres peri-os” .
T a m p o c o  es eso.
— L U I S  M I G U E L  
D O M I N G U I N ,  f u e  
e n tre v is ta d o  en el “ r in g ”  de 
‘ ‘ T o d o  es  p o s i b l e  en 
D o m in g o ” , p o r  ese m a g n íf ic o  
re p o r te ro  qu e  es Y a ie . Nos 
so rp re n d ió  que  d ije ra  en tre  
o tra s  cosas que no tie n e  un 
d u ro  y  que  v ive  donde  le 
d e ja n . ¿Será b rom a?
— M A R I  C A R M E N  
P L A T E R O , ven ía  a c tu an d o  
co m o  azafata  del p rog ram a  
“ Señoras y  señores”  en los 
e s p a c io s  de  Laza rov . S in 
e m b a rg o , desde la semana 
p a s a d a  ha a bandonado  su 
pu e s to . Los responsables del 
p rog ram a  aseguran que M ari 
C arm en  no puede aguan ta r el 
r i ^ t mo d e l  p rog ram a . Fue 
v íc tim a  de l a g o ta m ie n to .
M e  h u b i e r a  g u s ta d o  
escuchar las razones de M ari 
C arm en. Pero fu e  im p o s ib le .
O P lR n r E E iE R ? P *
CINES DE ESTRENO
ACTUAUDADES. — 6-7-» -Il 
(May. 18). PisaBdo fínate. 
Joe Don Baker, EUaalietii
TTawèanfltfi i4«.fT«rM. xnatáneA a
ÌM  11’45 (Todos pi(H>Ucos). 
Berrok, d  rebelde.
ARGENSOIA. — 5 - 7 - 9 - 1 1  
(May. 18). 2.* semana: Ha­
rry, dedes largos. James Co­
bum, Michael Sairazlii.
AVENIDA. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). EnoneBto« en Ma­
rrakech. Peier Fonda, L»dsay 
Wagner.
OOUSEO. — 5-7-9-11 (Mayo- 
TCs 18). I a  tarántula del 
▼tenti« negro. Stefania San- 
drelli. Giancarlo Gianni, 
daudia Auger. MaSana ma­
tinal a  las 11’45.
COSO.—1’45-7’15 y 18’45 (Ma­
yores de 18 .afios y de 14 
acompañados). 2.* semana: 
Con faldas y a lo loeo. Ma­
rilyn Monroe, Tony Curtis, 
Jadk Lemmon. Mañana ma­
tinal a las l l ’SO.
DORADO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Los centauros. Ja ­
mes Cobum.
lUETA. — 5-7T5-11 (May. 18). 
3.* semana: ün tranvía lla­
mado deseo. Marión Brando, 
Vivien Leigh. Film de Elia 
Kaaaa.
GOYA. — 5-7-W l (May. 18 
y may. 14 acompañados). La 
gran estafa. Walter Mal̂ thau, 
Joe Don Baker. Felicia Parr. 
Miañiana matinal a las 11’45.
MOLA. — 5 tarde (Todos pú- 
bHcOs). Sube y baja. “ (3an- 
tía ílas”. 7-9TS y l l lS  (Ma­
yores 18 y 14 aContpaSadios). 
3.* semana: l a  nwiier de 
paja. Gin» LoUnbrtgidA Sean 
CJonniery. Tedmlcoilior. Maña­
na matinel U ’45: “Sobe y 
baja».
PALACIO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). El tnrbnlenf« itfstri. 
to 87. Raquel Welch. Yul 
Brixmer.
PALAFOX. — 6-7-9-11 (Ma- 
y<xes 18). El peligro de amar. 
Eadananoolor. Vima Usi, 
Miaurioe Banet. Mañana 
titáfinal a  las U 'lfi.
BEX. — 6-7-9-11 (Meyv M>. 
4* semana: Gritos y snsa- 
rros. Panavisión 70 nun. -  
Eastmanoolor y sonido este- 
reofñnloo. Un Shn de Ing­
mar Bergman, eon Hdrrieit 
Anderson, m gm  tbuhn. í i r  
Ulhoann. Mañana matinal a 
las 11’45.
VICTORIA. — 6-7-9-11 (Ma­
yores 18) . Espadas sangrien­
tas. Cinentasooipe - East- 
manoolor. Macla Y l Paul 
Tien. Mañana mathial a  las 
U ’45.
CIN ES m s ARTE Y  ENSAYO
ELISEOS. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). A* semana: Onenio 
de eabea. Cmemamope. Un 
fihn de MbOiodl Andonov. 
oon Katla PaiAaleva. ántan 
Gkxoibev.
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 5-7-9-11 (Apta 
menoires acompañados). IM  
enohillM de vengador. Easi-
mancolor. Cameron Mitchell, 
Fausto Toezi.
DUX. — 4’45 continua. (Mayo­
res 18). (Xrcido rojo. Aüüa 
Deion, André BourvlL E a ^  
manoolor.
G R ^  VIA. — 5-7-9-U  (Ma- 
ydres de 18 a&os y de 14 
aoompai&ados). M e lo d y . 
Techniooliar. J a c k  Wdd, 
Mark Lester.
LATINO.—5-7-9-11 .(May. 18). 
L u  hennaaaa Mazgot Kid­
der.
MADRID. — SALA 1: 4‘30-6’4S 
9 y 11*^ (May. 18). El empe­
rador del Norte. Cottar de 
Luxe. Lee Marvin, Eimeat 
Botrgnlne.
SALA 2: 5-7-9-11 (May. de 
14 años y de menores acom­
pañados). Uno, doe, tree— 
Dispara etra vea. Eastman- 
oolor. Anthony Steffen. Ma­
ria Mena Axpén.
NORTE. — 5-7-9-U  (Mayo­
res 18). Tú de día, yo da no­
che. Martha K ^ e r .
OLIVER — 5-7-9-U  (Todw 
pdblioos). La más Increflde 
aventóla de Tarzáa. Gordon 
Scott, Sean Oomnery.
PA|tIS. --- 5-7-9-11 CMay. M 
aéoB y de 14 acompeñadoe). 
Owaje, sudor y pétvara. Oo­
lor de Luxe. Chiiiy Gclmee, 
Billy “Green* Bush.
PAX. — 6-7-9-11 OMtay. 14 y 
M e n o r e s  aoompaiñados). 
Centro pisteiewB da Santa 
Trinidad, Peter Lee Inwren- 
ee, Evelyn Stemazt. Eaet- 
mazioalor.
RIALTO. — 5 tarde (Todos pú- 
EI zorro al eerriuioblìoos).
de la reina. 7-9-U  (Mayo­
res .18). Juegos de Sociedad.
SummieMt Rea Ciaemieiys.
ROXY. -*¥ 6-7-9-11 (May. 18). 
Loe héroes mOlonariOB. Cl- 
nemasoofw -  Eastmancolar. 
Rod S t e i g e r .  Rosanna
Bchiajlftno.
8ALAMANCAv-6-T-9-tl (Mar- 
yezes 18). H  eoero y la z»- 
posa. John MOlo. Oazul 
White.
VENECIA___ 5-7-9-11 (Mayo­
res 14). dnm taje contro ima 
emeea. Jane Fonda.
PALAGIO DEL flOELO
EL  IBON. — Bceeáos especia- 
dies. Abonas. Ooshmes de pa- 
iiinaje: MIatinnI 11 a  l'an. 
Tarde 4 a  6 y de T a  P86i 
Ncèbe 1020 a  1. CMetaria 
F a i l l i ^  Hklia. Serriolé dn 
bÉM » y  fdatoe oom M niidos.
CESH BRUII Para comer, noche y día, CASA GALAN le ofrece (Tiayor economía
(lasta Alvarez, 90 - Teléf 122764-1 Z A R A G O Z A
CADA TARDE
CADA NOCHE...
A S T O R G A 'S P A R S IF A L
nueva díacoteca abierta de 5| 
tente a 3 madniyada, vuelve a sui 
amBiéiite.
S A N  J O R G E  
S A L A  D E  J U V E N T U D
piocha de aftado, Qeata 'de'noche; 
p a r a  matrimonios jóvenes. 
Contmaición ñidnida. Sábados y 
'Feetteos, tarde, fiesU Joven. 
.TsMCem» 255184.
Hoy, sábado, día 22, tarde y noche, 
por primera vez en Zaragoza ELKIN 
y NELSON. Teléfono 379200.
G A L L E R Y  2
Si busca tranquilidad y reservadí- 
ambiente, tehemOs.lo que_ ljd.‘ 
desea. Liñán, 8 (detrás Telefónica. 
S. Vicente Paúl). Teléfono 
291166.
P A G O  P A G O POLINESIAN - BAR
UN BLUESMAN OE
ALTAS VIBRACIUNES JOHN MAYALL
Con un nuevo 
conjunto de
rok & blues
legendario "bluesmarf John 
J  Mayall, actuará “en vivo" en. 
Adirecto, el próximo lunes, día 
^ 2 4 ,  en el Centro Deportivo 
Salduba de nuestra ciudad.
John Mayall vuelve a España con 
una nueva formación. Desconozco- si 
en alguna otra ocasión ha actuado en 
Zaragoza. S í  estuve presente en su 
última actuación en Barcelona, hace 
ya algún tiempo.
Entonces hubo algo que no encaja 
perfectam ente. El, John Mayall, 
demostró plenamente su rdpi^  y- 
cmtagiosa comunicación. El público 
se identificaba con las tandas de doce 
com pases y adm iraban a este 
‘hluesmaif sensacional. Sin embargo, 
su grupo no funcionó como debía, a 
pesar de la profesionalidad de todos 
■ sus componentes.
En esta ocasión vuelve con una 
nueva formación y no son unos 
d esco n o cid o s  los hombres que 
trabajan a su lado. Cambia muy
frecuentemente de miembros en su 
grupo musical. Es el sino que este 
guitarrista y cantante que ha querido 
c a rg a r  so b re  sus espaldas la 
responsabilidad de “mesías blanco del 
blues negro”.
Han sido muchos los grupos que
Red Holloway. Saxofonista. 41 
años. Ha trabajado en orquestas tan 
famosas como la de Duke Ellington, 
Philip Wilson y Chuck Berry. Toca 
también la corneta y la flauta en el 
grupo de Mayall.
L arry  Taylor. Es uno de los 
grandes ' ‘repescados” por John 
Mayall. Su solidez rítmica con el bajo 
es de sobras conocida. Ha vuelto a l 
grupo con un bajo “Fender” sin 
traste.
Randy Resnick. Guitarrista, Ha 
acompañado a “monstruos" como 
John Lee Hooker. Su técnica es 
sofisticada y atrevida, más propia de 
un líder, q u e  d e  un guitarrista 
segunda.
H ig T ide Hnrris. Guitarrista 
también 2 1  años. Con una tremenda 
fa cilid a d  para encontrar matices 
inéditos. Toca la guitarra con una 
nitidez espléndida y  su fraseo es tan 
dúctil y lleno de matices como 
sincero y vibrante.
Sólo cabe esperar que el “líder", 
John Mayall, toque la guitarra, sople 
por su armónica, y toque el organillo 
y que cante como sabe hacerlo. 
Puede ser un espectáculo sensacional 
a poco que estos seis “monstruos" 
del Rock & Blues se lo propongan. -
A. V.
ha formado y tanto los músicos que
ndidhan pasado p o r su pretendida 
“escuela” que-es raro no vér en una 
formación irriportante, 'la relación de 
nombres que en su momento fueron 
parte integrante del John Mayall 
Ensemble.
Ahora, nós trae un grupo formado 
por unos hombres que no son, mucho 
menos, unos desconocidos.
S o k o  R ich a rd so n : B atería . 
Trabajó durante casi diez años con 
lice & Tina TUrner. Una credencial 
más que suficiente para que sírva de 
p resen ta ció n . P osee un ritm o  
excelente y  es el típico batería del 
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P R IM E R A  C A D E N A
12,01 “ Hoy también es fiesta”. .  
1 4 ,1 7  Avance informativo. 14,24 
P a n o ra m a . 15,40 Primera sesión; 
■“ Coraza negra”, 1954. 17,30 El gran 
circo de T V E  19,00 “ Subasta de 
triunfos” . 20 ,00  Avance informativo. 
2 0 ,1 0  F ú tb o l .  Campeonato del 
Mundo. R .F. A iem ana-R.D. Alemana. 
22,30 “ El hombre y la tierra” . 23,10 
K u ng-Fu. “ La lucha implacable". 
0 0 , 1 0  T e le d ia r lo .  0 0 ,3 0  Un 
m o m e n t o ,  p o r  fa v o r . 0 0 ,4 0  
□espedida y cierre.
S E G U N D A  C A D E N A
1 8 ,3 0 , Carta de ajuste. 18,55 
P re s e n ta c ió n  y avances. 19,00 
D e p o r t e  en la dos. F ú tb o l. 
C a m p e o n a t o  d e l  M u n d o :  
Yugoslavia-Escocia. 20 ,30 Beat-Club.
21 .00  A sf fue... 21,30 Crónica 2.
22 .00 A la sombra de los lobos. 
2 3 ,0 0  N o c tu r n o . 2 3 ,30  Ultima 
imagen.
" E L  P A P A G A Y O '
Elegante. Selecto. Distinto. “La 
diferencia es su ambiente”. San
Ignaób de Loyola, 3, Teléfono 
21485Ó.
C H A R L E S T O N  
A Ñ O S  20
DESPUES DE SU BODA, BAILE 
EN CHARLESTON. Dirección y 
Teléfono 393014.
L IV E R P O O L
D IS C O T H E Q U E
Abierto sólo vísperas y festivos a 
las 6 de la tardé. NUEVA 
D IR EC C IO N . LIVERPOOL 
: ¡yuelve alegre, con vidá! ! 
Camino de las Torres, 96.
Reunión y juventud n̂ un 
ambiente distinto. Recientemente 
inaugurada, en San Juan de lü 
Ouz, 28.
C A N C E L A
" LA CANCELA JÏE ORO 
MUSICAL”. Eóyoir 5. Teléfono 
211250.
G R A W E R  C L U B
Cómodo personal y diferente, C/ 
Moncayó, CASETAS;
P A C IF IC O
Exclusivo para novios, con nueYo 
sonido y mùsica de actualidad. 
Sesión 6 a lO.Teléfono 211137.
S T O R K  - C L U &
Parejas. Ambiente- Renovado. 
NUEVA DECORACION. Centro 
Ciudad. Tel. 214804.
Juventud, m n ios, diverskm 
Precios jóvenes. C/ Madre 
Vedruna, ll.Teléfono 217052
S T E R E O T E C A  
" E L  F A R O "
Fuera de la Ciudad y solamente i 
3 minutos, donde se hace la m ^ ’r 
jnósica, íreanqo un nwayiffi^
ambiente. Barrió deTüsBbol 
Teléfono 291643.
S E N E C A
Nueva dirección. Todos los días a 
las 6,30-dé ia tarde “BUSQUE,LA 
DIFERENCIA”
La' ■musica mas rabiosamente 
nueva en la discoteca, con sabor 
internac^al. Càvia, 10.Disfrute Vd. de su bebida exótica o tradicional en las noches de PAGO 
PAGO. Doctor (ferrada, 30.
A R A G O N /e x p ré s . PA G  18




Í U (JANDO Portugal no era todavCa la j- avanzadilla del progreso ni el culmen de y  la dem ocracia y  cuando Portugal no era 
ni siquiera^‘‘el hijo atorm entado de la vesania 
salazarista’ , mi padre se fu e  a veranear a 
Bayona de Vigo. Mi madre estaba encinta de 
mí y  entre sus caprichos o antojos figuraba el 
de cruzar la frontera, p o r  el aquel de que a las 
mujeres les encanta cruzar cualquier clase de 
frontera. Los franceses tienen una frase de 
dudoso gusto pero  muy expresiva para indicar 
cuando una mujer ha sentido gozo en el 
transporte am oroso con un hom bre. La 
pregunta es:
— Tu as passé la frontière avec moi.''
Siempre he pensado que esa frase estaba 
cargada de significado subconsciente. Las 
señoras españolas que cruzan la Jrontera de 
Francia y  van a Biarritz, se enloquecen
S A B A D O . 22 D E  'U N IO  D E  19,74
com prando en la Place du Vilte, cosas que en 
Madrid están m ucho más baratas. Yo diría 
que se trata de una compulsión, de algo 
inevitable; de un antojo, en suma. Pues mi 
madre tuvo el antojo de entrar en Portugal 
Corría el año 1926 y mi padre alquiló un 
coche que les trasladó, a él, a mi madre y  un 
matrimonio amigo a Valen^a do Minho. A la 
entrada, las autoridades de frontera suplicaron 
a mi padre que les comprara unos boletos para 
una rifa benéfica. Mi padre aceptó y  siempre 
le he o íd o  recordar com o con dos duros 
em pezaron a darle tal cantidad de papeletas  
que quedé) abrumado. Para colm o de males, 
mi madre se encaprichó con un carabinero 
—achiremos antes que se trataba de un b ic h o -  
de grandes tenazas en las patas y  aspecto p oco  
t r a n q u il iz a d o r .  D is p u e s to  e s ta b a  m i 
progenitor a concederle todos los caprichos y
' ato el carabinero en una aleta del coche, cerca 
de la rueda de repuesto.
Anduvieron kis dos parejas por l alen(;ia do 
Minho, que debía ser algo así com o andar por  I aciarnadrid, sólo que p eor; en aqu  e l año de j 
1926. -1 la vuelta mi padre descubrió con 
horror que el carabinero —el b icho— había  
roto con sus poderosas tenazas la rueda de 
respuesto y  andaba jugueteando por encima 
del capó del coche. Lo que más alarmó a mi 
padre es que se le acercó un carabinero 
_^pñor— y  le dijo que le había tocado el 
prim er prem io de la rija. A inda mais. Ll 
prim er prem io era un toro.
— ¡Pero no querrá usted que me lleve yo  el 
toro a España!
—Es suyo, señor. Le ha tocado.
— ¡Pero es com o si me hubiera tocado el 
tifus! ¿Que quiere usted que haga con el 
toro?
Y de pron to el carabinero —señor— dijo 
una frase reveladora:
—La gente sabe que el toro les ha tocado a 
unos españoles. Si no se lo lleva pueden  ; 
tom arlo com o un desprecio.
Mi padre ató al toro, que gracias a Dios era 
un manso, al coche. Y después de regalarle al 
carabinero —señor— el carabinero —b ic h o -  
volvió a Bayona donde regaló el toro a una 
familia. Los denuestos de mi padre .se oían  en 
La Toja.
-¿ P ero  cóm o se pueden sentir ofendidos 
porque no me lleve un toro?
- E l  amigo de mi padre, protagonista con 
su mujer de todo este suceso, vino a decirle: ’
—No es que se sientan ofendidos. Es que lo . 
que has rechazado es un toro portugués.
Entonces no se llevaba esa palabrita que 
ahora está tan de m oda: com plejo. Lo que 
sentía la gente de Valanca do Minho era 
com plejo de inferioridad si le rechazaban et 
toro. A los españoles se nos ha enseñado que 
mientras no jte  demuestre lo contrario, his 
extranjeras vienen a España, se desnudan en 
Barajas y  va no se visten hasta que vuelven a 
Estocolm o, y  que a sus maridos no les 
importa. Nos han enseñado también mentiras 
tan sutiles com o que no se puede com petir  
con los alemanes en el terreno de la industria, 
ni con los franceses haciendo cine. Son todo  
injurias a la personalidad. iSaturalmente, eso 
tiene una solución. En cuanto vemos a las 
suecas vestidas, recapacitam,os.
—Pues esta señora no se ha desnudado. Y a 
lo m ejor podem os hacer una pelícu la m ejor 
que los franceses. Y hacem os los barcos muy 
bien.
L o  m a lo  es t e n e r  el  com plejo de 
inferioridad del toro. Eso no se quita nunca. 
Eso es temible. Y p o r  ciertas cosillas que he 
leído  en los periódicos portugueses, me he
dado cuenta de que en -------------------------
Lisboa, en Coimbra 'y • ^  D
e n  O p o r t o ,  h a y
algunos que tienen el
t o r o  preparado para
rifarlo enseguida. sk  11
íARAGONj^éxprés. PAG.
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A fin q u e  parezca m e n tira  
r e s u l t o  c o m p iic a c H I lo  de 
verdad lo ca liza r en Jaca a la 
R e i n a  d e  s u s  F i e s t a s .  
C o m p r o m i s o s ,  c o m p r a s ,  
i n v i t a c i o n e s . . .  N o  
e n c o n trá b á m o s  un  m in u to  
l í b r e  p a r a  h a c e r l e  esas  
p r e g u n t a s  q u e  n o s  
p ro p o rc io n a ra n  úna im agen  
e s p iritu a l de  M ariáni, ya  que  
f ís ic a m e n t e ,  c o m o  p u ed en  
ustedes ver p o r  o tro  lugar de  
la pág in a , es u n a  ch ica  guapa, 
guapa d e  verdad .
A l f in  h iz o  u n  h u e q u e c ito  
en su ap re tad a  agenda de  
o b l i g a c i o n e s  y  l a
— B i e n ,  m u y  c o m p le to . 
C reo  q u e  se ha h echo  una  
b u e n a  l a b o r  te n ie n d o  en  
cu en ta  el presupu esto  d e  q u e  
d isp o n e .
L a  S r  t a . M  
A n g e l e s  E c h e t o ,  
reina de las fiestas de 
Jaca de 1974, posa 
a n t e  n u e s t r o  
fo tógrafo, Sr. Barrio, 
mezclándose con las
flores y  com pitiendo  
en herm osura . A !  
Fondo la Peña U ruel 
q u e  c o n  s u  
ma j e s t u os a  ’mole, 
parece que saiuda a 
su majestad ta reina.
c o n v e r s a c i ó n ,  a m e n a ,  
s im p ática  y  a legre resu ltó  
■fluida y  en c a n ta d o ra . C in co  
m in u to s  b ien  aprovechados.
— La im ag inam os u n  poco  
p re o c u p a d illa ...
— B u e n o , un  p o q u ito  s! 
p o r q u e  e s  m i  p r i m e r  
" r e i n a d o " ,  p e ro  c o n te n ta , 
m u y  c o n te n ta . S o b re  to d o  
p o rq u e , s in ceram en te , no lo  
esperaba y  la n o tic ia  hasta m e  
e m o c io n ó  u n  p o q u ito .
- E s t o  d e  la sorpresa es 
una respuesta típ ic a ...
—P ero  esta vez es c ie rta  
adem ás. T a n  p ro n to  c o m o  se 
d e c id ió  el n o m b ra m ie n to  v in o  
p e rs o n a lm e n te  a casa para  
■ com unicárm elo la c u a r t a  
te n ie n te  de  a lca ld e .
— U n a  v i s i t a  m u y  
a g ra d a b le , c la ro . B u e n o  y  
u s ted , ta n  jo v e n c ita ...
—E stu d io . E l p ró x im o  año  
acabaré  b a c h ille r  su p erio r.
— ¿ A q u í en Jaca?
—D esde luego.
—Pasem os al c a p ítu lo  de
los deportes .
— E s q u í ,  n a t a c i ó n  y ,  
n a tu ra lm e n te , p a tin a je  sobre  
h ie lo . E l P a b e lló n  de  Jaca es 
m arav illo so .
—¿Q u ién  elige a la R e in a  
d e  las Fiestas?
— La C o m is ió n  d e  Festejos.
—N o  cabe d u d a  de  q u e  se 
t ra ta  de personas de  buen  
gusto . ¿ Y  las Dam as?
— Las e lijo  p e rso n a lm en te .
—¿E cham os un v is tazo  al 
p ro g ram a  d e  festejos?
—M . A nge les , p u ed e  d ec ir  
lo  q u e  guste p o r su c u e n ta .
—M e  e n c a n ta ría  poderles  
d ec ir q u e  les deseo una fiestas  
e s tu p e n d a s  en las q u e  se 
sien tan  ta n  fe lices  c o m o  y o  
m e  s ien to  ah o ra . T a m b ié n  m e
c o m p la c e ría  d a r la b ien ven id a  
a c u a n t o s  n o s  v i s i t e n  
augurán do les  una estancia feliz  
p o rq u e  Jaca, lo  a f irm o  es una  
•p o b la c ió n  e n can tad o ra  y  sus 
gentes, acogedoras, am ables  
y  sim páticas.
— P u e s  d i c h o  q u e d a ,  
M a riá n . M uch as  gracias por  
e s te  r a t i t o  q u e  n o s  ha 
d ed icad o  y  ien h o rab u en a !
V IB E L A .
Ciudadela de Jaca, Hermosa fortaleza, la cual aconsejamos sea 
visitada, sus fotos, sus torreones, sus viejas piedras, rememoran 
nostalgias de tiempos pasados.
"LADY PEPA"
\  BOUnOUE - \
A
P o rch es, 6 JA C A
también iré o JACA
CASA
PACO
LA s a l u d ;  8
COfífíterid Ik lliPEM&L T í
Pastillas Ansotanas p g CÌoUdod Qfì
* ^ p p T n T n s  c4> j R c n
Caramelos ^ S u s p i r o s ^ 
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P O R  T I C O
La Comisión de Festejos me solicita este breve Saludo de apertura a su programa. Lo ha­
go, como siempre que me dirijo a mis convecinos, con emoción y sinceridad-
Cuando el anuncio de un alto en nuestro bregar diario, vuelve a poner en nosotros un re­
novado timbre de esperanza, yo vuelvo, también, a desear a cada jacetano su felicidad. Su par­
ticular y colectiva felicidad.
Los actos serán, más o menos, los de siempre. La Comisión fabrica el muñeco de barro, 
frío y todavía inerte. E l soplo de su vida, su alma y su alegría, igual o diferente,. es cosa 
que tenemos que aportarle cada imo de nosotros-
Hagamos de estas fiestas, tan íntimas, tan nuestras, la gran fiesta de la unidad jacetana. 
La fiesta del amor y de la paz- Que sean símbolo y testimonio del larguísimo, extenso y entra­
ñable abrazo en que debemos fundimos siempre todos los jacetanos.
La vida es algo más que cifras, recelos, materia y lucha.
Y es más bonito contar las estrellas que las piedras-
Pero como la labor cotidiana, no siempre agradable ni cómoda, n<  ̂ hace estar pendientes 
de las piedras, alegra pensar en el ilusionado paréntesis que podemos dedicar a las estrellas. 
A iluminar cada jornada con nuestra sonrisa. A avanzar con la mano extendida y abierta, ha­
cia cualquiera.
Que sean estás, fundamentalmente, las fiestas de la amistad.
Es la forma más segura de que sean alegres-
Si el afecto preside tus acciones, pasarán los pequeños acontecimientos pero no los aleja­
rás de tu pensamiento. Terminarán los actos del programa, tal vez ingenuo, pero algo inefa­
ble quedará siempre en tu corazón.
Y habrán sido unas felices fiestas.
Que es, en definitiva, lo que importa.
A r iiia n d o  A b a d ía  U r ie ta
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La reina de ¡as fiestas, Srta. M. Angeles Echeto, acompañada de 
sus damas de honor, Srtas. Mercedes Hernández Alonso, M. de ios 
Angeles Caja! M arín , Encarnación Pascual Iglesias, y  Elisa Dura! 
Puertolas. ■
Preám bulo de las fiestas, la calle M a yo r a las prim eras horas de la Q  
tarde con los rayos del sol cayendo en vertical, apetece poco H  
t r a n s i t a r l a .  L o s  j a c e t a n o s ,  se h a n  r e t i r a d o  a sus H  
domicilios para descansar un poco con la  clásica siesta, y  reponer H  
fuerzas en estos días de trasiego de preparación de fiestas. D en tro  B  
de breves fechas ésta y  todas las calles de la perla del p irin eo , se B  
g  verán superpobladas^denotando alegría. g
Id D E iixD E iao D aQ D aaD D aaaaD D aaD E a
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Los prim eros  datos que 
conocemos de lá iniciación ;dél 
Fútbol, en Jaca, son sobre los años 
1921 ó, 1922, en. qué un grupo de 
amigos, comenzó a celebrar sus 
p a r t id o s  e n  io s  terrenos  
denom inados Corona- de los 
Cuervos, sin seguir una línea 
formal de competición. El primer 
e q u ip o  fu e  la A grupación  
Deportivo Jaca; que jugó sus 
partidos en el Campo de la 
Victoria (carretera de Navarra; 
campo propiedad de don M. 
C averò ). Este equipo disputó 
encuentros con equipos de 
renombrada categoría nacional: 
uno de los más (destacados fue eli 
celebrado contra el Real Unión de 
Irún. Jugadores de esta época 
fueron; Puente, Alonso, Caujapé, 
Hermanos Terrén, Lacasa, Sastre. 
Bueno, Malie, Cinto, Aused y 
Herráez, como filial de este Club 
se creó el Juventud de Jaca. Este 
ú l t i m o  C lu b  c a m b ia r ía  
posteriormente su nombre por el 
de Mercantil C. F. sobre el año 
1935. La fundación de este Club 
fue idea de los Sres. Domínguez y 
V . A ra, jugando sus partidos 
principalmetne en el patio del 
Cuartel de la Victoria y en el de la 
Cindadela, siendo sus jugadores; 
Belzuz, Echevarría, Paco Sanz, 
Martín,. Fallado, Pantoja, Angelé. 
L a b as tid a , forcada. Callizo, 
B re to s , Leand ro , Palacios, 
Sanvicente, Dominguez y Gracia. 
Pasados los años de la guerra civil, 
se crearon el Ferrenal C. F. y el
4
Venga Horizonte, equipos que 
mayor pasión despertaron por el 
Fútbol en Jaca.
Ferrenal C. F.: Su fundación 
fue por los años 1943-44, cuyo 
p rim e r presidente don Angel 
Betés (hijo) y sus más directos 
colaboradores fueron los Sres. 
Sanjuán, Zubero, Garós, Dámaso 
Gracia y Pedro Izuel. El Ferrenal 
C. F. jugó sus partidos en el 
c a m p o  a d q u ir id o  p o r  el 
Excelentísimo Ayunramiento al 
E xcm o.. Sr. Marqués de La 
Cadena, donde más tarde se 
u b ic aría  el Campo Municipal 
O roel: Una de las primeras 
alineaciones de este Club: Bretos, 
V a le n tín  Ara, Vivas, Josetín, 
P ep ín , Biscos, Pichi,; Barón, 
Sanromán, Baríes y Landa, 
Durante esta poca existía en
Jaca la Agrupación de esquí 
Venga Horizonte, y de la cual se 
creó la sección de Fútbol, y cuyo 
primer presidente fue don José 
Litis Ortega Monasterio del Venga 
Horizonte C.F. Los jugadores que 
formaron en este Club fueron: 
Belzuz, Gracia, Lamata, Cajal, 
Longas, Orduna, Dominguito, 
Echevarría^ Doset, Estabánetas, 
Domínguez, Ajdave, Callizo y 
Laclaustra. Durante esta época, en 
la que el fútbol en Jaca alcanzó 
una mayor rivalidad, las Directivas 
de ambos Clubs, acordaron 
fu s io n ar los equipos C .F . 
Ferrebal y Venga Horizonte, con 
la nueva denominación de Unión 
D e p o rtiv a  Jaca, tem porada  
1951-52, al.frente de la cual se 
nombré como presidente a don 
Cesáreo Alierta Perela, y como 
entrenador a don Andrés Lerin.
Los jugadores de ambos equipos 
pasaron a formar el de nueva 
creación . A los anteriormente 
citados del C.F. Ferrenal y Venga 
Horizonte se incorporaron otros 
muchos entre los que destacan; 
Chite, Jame (Colín), Hermanos 
T e rré n ,' Buela, Oscáriz, Goñi, 
Martí, Gómez, Azcárate y Jaime.
En el año 1960 y por iniciativa 
privada de los señores Luis Gracia, 
Angel Sanjuán y Carlos Echete, se 
creé el Club Juvenil Jacetano, con 
el único fin de fomentar la 
cantera con jugadores de Jaca, en 
edad juvenil.-Fue inscrito en la 
FAF, en la temporada 1960-61 y 
no participó en la 1961-62 por 
descenso de Tercera División, de 
U nion D ep o rtiva  Jaca. Los 
primeros jugadores que formaron 
el C. J. Jacetano: Duarte, Hervás, 
Ig lesias, Biec, Torrén, Jame,
Calvo Béseos, Roldan, Lacasa y 
Cerdán.
• En la temporada 62-63 los 
Sres, Gracia, Sanjuán y Echeto, 
cedieron e| Club Juvenil Jacetano,. 
para su control y organización a la 
Acción Católica de Jaca, cuyo 
consiliario don Carmelo Gamica, 
a c e p t ó .  Y f u e  rm m brado  
presidente don Jácinto Ruiz. Esta 
t emporada  Se inició con los 
s i g u i e n t e s  j uga dore s:  Gi l  
Arguedas, Basilio, Arto, Lacasta, 
Arruebo, Segura, Calvo, Gimeno,-- 
Jul ián,  Conrado, Sesé, Oliván 
Torrón II, López, Julio, Marchia y 
Porcat. El C. J. Jacetano, jugó sus 
e n c u e n t r o s  en el Campo  
Municipal de Deportes Oroel, 
hasta su desaparición, pasando a 
jugar all actual Campo de la 
V i c t o r i a .  En la temporada  
1 9 7 3 - 7 4 ,  el Club cambió su 
nombre de Club Juvenil Jacetano ,; 
por el de Club de F ú tb o l^  
Jacetano. íS
Actualmente en Jaca, ex 
otro Club, el C. D. Estudiantes E ;^  
P. y que fue fundado én el año¡  ̂
1970 y cuyo presidente es don f;  
Angel Garcés. Este Club puede ser.íj 
el auténtico vivero del fútbol; 
local. Participa en la Categoría de 
-2?Regional.
En el presente año, se piensa ;, 
inaugurar el Nuevo Campo deg; 
F ú t b o l  q u e ; e I E x c m o . - "  
Ayuntamiento de Jaca, construye 
cerca de donde estuvo ubicado el'? 
antiguo Oroel. '.-J
Jaime SER RANO LABARTA-;?
: I Í
CASINO UNION JAQ1IESA Fiestas de Jaca 1974
GRANDES BAILPS , 
TRADICIONALES CONCIERTOS
Y  la  a c t u a c i ó n  
e x t r a o r d i n a r i a
A  c a r g o  d e  lo s R E T I N A
c o n ju n to s  o r q u e s ta le s
L o s  J U N I O R A S
HERMANAS MORENO
ODYN GRVP Días 24 al 30 de 
Junio de 1974
C a r m e n ,  6 - T e l é f o n d  36 0 0  01. - j a c a
c o n f i t e r í a -  b o m b o n e n ' a
c a r a m e lo s  "^BESlTOS'
Pl. Catedrol,4y5-Tel.80 
JACA
FERRETERIA •  LOZA-CRIStAL •  VIDRIOS PLANOS;
SUCESOR DE VDA. DE BAUTISTA OLIVIER
ZOCOTIN. 6 J A C A TELEFONO 360942DE JACA. S. A.
FUNDICION DE ACERO 
Y  LAMINACION
REDONDOS Y PRETINAS
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PROGRAMA de FIESTAS
' P U  23. DOMINGO
Dedicado a la Ciudad Hermana de 
Olorón-Santa María.
A las 10 horas:
En la Casa Consistorial, Recepción 
d e  l a s  A u t o r i d a d e s  v 
Representaciones de la Ciudad' 
Hermana de Olorón-Sánta María.
A las 11
Misa en la Iglesia del Convento de 
Benedictinas.
^  A las 12.
A n t e  la Casa C o n sisto ria l 
PREGON DE FIESTAS PRIMER 
COMETE. Prim era salida de la 
comparsa de Gigantes y Cabezudos 
con los Chistularis de Jaca. Disparo 
de cohetes  y bombas  reales.  
Pasacalles por las Bandas de Música, 
del Regimiento. Cazadores de Alta 
Montaña “Galicia” núm. 64. de “Los 
Palacios” de Olorón y de la de 
Cometas y Tambores de la OJE de las 
Escuelas Pías y del Grupo de Jo ta  de 
la Sección Femenina y Rondalla 
Calasancia.
A las 12,30.
'"En el Cine Astoria, Concierto por 
los Orfeones Oloronés y Jacetano y 
Quinteto de la O.N.C.E de Zaragoza.
A las 17.
Gran encuentro de Fútbol entre el 
Club de Fútbol Jacetano y otro que 
oportunamente se an<mciará. En el 
descanso, actuación .de la Banda de 
Música “Los Palacios” •
A las 23.
En la Plaza de Biscos, gran verbena 
popular. En los Casinos y Salas de 
Fiestas, animados bailes.
DIA, 24. LUNES
A las 13 horas.
Nueva salida de la comparsa de 
Gigantes y Cabezudos con los 
Chistularis de Jaca.
A las 17.
En la  Sant a Iglesia Catedral 
¡s'Ólemnes VISPERAS DE SANTA 
, iOROSIA.
A lasTS.
En el Portal de Moiqas, recepción 
por los Excelentísimos CaÚldos 
Catedral y Corporación Municipal de 
los Romeros de Santa Orosia, seguida 
de Procesión hasta nuestro primer 
T e m p l o .  E x h i b i c i ó n  de ios 
Danzantes, de Santa Orosia.
A las 23. '
Verbena popular en la plaza del 
Barrio de la Estación.
DIA 25. MARTES 
SANTA OROSIA
A las 7 horas
Rosario de la Aurora.
A las 8,30
Diana floreada por la Banda de 
Cornetas y Tompores de la OJE de las 
Escuelas Pías.
A las 9,30.
R ecep ció n  por lo s  Cabildos 
Catedralicio y Municipal, de los 
peregrinos que portan las cruces de 
las T res V eredas con  entrada 
procesional hasta la S.I. Catedral.
A continuación en nuestro primer 
Templo diocesano, SOLEMNISIMA 
MISA PONTIFICAL a cuyo final el 
Excma y Rvdmo. Sr. Obispo de 
Jaca,  impart irá la BENDICION 
PAPAL.
Saldrá de la S.I. Catedral la 
PROCESION DE SANTA OROSIA, 
con el preciado relicario en que se 
conservan los sagrados restos de la 
Patrona de Jaca y su Diócesis. En la 
Pl^a de Biscos, veneración de las 
reliquias por el pueblo. Durante la 
^•¡cración pública de las reliquias, 
OFRENDA DE FLORES a nuestra 
excelsa Patrona por los jacetanos y' 
montañeses,, Finalizados los actos 
religiosos el Grupo de Jota de la 
secóón F'emenina y la Rondalla 
Calasancia, actuarán en las plazas y 
calles de la Ciudad.
A las 18.
Ln^ la  Plaza de T o ro s un 
e x t r a o r d i n a r i o  e s p e c t á c u l o  
comico-taurino musical, que se 
anunciará en programas de mano.
A las 23.
Verbena popular en la plaza 
Cacadena.
DIA 26, MIERCOLES
A las 10 horas
En los glacis de la Cindadela, LA
SA B A D O , 22 D E  J U N IO  D E  1 974
MAÑANA I Nt ' A N Tl L  ^Diversos 
juegos deportivos con premios a 
todos los participantes e invitaciones 
para las atracciones feriales.
A las 11.
En la Plaza de Toros, gran 
TEATRO INFANTIL, “Fantasía en 
Gordolandia”.
A las 13.
Nueva salida de la comparsa de 
Gigantes . y Cabezudos con ios 
Chistularis de Jaca.
Alas 17
Primera fase del VII CONCURSO 
HIPICO NACIONAL, en las pistas de 
la Escuela  Militar de Montaña. 
Grandes apuestas a ganador de serie y 
prueba.
A las 23.
Verbena popular en las calles de 
Puerta Nueva, Bellido y Gil Berges.
DIA 27 JUEVES
A las 10 horas
Pruebas de CROSS. IV edición del 
trofeo San Pedro en las categorías 
Juvenil, Júnior y Sénior, masculinas y 
femeninas.
A las IL . ~
X Concurso Local de DIBUJO Y 
PINTURA INFANTIL
A l as, 12
Nueva salida de la' comparsa de 
Gigantes y Cabezudos con los 
Chistularis de Jaca.
A las 17
Segunda fase del VII CONCURSO 
HIPICO NACIONAL, con apuestas
A las 22,30
E n  e l  P a l a c i o  del Hielo,
emocionante encuentro de HOCKEY 
entreoíos equipos juveniles del Fútbol 
Club Barcelona y Club Hielo.Jaca. 
Habrá exhibiciones  de patinaje 
artístico.
A las 23.
Verbena popular en la Plaza de 
San Pedro.
DIA 28 VIERNES
A las 11 horas.
En la PISTA DE HIELO DEL 
PIRINEO, gran Gala Infantil, en 
sesión gratui ta  para los niños, 
cel ebrándose un encuentro de 
HOCKEY entre infantiles del Club 
Hielo J a c a  y del  Club Fútbol 
Barcelona * Sección Hielo, con 
. exhibiciones de patinaje artístico.
A las 13.
Nueva salida de la comparsa de 
Gigantes y Cabezudos.
A las 16
Te rc er a fase y final del VH 
CONCURSO HIPICO NACIONAL. 
Gran prueba Excmo. Ayuntamiento 
de Jaca.
A las 18,30
E xt ra or di nar i o  encuentro 
F U T B O L  e nt re  el Atlético de 
'Barcelona y el Club Fútbol Jacetano, 
en el campo de La Victoria.
A las 23
Verbena popular en la calle de 
Ramiro I, final calle del Carmen.
DIA 29 SABADO
SAN PEDRO
DIA DE LA JACETANIA
A las 8 horas
Diana floreada por la Banda de 
Cornetas y Tambores de la O JE, de 
las Escuelas Pías.
A las 9
Concurso de T I R A D A S  AL 
P LATO de categorías  Libre y 
Jacetania, en la cancha de tiro de 
“Rapitán”.
A las 10
En la S.I. Catedral, Divinos Oficios 
p r o p i o s  d e  l a  f e s t i v i d ad  y 
PROCESION DE SAN PEDRO
A las 10,30
X CONCURSO COMARCAL DE 
H AB I LI D AD  DE TRACTORES 
AGRICOLAS, en la explanada del 
I ns t i t ut o  de Enseñanza Media, 
Domingo Miral.
A las 11
En la Casa Consistorial, recepción 
a los señores Alcaldes, Reinas, de 
Fiestas y Representaciones de toda la 
Jacetania.
A las 11,30
Misa en la Iglesia de Madres 
Benedictinas
A las 12
Salida de la comparsa de Gigantes 
y Cabezudos.
A las 18
E xt rao rd inar i a  NOVILLADA 
PICADA, en la que se lidiarán 6 
hermosos  novillos-toros de una 
acreéStada ganadería para 3 afamados 
novilleros. Detalles en programa de
Alas 23.
Verbena popular en la Plaza de la 
Catedral.
DIA 30 DOMINGO.
DIA DE LA PROVINQA
A las 10,30 horas 
RECEPCION de Autoridades y
Representaciones de la Provincia en 
la  C a s a  A y u n t a m i e n t o .  Las 
autoridades y Reinas de Fiestas de 
cada Part ido J udicial ,  vendrán 
acompañadas, de una pareja ataviada 
con sus trajes típicos.
Alas 11
MISA en la Iglesia dé Santiago. 
Actuará el Orfeón Jacetano.
A las 12
Inauguración de los Cursos de 
Verano de la Universidad de 
Zaragóza.
A las 12,30
Salida de la comparsa de Gigantes 
y Cabezudos, con los Chistularis de 
Jaca.
A la misma hora -
CARRERAS QE KARTS, tin  la 
fase final se correrá la Gran Prueba, 
Excma. Diputación Provincial.
A las 16
E:düfaición de patiAaje artístico en 
la Pista de Hielo del Pirineo.
A las 18
GRAN NOVILLADA, en la que 
serán lidiados 5 hermosos novillos de 
la Ganadería de doña Carmen Fraile,
A las 20
Extraordinario FESTIVAL 
JO TA, en la Plaza de Biscós,
DE
A las 23
Gran Jota de Ronda, Retreta por 
las Bandas de Música del Regimiento 
Cazadores de Alta Montaña “Galicia” 
núm. 64 y de la de Cornetas y 
Tambores de la OJE de las Escuelas 
Pías, Verbena popular ep la Avenida 
de Primo de Rivera.
Gran Traca y Toros de Fuego que 
marcarán el final de la fiesta
» ! > ]
S o rte o  de 3 0  
v iu je s  a  C anorías, 
to d a  uno p u ra  
dos p e rso n a s , a  
h s  in g re so s  
e fe rtu a d o s  h a s ia  
e l 3 0  de ¡u n ió
EL PREMIO COMPREPJDE EL VIAJE DE 
IDA Y VUELTA; EN AVION, Y ESTANCIA 
EN UN HOTEL DE LAS PALMAS
☆  ★  ☆
SOLICITE SUS BOLETOS AL HACER SUS
INGRESOS
☆  ★  ☆HL SORTEO TENDRA LUGAR ANTE 
NOTARIO, EL 15 DE JULIO DB 1974
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CmE CLUB EÑ UHF
M es Levili, in e  on e g Jens l i e
“ Cine fe ltib ”  e m itirá “ Com ienzos del S o n o ro ” , la p e líc u la
S  s ;  c ' M s.j  5 r ¿ ;£ r 0 .¡ ”^ = £ s
o M u ío  ü ^ é x ito  apoteósico en e» m om ento  de su estreno, sino que inauguró un tip o  de cine histórico
» . .« m o m o s  del m o n jr c .  E „ , ¡ , o .  V IH .  supuso .n
sü m o iítr^ fo  uña proi?̂ ^̂ ^̂  m undial del cine inglés y catapultó  a la fam a a un actor «|ue, a p a rtir
de e n to n a s , se especializó de fo rm a m u y  determ inada, en encarnar tipos grandilocuentes y  de fu e rt
P Q t a ! i? « L a ^ v 1 d r p V S  V I I I ”  juega una de sus bazas más fundam entales en la figura  de
L a i ^ f f i  b u l  ¿ ris tando sus Y personalidad desbordante al fam oso Barba A zu l
h n S t t e t r t I ñ t I s  v e c lf  L t a d o  pmr el cine y la lite ra tu ra , consiguió dar una p e « o n a t in terpretación de 
u n ^ E p ^ q e  V I I I  sensual, g lo tó n , enérgico, cruel y  gigantesco, en una com posición donde lo desmesurado
”  S S S «  y  «  ín a " íl í l * h a b il id a d  para am algam ar la verdad y  la ficción  en to m o  a una
« o i¿ ^ } ^ ó r ic a  ^ “ La V id a  Privada de E nrique  V i l i ”  es, den tro  de c ie rto  academicismo narrativo, una 
K Ì | & a l ^  un h ito  im p o rtan tís im o  den tro  de los com ienzos del cine sonoro
Charles Laughton intervienen en los principales papeles del f ilm . M erle  O b ero n , Elsa 
Lanchester, R obert D o n at, James Masón y  John Loder.
PROfiRANAS
í - r  , r - I , ,  I
Prim era cadena:
II . nPi^ i v V ! ' ; ------------------------
M i é r c í o l e s :  C A N N O N : ;  
“ S e c re tP 'p ro fes iona l". Sábado. 
E L  H O M B R E  Y  L A  T IE R R A :  
" E f  paraíso de las aves".
Segunda Cadena
M iércoles: LO S P IN T O R E S  
D E L  "p R  Á  D  OH: "R ubens;
o s a d í a  d e  v i v i r " .  Jueves: 
E N C U E N T R O  C O N  L A  
M U S IC A : " V i ly "  y  R A IC E S :  
" L a s  m a n o s "  ( I I )  V iernes: 
D I B U J O S  A N I M A D O S :  
"M úsica y  el buen tie m p o " , " L a  
v a r i t a  m ág ic a" y  "G o ya  y  
M a d r i d " . '  D o m i n g o :  
M E R I D I A N O  C E R O : "Los  
caballos de In g laterra".
PHIMáA CADENA
•  Lunes 24 («Noche de cine»): 
•Una llamada a las doce» («Return 
frotn the Ashes»). 1965, de J. Lee 
Thofnpsdn, con Maximilian Schell, 
Ingrid thulin. Samantha Eggar, Her­
bert Ldm,.Talitha Pol.
•  JueVós 27 («Hoy presen^»: Ciclo 
cine espafloi): «La niña de luto», 
año 1963. de Manuel Summers, con 
Maria José- Alfonso, Alfredo Landa, 
Pilar ddmez Ferrer. Vicente Llosá, 
Carmen Santola, José Vicente Cé- 
rrudo.
•  Sábado 29 («Primera sesión»); 
«El capitán Eddie» («Captain Eddie»), 
año 1945, de Lloyd Bacon, con Fred 
.Mac Murray, Lynn Bari, Charles 
Bickford, Thomas Mitchell, Lloyd No­
lan. Richard Conte.
•  Domingo 30 («Estrenos TV»; de 
la serie «Madigan»); «El caso de 
Harlem» («The Mldtown beat»), de 
Jack Smigth, con Richard Wldmark, 
Robert Moore, Charles Durbin, Mar­
lene Ward, Nathan George, Cari Ba- 
ioway.
SEGUNDA CADENA
•  Martes 25 (Cine-Club»; Ciclo
Ck>mienzos del sonoro): vida
privada de Enrique VIH» («The pri­
vate Life of Henry VIH»), 1933. de 
Alexander Korda, con Charles Laugh­
ton. Robert Donat. FrankII Dyal, Elsa 
Lanchester, Merle Oberon.
•  Domingo 30 («Sombras recobra­
das»; Ciclo D. W. Griffith): Segun­
do programa dedicado a la revisión 
de fa obra de David Ward Griffith;
. cinco títulos de 1910; «The Usurer» 
(«El usurero»), incluye una Insólita 
moraleja; «Winning Back his Love» 
(«Recobrando sù amor») es un Im­
pecable tema de vodevll; «The Grit 
OS the Girl Telegrapher» («El grito 
de la joven telegrafista»), boceto de 
película policiaca; «Maggy's first 
Swetherart» («El primer novio de 
Maggy»), gracioso astracán, y «The 
House with Shutters» («La casa de 
las persianas cerradas»), curioso an­




M a ría  José Alfonso en
LA NIÑA de LUTO'
de Summers
P R O X I M A M E N T E  el espacio cinematográfico " H o y  P r e s e n t a "  proyectará la película dirigida en 1 9 6 3  p o r  M a n u e l  
Summers ,  " L a  Niña de 
Luto".
Dirigida inmediatamente 
d e s p u é s  de  su pr imer  
largometraje, "Del Rosa ai 
Amarillo", que alcanzó un 
gran éxito popular e hizo que 
el nombre de Summers sonara 
fuerte de cara a la taquilla, 
"La Niña de Luto" es una 
prolongación, en tono algo 
menor, de las características 
formales y temáticas que 
pudieron apreciarse en su 
debut como director.
Película centrada en la 
pervivencia en la sociedad 
española de ciertos prejuicios 
anacrónicos —en este caso
concreto en la ridicula y; 
exagerada costumbre de loisj 
"lutos rigurosos"—, cuenta eñ| 
clave tragicómica el drama de^  
una muchacha de la Bajá;  ̂
Andalucía a la que la trxjerte'j 
sucesiva de varios de sus i 
parientes encierran en cas^ 
impid iénd ole  l levar una^  
ovtctpnria nnriTlal. .
«Para los
1 amantesM P O R  r A N T E  e s t e  
programa (le una hora de 
duración que se pasará el 
proximo miércoles día 26, eii el 
rU E , a las ocho y media de la 
tarde.
importante (X)r(pie mientras 
Paul .Simon fue el primero en 
atravesar el esee.iiario de la música 
"pop” C (x i una guitarra de. seis 
cuerdas. Arthur Garíuiikc! le 
sigue con la nueva forma de la 
guitarra de doce. Eran amigos 
desde que tenían (piince años, 
cuando se conocieron como 
estudiantes en el Eorest Hills High 
S ch o o l, en Queens. Después 
aoarecieron en el New York 
Philiarmoiiie Hall, con un éxito 
im presionar,t.: y comenzó una 
andadura artística increíble. En 
e stilo  nuevo: “ pop-folk” y 
"folk-rock” o como lo denominò 
un célebre crítico de Eiladelfia: 
” h ip p ie -ro e k ” . Gracias a la 
Iclevisión les vamos a escucliar 
juntos, pues Simón y Gariunkel se 
separaron hace un par de años. 
Pero es curioso, cuando un 
conjunto o un díio, conto en este 
caso, se separa, todo termina y sin 
embargo aquí se da el insólito 
caso de que ambos, cada uno por 
su latió, están obteniendo un 
triunfo singular: la calidad no .se 
ha perdido, ambos eran y son 
grandes artistas.
Mientras Paul Simon acaba de 
sacar a la luz un I.P bajo el título 
de “Simon, en concierto” (“ Live 
Rhym in’), Garfunkel aparece con 
lui “single” que titula “Cantaré” 
Calidad impresionante, records de 
ventas y ktdo cuanto se les delie a 
estos positivos valores de ia 
nu'isica que crearon juntos: “Mrs. 
R o b in so n ” , “ Los sonidos del 
silencio” y tantos temas que 
hicieron histixia.
E l espacio “F icc io n es”  presenta  en  la Segunda Cadena d e l % ^ ^  
H . H a n k e l-3 ,2 0 ”, realizadai p o r G erardo N. M iro e  i n t e r p r e t a d a - ^  
losé M. Cafaren, N uria Carresi, R afael A rco s, Fern a n d o  Ulloa. ^
Teresa Fuillerat ha escrito para “F ic c io n e s ” una historta que s 
desarrolla en  su m ayor parte  en  u n  laboratorio d e  investigactonei 
científicas. E s u n  relato de ciencia-ficción co n  implicacionés de 
espionaje industrial y un cierto toque de suspense.
“H . H ankel ~ J  - 2 0 ”  es el n o m b re  d e  u n  sistema medio_ 
descubierto  p o r  los doctores H uxley y H ankel, cuyo objetivo 
fundam ental es elim inar toda en ferm ed a d  o padecim iento ftstcoi 
rescatando así al ho m bre  de la m uerte. E l exp erim en to  se logra con 
éxito  con un simio afectado p o r un  tum or maligno. P ero rescatar o r 
ho m bre  de la m u erte  es sólo la prim era parte  del expertmentoi , 
H ankel está convencido de que p o r un  proceso  de reversibilidad del  ̂
sistema “H. H a n k el...”  se  p u ed e  conseguir también^ la destruccio^ 
física  de cualquier ser viviente, convirtiéndolo en  “ espacio puro . ■ 
L a esposa de H ankel, una m ujer tan inteligente com o ambiciosa, se ■ 
p o n e  d e  a c u e r d o  c o n  u n a .  organización para vender ei.r 
descubrim iento de su marido sin que éste lo sepa. H uxley, por sî  , 
parte, no está de acuerdo co n  la segunda parte  del experimento^ 
previendo los peligros de la utilización del sistema con fines beltc“^  
o ajenos a la M edicina. Se plantea así una p u ^ a  entre los ( 
investigadores y la m ujer, que conducirá  la historia p o r los camino | 
del suspense y en cierto m odo de la tragedia... ; ■
COMERCIAL
P A P E L E R Im  ■ L IB R O S  - J U G U E T E S
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O  A S E S O R IA  F IS C A L  v -c  te'
Tenencia  y  d isfru te  de autom óviles. D eclaración R en ta . T raba jo  Personal - 1» • •<*
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